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 “Cuando un medio de comunicación se 
convierte en una pieza dentro de la estrategia de 
enriquecimiento o de consolidación de un poder 
político, pierde su naturaleza. Entonces se trata de 
un medio degradado, prostituido, porque está al 
servicio del provecho de alguien. Y la naturaleza 
del medio de comunicación es estar al servicio de 
toda la sociedad”. 
Javier Darío Restrepo 
 
 
Hablar sobre los Derechos Humanos es un tema muy importante dentro de la 
historia de la humanidad. Su creación y evolución paulatina han permitido un desarrollo 
libre y pleno de la sociedad. El Estado es el principal ente vigilante para que estos se 
cumplan a cabalidad en cada país; por esto, cuando estos derechos son violentados, es este 
el primer  responsable ya sea por acción u omisión.  
 
En el Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica durante las décadas de 
los  70 y 80, hubo fuertes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
1
 
Justamente, después de un análisis a los medios de comunicación ecuatorianos se evidencia 
que un ejemplo de esto fue el Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), en el que a 
través de varias políticas estatales se perpetraron atropellos contra la dignidad humana: 
privaciones ilegales de libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 
forzadas.   
 
Varios organismos de defensa de los derechos humanos buscaron denunciar y 
reclamar el derecho de las personas;  pero su intento fue inútil, ya que el Gobierno, con el 
apoyo mediático de algunos medios de comunicación privados, había logrado fortalecer su 
política neoliberal y sobre todo retirar de la opinión pública ciertos casos  que evidenciaban  
fuerte represión y abuso de poder. 
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Según la Comisión Ecuménica de Humanos, en este período hubo alrededor de 300 
denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero solo 65 llegaron a convertirse en 
casos.  Desde 1984 a 1986, existieron casos como el de Consuelo Benavides, Arturo Jarrín, 
Fausto Basantes, Patricio Aragón, entre otros. Pero 1987, fue el año que registró un alto 
índice de violaciones a los derechos humanos. Aquí se suscitaron casos como el de “Taura”, 
“Lago Agrio”, “Miguel Ángel Jarrín”, “Diego Delgado” y otros. En 1988, se registró el 
caso de los “Hermanos Restrepo”. 
 
Los casos, en su mayoría, fueron presentados a la ciudadanía a través de los medios 
de comunicación como hechos que formaron parte de una política estatal, basada en la 
Doctrina de Ley y Seguridad Nacional de 1936. Es decir, los medios no trataron esta 
información desde el punto de vista de  personas con derechos vulnerados sino desde uno 
condenatorio, especialmente el  relacionado  con miembros del grupo Alfaro Vive Carajo.  
 
En este contexto, nació la idea de estudiar  la cobertura que realizaron diario El 
Comercio y diario El Universo sobre personas desaparecidas y atropellamiento a los 
derechos humanos en los años 1987-1988, enfocándose en cómo estos diarios  en 
apariencia no cubrieron con regularidad y de la manera adecuada casos de personas 
desaparecidas durante estos años a través de la propuesta de una agenda informativa, con la 
cual se priorizaban ciertos casos  en desmedro de otros por la relación política existente con 
los mismos.   
 
El seguimiento a la cobertura de estos medios  busca evidenciar la medida en que la 
prensa cubrió estos casos y cuál fue su tratamiento, la frecuencia con que fueron publicados, 
el número de denuncias dentro de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, además 
de tocar ciertos aspectos comunicativos como el análisis del discurso del medio a través del 
género periodístico de la noticia y análisis de la imagen periodística. 
 
Se utilizaron en esta investigación dos criterios conceptuales: el poder persuasor de 




Miguel Roiz establece que los mensajes generados y trasmitidos por los mass media 
siempre llevan una intención  ideológica y de esta manera se ejerce un control social 
persuasivo, el cual, al unirse a un control coactivo, normalmente ejercido por el Estado, las 
leyes y el derecho, logra un total e imperativo control  de la sociedad.  A su vez,  Daniel 
Prieto señala que todo mensaje posee un acto discursivo y que este puede ser comprendido 
si se toma en cuenta los elementos expresivos, el contenido y el contexto en el que se 
produce.  
 
La ausencia o falta de cobertura en los medios de comunicación ecuatorianos sobre 
los atropellos a  los derechos humanos y desaparecidos en una época que coincide con el 
gobierno de León Febres Cordero, es un punto importante de análisis ya que, según los 
Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO, los 
periodistas deben estar comprometidos con la defensa de la paz y los derechos humanos.   
 
De este modo, para comprobar si la hipótesis planteada su cumple se procedió a 
separar esta investigación en tres capítulos: contexto social, político, económico del 
gobierno de Febres Cordero; Periodismo y Derechos Humanos,  y estudio de caso: análisis 
morfológico y cobertura. 
 
El primer capítulo expone un breve contexto socioeconómico y político del 
Gobierno de León Febres Cordero se señala su relación con el Congreso como Diputado 
Nacional  y como Presidente de la República del Ecuador, las medidas económicas 
adoptadas  y el plan “Pan, Techo y Empleo”. También se señala la acción del movimiento 
obrero y la represión social existente. En este capítulo, se presentan las denuncias recogidas 
por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)  y se exponen los casos por 
analizar en la investigación.  
 
La segunda parte de esta investigación presenta una visión general de la relación 
existente entre  los Derechos Humanos y el trabajo periodístico y cómo este debe hacerse al 




Finalmente, la tercera parte de esta investigación es un análisis de cobertura, 
morfológico, de contenido (forma, ubicación, uso de imagen, texto, frecuencia)  de los 
casos  seleccionados. 
 
Esta investigación busca aportar con nueva información para tratar 
periodísticamente casos de personas desaparecidas y atropello a  los derechos humanos.  
Este estudio ayudará, sin duda, a construir una sociedad mejor informada a través de los 
medios de comunicación como gestores de una opinión pública. El estudio de crímenes de 
estado del pasado a un nivel periodístico, permitirá que la sociedad no solo demande ahora 
mayor información para poder actuar ante este hecho, sino que contribuirá (espero) a que 
ella “forje el camino en búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a través de la 
memoria social y colectiva”2 
 
Deseo de todo corazón que esta investigación genere muchas otras que saquen a la 
luz estos casos de violaciones a los derechos humanos, para que como dice (canta) el 
cantautor argentino Piero: podamos ir “de la mentira a la verdad, de la locura a la paz, de la 
oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad y ojalá se  quede a vivir para siempre la 
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EL CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LEÓN     
FEBRES CORDERO 
 
1.1 El contexto político-económico del gobierno de León   Febres Cordero 
 
1.1.1 Su relación con el Congreso Nacional como Diputado Nacional y como 
Presidente de la República del Ecuador 
 
En 1980, León Febres Cordero fue elegido Diputado Nacional en representación del 
partido Social Cristiano. Como tal, hizo de su curul trinchera y se convirtió en el líder de la 
oposición al  gobierno de Osvaldo Hurtado (Presidente Constitucional de 1981-1984), 
quien sucedió al fallecido presidente Jaime Roldós Aguilera. Una de las situaciones de 
oposición más notorias por parte de Febres Cordero hacia Hurtado fue el juicio contra 
Carlos Feraud  Blum, a la sazón, Ministro de Gobierno, a quien acusó de anomalías en la 
importación de  juguetes, acusación que determinó su destitución por parte del Congreso 
Nacional (a este juicio también se le conoció como el “caso muñecas de trapo”3 ). 
 
Prevalido de este éxito político, León Febres Cordero se enfocó en hacer notar la 
mala administración del presidente Hurtado en lo que respecta a la economía del país. Por 
ejemplo, señalaba que en el año de 1983  la producción de los sectores agropecuarios y 
pesqueros se redujo en un 15 %, el agricultor en un 29 % y el manufacturero en un 5 %. 
 
 Asimismo, manifestaba que la deuda externa alcanzaba la cifra exorbitante  de siete 
mil millones de dólares, y que en último año de gobierno de Hurtado el pago y servicio de 
la deuda  alcanzaba a superar el 30 % de las exportaciones.  De igual manera, insistía que el 
costo de la vida había incrementado del 12 al 15 %, y que en 1982, había llegado a rebasar 
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el 45%, y como resultado de la esta mala gestión gubernativa, había aumentado como en 
ningún otra época el desempleo en el país.   
 
Tal oposición liderada en el Congreso por Febres Cordero no solo que sirvió para 
restar poco a poco crédito a las acciones tomadas por  Hurtado, sino que, sobre todo, le 
erigió como el más seguro reemplazante de Hurtado en la presidencia de la república, pues 
logró crear la idea   de que únicamente una economía de libre mercado salvaría al país. Por 
esto, no dudó en lanzarse como candidato a la presidencia teniendo como compañero de 
fórmula  a Blasco Peñaherrera Padilla, como vicepresidente, y sabiendo que contaba con el 
apoyo financiero y político de los grandes medios de comunicación, de banca privada, de 
grandes empresas importadoras y exportadoras que veían en Febres Cordero la oportunidad 
de acceder al poder de mercado libre sin ataduras y normativas. 
 
Tras una primera vuelta, donde Rodrigo Borja triunfó sobre Febres Cordero con una 
diferencia de 34.000 votos (Borja obtuvo 634.533 votos y Febres Cordero 600. 858 votos), 
el 6 de mayo de 1984, el binomio Febres Cordero-Peñaherrera fue el vencedor al derrotar al 
binomio Borja-Rigail con 1’381.709 votos frente a 1’299.084; es decir, que Febres Cordero 
obtuvo de toda la votación nacional (2’874.950 de sufragantes) un 51,54 %, mientras que 
Rodrigo Borja consiguió el 48,46 % con una diferencia de casi el 3 %
4
. Se contabilizó un 




El 10 de agosto de 1984, León Febres Cordero asume oficialmente el cargo de 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador y Blasco Peñaherrera Padilla, el de 
Vicepresidente. Ambos personajes representaban a una derecha agrupada  en el Frente de 
Reconstrucción Nacional (FRN) que congregaba a las cámaras de producción y diferentes 
grupos empresariales de  la región Costa y Sierra del país. También se alinearon a Febres 
Cordero el Partido Liberal Radical (PLR), el Partido Conservador Ecuatoriano (PCE), el 
Partido Nacionalista (PNR) y la Coalición Institucionalista Demócrata (CID).  
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Sin embargo, aunque el poder Ejecutivo quedaba en las manos del Frente de 
Reconstrucción Nacional,  dentro del Congreso Nacional (ahora conocido como Asamblea 
Nacional) políticos contrarios al presidente electo obtuvieron un triunfo casi total en las 
elecciones para diputados nacionales y provinciales. El resultado final dejó al FRN (Frente 
de Reconstrucción Nacional) con tan solo 16 diputados, mientras que el bloque progresista 
obtuvo 42 diputaciones y los otros 13, correspondieron a dos partidos populistas: 
Concentración de Fuerzas Populares y el Frente Radical Alfarista.  Al instalarse el 
Congreso, se eligió a Raúl Baca Carbo como presidente y a Carlos Feraud Blum como 
vicepresidente del mismo (Arboleda, 1985). 
  
Durante el primer año de actividades del Congreso (1984-85), este mantuvo un 
fuerte grupo de oposición al gobierno;  pero más adelante con los famosos “cambios de 
camiseta” (los diputados se desafilaban de sus partidos para convertirse en independientes, 
para que su voto pueda ser entregado a la mejor oferta dentro del Congreso o conseguir 
favores puntuales del Gobierno), el ejecutivo logró casi equiparar fuerzas.  
 
Justamente, en este primer año, el gobierno impidió que el Sistema Legislativo 
realizara sus labores correctamente, provocando algunos problemas durante las sesiones del 
tiempo ordinario durante los meses de agosto, septiembre y octubre
6
.  Febres Cordero 
trataba de minimizar constantemente al Congreso, pues sabía que mientras más desprestigio 
cayera sobre este, su figura crecía como líder nato y demócrata. Por esto constantemente 
enviaba al Congreso Proyectos de Ley de Emergencia entorpeciendo así las tareas del 
Legislativo.  
 
Durante el  período de gobierno de León Febres Cordero, la relación Ejecutivo- 
Legislativo fue tensa y llena de acciones y situaciones que convulsionaron al país. Por 
ejemplo, se presentó una denuncia sobre el mal uso de los fondos de la Junta de Defensa 
Nacional, pues durante el gobierno del ex-presidente Hurtado, según Edgar Molina 
Montalvo, quien se puso “la camiseta” del FRA, abandonando la del CPF por discrepancias 
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con Iván Castro Patiño  líder de este último partido,
7
  se habían derrochado cerca de 88 
millones de dólares.  
 
Raúl Baca Carbo, presidente del entonces Congreso Nacional, ante la denuncia 
presentada, llamó a tres funcionarios del gobierno anterior a responder por la acusación de 
malversación de fondos. Asistieron el exministro de defensa, Gral. José Arciniegas; el 
exgerente del Banco Central, Abelardo Pachano, y el exministro de finanzas, Pedro Pinto.  
Después de un largo y tedioso análisis se determinó que la denuncia carecía de sustento, ya 
que los fondos de la Junta Nacional de Defensa (JND) fueron utilizados para lo que se 
había previsto. 
 
 Otro ejemplo de esta mala relación entre Ejecutivo-Legislativo fue la designación de 
los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso
8
, pues esta fue 
ignorada por el Ejecutivo y, como no se publicó en el Registro Oficial, los nuevos ministros 
fueron ignorados. Justamente, por esto, en octubre del 84, por orden del Ministro de 
Gobierno, Luis Robles Plaza, la Policía invadió el Palacio de Justicia impidiendo el ingreso 
de los jueces. Cuando se reclamó por  esta orden, Robles alegó que la presencia policial se 




 Otras acciones que demuestran la pésima relación que mantuvieron el Ejecutivo y 
Legislativo fueron las siguientes: el Ejecutivo convocaba a períodos extraordinarios de 
sesiones, mismos que  culminaban  únicamente cuando se habían tratado los temas de la 
convocatoria
10
. O ponía en práctica la norma constitucional de los “decretos de emergencia” 
que obligaba al Parlamento a aprobarlos en el lapso de 15 días, pues de lo contrario se 
convertían en ley y entraban en vigencia. O impedía que el Congreso ejerciera una 
verdadera fiscalización hacia los diferentes estamentos del Ejecutivo. 
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Después de un año de pugna entre Ejecutivo y Legislativo, a principios de junio de 
1985, el bloque progresista que hasta ese entonces contaba con mayoría en las curules del 
Congreso se convirtió en minoría con 35 diputados, mientras que la nueva mayoría  (FRA, 
CFP, FRN y los Independientes) contaba con 37 diputados,  gracias a las maniobras del 
ministro Robles Plaza que logró que los diputados Vicente Chérrez y Mario Fidel Suárez, 
que pertenecían a la Izquierda Democrática, se pasarán al bloque gobiernista; por esto, el 
gobierno captó cinco de las siete vocalías del Tribunal Supremo Electoral y puso en la  





Esta nueva disposición de fuerzas políticas en el Congreso  permitió al Gobierno 
que todos los ministros que habían sido llamados a responder por ciertas anomalías en sus 
gestiones sean perdonados como fueron los casos del Ministro de Gobierno, Luis Robles 
Plaza, acusado de proteger a Jaime Toral y del Ministro de Energía y Minas, Javier 
Espinosa, quien elevó los precios de los combustibles.  
 
El primero de junio de 1986, el Gobierno de León Febres Cordero sufrió una 
tremenda derrota en las urnas; pues más del 50 % del electorado votó por el NO;  un 25 % 
votaron SÍ,  y el otro 25 % se dividió en nulos y blancos. En el Congreso el número de 
diputados de oposición fue de 35 y los diputados gobiernistas obtuvieron 23 curules, 
fortaleciéndose así el  Bloque Parlamentario Progresista formado por grupos de centro e 
izquierda
12
.  El 11 de agosto se posesiona como presidente del Congreso Andrés Vallejo de 




A la par se dan algunos cambios en el Gabinete de León Febres Cordero. César 
Rodríguez se convierte en Ministro en Obras Públicas; Patricio Quevedo es el Secretario 
General de la Administración; Alberto Dahik, Ministro de Finanzas; Trajano Naranjo, 
Ministro de Educación. 
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Precisamente, en este año saltaron a la luz pública diferentes casos de corrupción: el 
caso Fokker (denunciado por Frank Vargas) con el cual hubo una afectación a Estado de 
936 millones de sucres, el sobreprecio en la contratación del Trasvase Daule-Península, 
denunciado por Javier Ledesma, Director de la ID  –(La empresa que ganó el contrato fue 
ODERBRECH)– (Tamayo, 1994).  El famoso  “Plan carro” donde se remata por cantidades 
ínfimas vehículos Mercedes Benz, BMW, que estaban valorados por varios millones y que 
habían sido introducidos por contrabando desde Colombia y Venezuela. Estos autos y que 
se encontraban en  la Comisión de Tránsito del Guayas, y pasaron a manos de diferentes 
“servidores públicos” como Joffre Torbay, Luis Robles Plaza, Blasco Peñaherrera, etc.14  
 
En este año, también fue interpelado el ministro de Finanzas, Alberto Dahik por la 
importación ilegal de caballos para las caballerías del Presidente y por  las medidas 
económicas tomadas el 11 de agosto, en las cuales se encontraban las medidas de política 
cambiaria donde se genera una desincautación de divisas del sector privado,  eliminación de 
los certificados de bonos tributarios, reducción  de aranceles para importación y fijación de 
los nuevos precios al productor. Asimismo se liberó el tope máximo de los intereses 
correspondientes a libreta de ahorros, depósitos de plazo fijo y pólizas de acumulación 
ordinarias, y se liberó la tasa máxima de préstamos bancarios con fondos propios y también 




El juicio político duró un mes, porque el Ministro constantemente se ausentaba por 
enfermedad y retrasaba el proceso fiscalizador. Finalmente, el Congreso, a pesar de lo 
ataques de la policía y de querellas entre los diputados oficialistas y los de oposición, 
16
 
resuelve censurar al ministro de Finanzas, dictamen que fue acatado por Febres Cordero. A 
diferencia de la resolución parlamentaria de amnistía para un exiliado Abdalá Bucaram y 
un Frank Vargas preso, que no fue aceptada por  Febres Cordero contando con el apoyo de 
los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 
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En 1987, de Febres Cordero removió de sus cargos a 7 ministros acusados 
corrupción y atropello a los derechos humanos. El presidente de la Corte Militar que juzga  
a Vargas fue reelecto por dos años. Ante esta situación, los comandos de la Base Aérea de 
Taura el 15 de enero de 1987 secuestraron  a Febres Cordero; al ministro de Defensa, Gral. 
Medardo Salazar, y a la comitiva presidencial que se encontraba ahí para presenciar un 
despliegue de maniobras de los paracaidistas de Taura, y exigen la liberación del Gral. Fran 
Vargas.
17
 (Este secuestro obtuvo su objetivo: hacer firmar al Presidente un documento que 
ordenaba la libertad de Vargas Pazzos y la no toma de represalias para los Comandos de 
Taura). 
 
Ante esta crisis política, Blasco Peñaherrera no asumió la presidencia interinamente. 
El Congreso, presidido por Andrés Vallejo de la ID, los diputados de oposición, liberales y 
algunos social cristianos acordaron que se produzca la sucesión constitucional. Sin embargo, 
Vallejo no decretó nada puesto que al estar cercanas las elecciones de 1988, la ID vio 
conveniente que Febres Cordero se mantenga en el poder. Esta maniobra, desgraciadamente, 
hizo que la oposición perdiese la oportunidad de destituir del poder a Febres Cordero.  El 
21 de enero de 1987, el Congreso aprobó la moción de “exhortar al Señor Presidente  
constitucional a declinar de su cargo, dando paso a la sucesión constitucional”, como era de 




Las elecciones de enero de 1988 estaban cerca y se registraron 10 candidaturas a la 
presidencia y vicepresidencia de la República. El FRA  y el CPF presentaron candidaturas 
separadas y se evidenció una separación de la derecha. La ID intentó nuevamente alcanzar 
la presidencia lanzando como candidato a Rodrigo Borja; el MPD presentó a Jaime Hurtado 
como su candidato;  la Unión Patriótica del Pueblo postuló al binomio Frank Vargas Pazos-
Enrique Ayala Mora. 
 
Mientras tanto, en el Congreso Nacional, Andrés Vallejo no ejerce su función 
fiscalizadora, dejando esta tarea al nuevo presidente  electo el 10 de Agosto, Jorge Zavala 
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 El primer juicio es contra el ex-ministro de Energía, Javier Espinoza, por el 
alza de combustibles. También se enjuicia a Robles Plaza, quien es acusado por los 
diputados  Diego Delgado Jara, René Mauge, Ernesto Álvarez, Patricio Romero y Wilfrido 
Oswaldo Lucero de cometer graves violaciones a los derechos humanos
20
. Este juicio se 
inicia sin la presencia de Robles y del diputado Diego Delgado quien había sido 
secuestrado y golpeado por un grupo armado días previos al juicio de Robles. En el juicio, 
el Congreso recibe pruebas de ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura y casos de 
violación a los derechos humanos perpetrados por la Policía desde 1984; el Congreso 
censura a Robles Plaza, pero Febres Cordero rechaza dicha censura y lo mantiene en su 
gabinete, aunque dos días antes del 31 de enero de 1988, Robles Plaza es separado del 
régimen febrescorderista, y Heinz Moeller entra a formar parte del gabinete presidencial. 
 
En las elecciones presidenciales triunfa el binomio Borja-Parodi, ambos de la 
Izquierda Democrática. En el Congreso de las 71 curules existentes, 30 son ocupadas por la 
Izquierda Democrática. El binomio ganador enfatiza que su plan de trabajo pretende sacar 
al país de la crisis en la que se encuentra y toma como bandera a los casos de torturados, 
desaparecidos, asesinados y atropellos a los derechos humanos. 
 
 Cuando León  Febres Cordero abandona el Poder Ejecutivo, los artistas de 
diferentes gremios organizan un evento de despedida para él, que se denominó: “León toma 
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1.1.2 Medidas económicas y el plan “pan, techo y empleo”   
 
Cuando se encontraba en campaña electoral, Febres  Cordero propuso un modelo 
económico que levantaría al país de la crisis de 1983 ocurrida entre otros hechos por un 
índice inflacionario alto, la llegada de la Corriente del Niño, precios altos para adquirir la 
canasta básica, regla del FMI imponiendo un plan de estabilización económica,  reforma a 
la Ley de Hidrocarburos, encarecimiento de la gasolina para evitar el contrabando, baja de 
los salarios reales.  
 
Básicamente, lo que propuso fue buscar un refinanciamiento de la deuda externa a 
largo plazo y con condiciones muy blandas, disminuir el déficit fiscal; es decir, gastar 
menos y producir más; conocer la economía actual del país para poder conceder créditos, 
fomentar la producción, estimular la inversión extranjera que trabajaría en áreas prioritarias 
de la producción y  se regiría por las leyes del país, mantener los subsidios, especialmente 
el de la gasolina; reajustar de salarios básicos, reducir la intervención del Estado y 




Para León Febres Cordero una economía en la cual el Estado intervenía era una idea 
obsoleta.  Por esto, la economía de libre mercado con sus fuerzas, la oferta y la demanda, 
serían las principales bases para reconstruir un modelo económico en el país. Justamente,  a 
partir de esta premisa del libre mercado, Febres Cordero vaticinaba una reactivación 
económica total que se basaría en tres puntos clave: primero, eliminar al Estado como 
regularizador de la economía, mediante una limitación de precios. Segundo, estimular las  
inversiones extranjeras directas. Tercero,  ante un deficiente ingreso de divisas y una 
necesidad de cubrir el endeudamiento de la deuda externa, alentar las exportaciones 
extranjeras de bienes producidos en el país con menores costos, lo que haría de estos bienes 
más competitivos dentro de los mercados internacionales.  
 
En el nivel económico, después de un primer año de gestión, León Febres Cordero 
instituyó los precios de sustentación para productos agrícolas buscando una reactivación del 
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sector. Estimuló  las inversiones extranjeras en sectores como minería, petróleo, agro-
exportación, turismo y finanzas. También se dieron varias medidas arancelarias y 
cambiarias con el afán de hacer crecer el sector importador. El porcentaje de circulación de 
sucres creció en un 35 %, las tasas de interés aumentaron al igual que se concentraban los 
recursos de ahorro nacional en bancos y financieras. El sucre se devaluó a 97,85 por dólar. 
En lo que refiere a la deuda privada, sucretizada por Hurtado, se mejoraron sus condiciones 
de pago. El salario aumentaba pero en proporción menor al índice de inflacionario, 
generado por el  alza de   los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios 
básicos. Lo que originó una disconformidad en la gente del país, pues se veía a las claras 
que estas medidas tenían un solo fin: beneficiar  por sobre todas las cosas a la empresa 
privada. 
 
Los sectores de la producción como el industrial, pequeña industria, artesanía 
obligatoriamente tenían que pagar intereses superiores al 30 % para sus créditos. La 
liberación de precios era de gran utilidad para los sectores empresariales pero debido al 
encarecimiento de los productos afectaba sobremanera al consumidor. Dentro del mercado 
predominaba la especulación. Por tal motivo, los pequeños comerciantes, a través de la 
FENACOMI, exigieron al gobierno la creación de un sistema de comercialización y 
también entrega de  productos vitales debido a que la ola de especulación crecía en demasía. 
 
León Febres Cordero, en sus primeros meses como Presidente, inició un cambio 
oficial de la política de precios de alimentos; por esto,  el Frente Económico presentó una 
lista con 19 productos con precios mínimos o de sustentación. Entre aquellos productos se 
encontraban el arroz en cáscara, caña de azúcar, cebada, leche a nivel de finca, maíz, soya, 
aceite rojo de palma, café, cacao, banano, trigo, papas y camarones. 
 
El entonces, Ministro de Agricultura, Marcel Laniado, frente a la política de precios 
reales, aseguró que los precios no tendrían efectos inflacionarios, pues los productores 
recibirían apoyo por parte del Estado, ya que aumentaría la productividad y por lo tanto 
también la oferta.  Sin embargo, esto significaba un incremento inflacionario importante ya 
que productores y vendedores podían subir los precios tanto como soportara el mercado. 
 15 
 
Algunos de los productos  subieron entre agosto de 1984 y mayo de 1958: la libra de papa 
subió de 8 a 14 sucres, la lata de atún de 36 a 50, la harina de trigo de 16 a 20, el azúcar fue 
la única que se mantuvo en 15 sucres la libra. Pese a esto, el gobierno continuaba 




Asimismo, el Gobierno de Febres Cordero consideraba vital para su mandato una 
política agraria bien estructurada. Por esta razón, el 15 de octubre llegó al país la Misión 
Wheeler de asesoría agrícola, solicitada por Febres Cordero a su homólogo estadounidense 
Ronald Reagan
24
. La misión tenía que realizar propuestas para la política agraria del país y 
los programas agrícolas para tratar de mejorar la situación de este sector. El diagnóstico de 
la misión fue el mismo dado por el gobierno: la eliminación del control de precios para los 
bienes agrícolas por parte del Estado, y la ENAC y ENPROVIT tendrían misiones 
específicas, la última por ejemplo era encargada de distribuir exclusivamente “productos 
básicos”. 
 
Uno de los casos que mejor ejemplifica los precios de sustentación, es el del arroz. 
El Ministerio de Agricultura fijó un precio de sustentación de S/ 2.150 y S/ 2.250  por 
quintal para las cosechas de octubre del 84 y de abril del 85; el anuncio provocó revuelo 
especialmente entre los vendedores, ya que, hasta antes del anuncio del MAG, el arroz se 
vendía en S/ 1.750 cada quintal. Entonces, los acaparadores empezaron a acumular el grano 
hasta que llegase octubre  para vender el arroz al precio de sustentación establecido,  lo cual 





La libertad de precios, el modelo económico propuesto por el gobierno de Febres 
Cordero donde se liberaba al Estado de su rol de regulador de precios, era mínimamente 
controlado por la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) y por 
la Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT). La primera se convirtió en un 
banco de datos, mientras que las compañías privadas de comercialización se encargaban de 
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la distribución y acopio mayoritario de alimentos.  En cambio, el Ministerio de Agricultura, 
mediante el uso de propaganda, aseguraba que el sector del agro se encontraba revitalizado 
completamente.  
 
En febrero, el Presidente inauguró el Banco de Crédito Agrícola Ganadero que 
tenía como accionistas a los principales empresarios del sector. El Gobierno sostenía que a 
través de este banco y el impulso de créditos agrícolas podría recuperarse el agro 
ecuatoriano. Además, el MAG afirmaba que gracias a los créditos concedidos, los servicios 
técnicos, la disponibilidad de insumos se había reactivado la producción agrícola de 
consumo interno. A pesar de dichas declaraciones, la producción no tenía un destinario fijo, 
ya que los precios aumentaban día tras día, reduciendo de esta manera el poder adquisitivo 
de la población ecuatoriana, y en el sector agropecuario se mantenían sistemas que no 
permitían que el pequeño y mediano agricultor acceda a créditos, mas bien, aumentaban los 
intereses. 
 
Se reconocía un solo éxito dentro de la producción agrícola: al menos los bienes de 
exportación como flores, camarones, cacao tenían un fuerte crecimiento en su índice de 
producción, pero el país seguía sin tener cómo alimentarse. 
 
Respecto  a las exportaciones, el MAG concentró todas sus energías en el sector 
camaronero y a finales de marzo se anunciaba que gracias al IERAC, 5 camaroneras de la 
península de Santa Elena habían recibido casi 600 hectáreas a un promedio de 57.000 
sucres por hectárea.
26
 Pese a estos “grandes aportes”, la actividad camaronera representaba 
una actividad de saqueo ecológico y social. “Ecológico” porque estas camaroneras 
destruían manglares originando la desaparición de especies. Social, pues lo terrenos 




Durante los 5 primeros meses de mandato de Febres Cordero, se sintió sobremanera 
la inflación y el impacto en los precios de alimentos de primera necesidad. Frente a esto 
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surgieron reclamos nacionales;  sin embargo, el Gobierno sostenía que el mercado se 
encontraba abastecido,  por lo que la idea de especulación de precios no tenía sustento, así 
que solicitaba a la ciudadanía denunciar a los supuestos causantes del hambre popular. 
 
También a finales de diciembre de 1984, se produce el alza del precio de la gasolina  
y de los pasajes (4 a 6 sucres)
28
. La gasolina extra sube de 30 a 50 sucres, diesel de 21 a 40 
y la súper de 40 a 60. Simultáneamente, estos aumentos, dictamina el cambio en la política 
cambiaria en lo que a importaciones  de alimentos se refiere. 
 
A esto, se suma una nueva devaluación de la moneda, ya que la Junta Monetaria 
resolvió en abril de 1985 que las compras de alimentos en el exterior se paguen con un 
“nuevo dólar” que equivalía 96.50 sucres, y no con el de 67.58 sucres.29.  
 
La política de liberación de precios provocó un alza acelerada de precios, mientras 
que el sueldo básico seguía siendo de 6.500 sucres. El pueblo ecuatoriano iba, poco a poco, 
sufriendo los estragos de una vana idea de reactivación económica propuesta por Febres 
Cordero, dentro de su  plan de Pan, Techo y Empleo.  
 
En marzo de 1985, se creó la Fundación Guayaquil, institución que utilizaría los 
recursos necesarios para fortalecer a través de proyectos la creación de puestos de trabajo, 
sobre todo en el sector informal urbano. El plan del gobierno de Febres Cordero tenía como 
premisa básica que la reactivación económica del país generaría puestos de trabajo y 
solucionaría el problema del desempleo. Desgraciadamente, el gobierno no manejaba cifras. 
Joffre Torbay, Secretario General de la Administración, declaró a principios de mayo que 
frente a un notable incremento de las actividades productivas en el país, el índice de 
desempleo disminuyó notablemente; sin embargo, nunca se manejaron cifras que señalasen 
o comprobasen lo dicho por Torbay. El secretario General de la Administración señaló que 
la oferta de trabajo estaba íntimamente relacionada con las obras públicas, especialmente 
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cuando el Plan Techo empezó a ponerse en marcha lo cual facilitaría disminuir el índice de 
desempleo.  
 
El Plan Techo estaba controlado por la Junta Nacional de Vivienda  dirigida por el 
arquitecto Sixto Durán Ballén, posesionado en dicho puesto el 6 de septiembre de 1984.  La 
propuesta inicial de este plan era la construcción de 200.000 viviendas durante los 4 años 
de gestión de Febres Cordero; sin embargo, la construcción de estas alcanzaría un número 
máximo de 120.000. Las personas que querían adquirirlas debían tener por lo mínimo 
ingresos mensuales de no menos de tres salarios mínimos vitales.  
 
María Arboleda en su libro Mi poder en la oposición mencionó que existía un 
déficit  de vivienda que venía arrastrándose de anteriores administraciones, y que el actual 
Plan Techo de Febres Cordero, no podría cumplirse en su totalidad, pues el programa 
consistía en construir 4 diferentes tipos de vivienda, clasificados según los salarios mínimos 
y la cantidad de metros cuadrados. Así se estableció la siguiente clasificación: 
 
1. 21 metros cuadrados y  42 salarios mínimos (327.600 sucres). 
2. 28 metros cuadrados y 53 salarios mínimos vitales (423.400 sucres). 
3. 36 metros cuadrados (incluía 2 dormitorios) y 64 salarios mínimos vitales (499.200 
sucres). 
4. 45 metros cuadrados (3 dormitorios) y 75 salarios mínimos (585.000 sucres). 
 
Para poder cumplir lo ofrecido, el Gobierno envió el proyecto de ley sobre vivienda 
barata, en el cual señalaba que las instituciones bancarias del país debían otorgar préstamos 
de amortización a través de la emisión de cédulas hipotecarias para la posible adquisición 
de una vivienda popular por un plazo máximo de 30 años; este préstamo era destinado para 
los sectores con pocos recursos, y la vivienda debía ser destinada a uso familiar y no podía 
ser transferida hasta que la hipoteca no haya sido pagada y liberada.
30
 Además, se 
estableció una línea especial de redescuento autorizada por la Junta Monetaria al Banco 
Central a principios de diciembre de 1984, lo que significaba que el Banco Central podía  
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redescontar a los bancos y entidades financieras privadas documentos de crédito que 
provengan del financiamiento Plan Techo. 
 
La inversión extranjera también colaboró para el financiamiento de programas de 
vivienda social. Aquí es necesario recordar que en diciembre de 1984, el Ministro de 
Industrias,  Xavier Neira, autorizó la inversión extranjera directa para la constitución de 
empresas nacionales, mixtas o extranjeras, que se dedicasen exclusivamente a la 
construcción de vivienda popular conforme a lo señalado en la Decisión 103 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena. Los inversionistas podían transferir divisas, 




El Plan Techo, ya sea con un financiamiento interno o con inversión extranjera 
contemplaba un problema muy especial: cómo las “familias beneficiarias” lograrían 
adquirir las mismas, si su poder adquisitivo era bajo. 
 
Con el tiempo,  la oferta de campaña de Febres Cordero de dar a los pobres una 
vivienda sin cuota de entrada no se pudo cumplir a la larga. Las viviendas solo podían 
adquirirlas personas con cierto poder adquisitivo, y más bien empezó a gestarse una ola de 
violencia para los más desamparados. 
 
Después de aplicar las medidas económicas dictadas por FMI, el país empieza a 
vivir una  grave crisis económica. Crisis que afectó de especial manera a los sectores de 
salud, educación y trabajo, pues los médicos no fueron atendidos en sus quejas de aumentos 
salariales, las universidades no recibían los fondos, los trabajadores públicos comenzaron a 
ser despedidos intempestivamente  
 
Un caso emblemático de despido intempestivo fue el que realizó  la Junta Nacional 
de Vivienda que dejó sin empleo a alrededor de 1.000 trabajadores, puesto que la 
construcción de las viviendas pasa al sector privado.  También se despidieron a empleados 
de telecomunicaciones, del Ministerio de Agricultura, Congreso Nacional, Municipio de 
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Guayaquil, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y a trabajadores que 
construían un hospital del  IESS en Ibarra. Frente a esta política gobiernista de despido, los 




En 1985, se vio que la política de precios reales solamente había favorecido a los 
grandes propietarios agrícolas, agropecuarios y agro-industriales pues el incremento de los 
precios de producto superaba el índice de inflación; por esto, los conflictos agrarios se 
acentuaron aún más cuando el gobierno priorizó la colonización de tierras y paralizó la 
reforma agraria,  que originó que los campesinos lucharan por la tierra y sean fuertemente 
reprimidos  por la policía. El saldo de 1985 de conflictos agrarios fue de 77, en los cuales se 
distinguió el uso de violencia extrema, desalojos, despojos, hostigamientos, destrucción de 
viviendas y muerte de campesinos. 
 
Febres Cordero dio un fuerte apoyo a  los proyectos de palma africana, cediendo 
miles y miles de hectáreas  de la Amazonía ecuatoriana, la cual sufrió deforestación, 
contaminación de suelos y aguas por el uso excesivo de herbicidas, destrucción de culturas 
indígenas.  Con comitante a esto, los indígenas fueron desalojados  pues no tenían 
legalizadas sus tierras.  
 
Si ya 1985 fue un año difícil para el pueblo ecuatoriano, 1986 fue aún peor, sobre 
todo porque el precio del barril descendió casi 12 dólares. Las arcas fiscales tuvieron un 
déficit grande puesto que las exportaciones petroleras  disminuyeron alrededor de 900 
millones de sucres. Se produjo un gran aumento de la deuda externa, la que aumentó en 716 
millones de dólares, pero a la par se desembolsaron 1.100 millones de dólares con concepto 
pago de deuda externa.  
 
El Gobierno aceptó un préstamo de “facilidad petrolera” firmado entre el Ecuador  y 
52 bancos privados de Estados Unidos,  para remediar el presupuesto del Estado. Además, 
bajo órdenes estrictas del FMI, se desincautaron las divisas del sector privado, se devaluó la 
moneda y la tasa de interés flotó libremente, de esta manera se confirió un gran poder a 
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bancos, financieras y exportadores. Por tal razón, los exportadores recibían más sucres por 
cada dólar,  mientras las importaciones eran más caras y los consumidores fueron los que 
pagaron los platos rotos,  y pequeños y medianos productores se vieron duramente 
afectados. 
 
 Durante 1986, el Gobierno de León Febres Cordero puso en marcha el Programa de 
Delimitación de Áreas de Patrimonio Forestal en  Napo y Esmeraldas; dicho programa 
exigía a los campesinos títulos de propiedad y 15 años de posición efectiva de la tierra, al 
no cumplir estos requisitos eran desalojados. La medida favoreció a los grandes 
empresarios y transnacionales que buscaban la adjudicación de grandes tierras para la 




 Para 1987,  a pesar de que el IERAC manifestaba que en el agro todo estaba en paz 
y armonía, el verdadero balance  de las políticas agrarias del gobierno de Febres Cordero 
era alarmante: la producción de productos de exportación había aumentado, pero la 
producción de productos tradicionales había disminuido; las tierras que habían sido 
otorgadas a los campesinos, habían vuelto a las manos de sus dueños terratenientes; el 
sector campesino vendía a precios muy bajos puesto que no poseían la infraestructura para 
producir un mayor número, también había disminuido la mano de obra agrícola.  
 
1.1.3 Movimiento obrero, huelgas y represión social 
 
 Desde un inicio, el gobierno de León Febres no contó con el apoyo del Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT),  que estaba integrado por la CTE, la CEOSL y CEDOC; 
pues esta agremiación señalaba que no apoyaría al Presidente y que “ante una amenaza 
inminente de la entronización del fascismo, el pueblo y los trabajadores responderán de la 
manera más enérgica”. 34  Inclusive, antes de que Febres Cordero se posesione como 
presidente, la FUT anunció una huelga provincial ha realizarse a mediados de mayo ante  
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conflictos laborales de los obreros; además señalaba que los problemas del pueblo 
aumentarían  con el tiempo, reiterando su independencia como movimiento social. 
 
 El triunvirato militar de 1976 había expedido la  Doctrina y Ley de Seguridad 
Nacional; en esta doctrina, que provenía de países como Estados Unidos y Brasil, señalaba 
que siempre existía un enemigo interno al que había que neutralizar e inclusive eliminar. 
Por tal motivo, cualquier tipo de movimiento popular como huelgas, marchas, paros, 
manifestaciones, etc., eran consideradas subversivas y de alteración al orden público por lo 
que debían ser fuertemente reprimidas por la policía y el poder militar.  
 
El  Gobierno de Febres Cordero, amparándose en esta doctrina, creó los 
escuadrones volantes,  que eran grupos especiales de policías que contaban con sistemas de 
armamento y comunicación sofisticados. Estos escuadrones reprimieron violentamente 
cualquier tipo de movimiento popular. 
 
Varias situaciones como el alza de tarifas de transporte, despidos intempestivos en 
instituciones del Estado, la devaluación del dólar y el sucre, la liberación de precios, el 
incremento de precios de productos de consumo popular,  la pugna política entre Ejecutivo 
y Legislativo, que aumentó mayoritariamente durante la toma de las instalaciones del 
Congreso por parte de la Policía Nacional, fomentaron en los trabajadores la necesidad 
imperante de defender la democracia, el funcionamiento correcto de las funciones del 
Estado y frenar un autoritarismo evidente.  
 
La primera huelga nacional realizada 31 de octubre de 1984 fue un preludio de la 
lucha popular, pues el paro reunió a diferentes organizaciones como la FUT, la UGTE, la 
Unión Nacional de Educadores (UNE) y la CEDOC apoyadas por la Coordinadora 
Nacional Campesina. A este grupo se sumó el apoyo del grupo político FRA y del Bloque 
progresista del Congreso Nacional, lo cual rompió todo tipo de negociaciones entre la 
oposición congresista y el Gobierno que declaró ilegal la paralización y amenazó con 
despedir a las personas que pretendieran tomarse las empresas públicas; además, ofreció 
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El día de la huelga se registró en Quito protestas estudiantiles en la Av. 12 de 
Octubre; también se sumaron a estos reclamos los empleados públicos de la Corporación 
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), del Instituto Ecuatoriano de Electrificación 
(INECEL), el Ministerio de Salud Pública y el IESS
36
. En la zona del Inca, las empresas 
Cobitex y Cetex paralizaron sus actividades; al sur de Quito, obreros obstaculizaron las vías 




En este  gobierno surgió la organización Alfaro Vive Carajo que irrumpió en la vida 
pública a través de diferentes actos subversivos en protesta del régimen autoritario y 
violento de Febres Cordero. Entre los más reconocidos estuvieron el robo de la espada y el 
busto de Alfaro, el secuestro al banquero Nahim Isaías, la irrupción en las instalaciones de 
Diario Hoy.  El Gobierno respondió con una fuerte política de terrorismo de Estado y se 
rompió tanto el ámbito legal y constitucional con el fin de desaparecer a Alfaro Vive. Se 
usaron ejecuciones extrajudiciales, torturas físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias, 
violaciones sexuales y desapariciones forzosas. También durante este periodo se dio la 
desaparición de la maestra Consuelo Benavides, el asesinato de Arturo Jarrín, líder de AVC, 
hechos perpetuados por lo escuadrones volantes.  
 
La segunda huelga nacional se produjo entre el 9 y 10 de enero de 1985. La 
especulación en el país estaba por los cielos y el Gobierno no podía manejarla más a través 
de publicidades. Se evidenciaba ya cierta represión a la libertad de expresión a 
radiodifusoras y a periodistas. Las tasas de interés crecieron y se abrieron las importaciones, 
mientras que el número de despedidos aumentaban considerablemente, pero la gota que 
derramó el vaso para la segunda huelga fue el alza de los precios de los combustibles el 28 
de diciembre de 1984.  
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 Esta segunda huelga general, en la que plegó el país entero (asociaciones nacionales 
de las cooperativas de ahorro y crédito y de los pequeños industriales, empleados públicos, 
universitarios, etc.),  perseguía un objetivo: la anulación de las medidas económicas 
adoptadas por orden y presión del Fondo Monetario Internacional. A esto, el gobierno 
adoptó un doble discurso: por un lado  llamaba al diálogo civilizado, mientras que por otro  




Diez días de disturbios contra Febres Cordero dejaron un rastro de decenas de 
muertos, heridos por bala, asfixiados por gases. Las represiones fueron en su mayoría y con 
mayor fuerza en Guayaquil, donde representantes de organizaciones de Derechos Humanos 
denunciaron el uso excesivo de violencia por parte de grupos paramilitares bajo la dirección 
del Gobernador del Guayas de ese entonces Jaime Nebot.  
 
En Quito, hubo obstaculización y toma de calles. La gente se enfrentó a la Policía y 
Fuerzas Armadas. Se destacó la participación de los obreros de Plywood, La Internacional, 
ATU, etc., en dichas empresas los obreros fueron reprimidos con bombas lacrimógenas y 
balas. La acción estudiantil se hizo sentir en las instalaciones del Colegio Mejía y también 





En Guayaquil, la represión y el miedo condicionaron el pliegue a huelga. El 
Gobernador del Guayas, Jaime Nebot, declaró ilegal cualquier reunión o concentración 
pública. Amenazó a los servidores públicos que participen en ella. A pesar de esto, en la 
huelga participaron los trabajadores de la Universidad de Guayaquil, los trabajadores 
eléctricos, los trabajadores de la salud. Varios dirigentes sindicales fueron detenidos y no 
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En Cuenca, el primer día de la huelga nacional la ciudad entera se paralizó. 
Dependencias bancarias, comercio y servicios públicos cerraron sus puertas ante el 




En las diferentes provincias del país, participaron en la huelga los profesores 
agrupados en la UNE. En Tulcán, Ibarra, Ambato, Loja, Portoviejo, etc., se paralizaron las 
actividades productivas. 
 
Los periodistas y medios de comunicación que daban cobertura a la huelga fueron 
blancos de diferentes atentados. Radio Democracia fue atacada por una bomba 
lacrimógena; en Riobamba se amenazó con clausura a la ERPE. Un fotógrafo del Diario La 
Verdad  que cubría las manifestaciones en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre en Ibarra 
fue apresado; igual sucedió con el  periodista Gonzalo Mora en Portoviejo.  
 
También se produjeron varias muertes de miembros de Alfaro Vive Carajo, cuando 
en una vivienda en Cochapamba (nor-occidente de Quito) se registró una explosión donde 
se hallaron los cuerpos mutilados de los militantes Martha Bailón y Luis Olmedo Vilatuña. 
Joffre Torbay, Secretario de la Administración, señaló que se encontró en la vivienda una 





Pese a la cantidad de  heridos y detenidos, la huelga del 9 y 10 de enero constituyó 
una gran participación popular; y si bien, no logró su cometido que era eliminar las medidas 
tomadas por el Gobierno el 28 de septiembre,  demostró al régimen febrescorderista que la 
ciudadanía estaba dispuesta a velar por sus derechos. 
 
 Una tercera huelga se llevó a cabo el 27 de marzo de 1985; la principal demanda de 
esta fue el alza de salarios a 15.000 sucres mensuales. La huelga fue dirigida por el FUT, 
pero fue tardía ya que para ese entonces los trabajadores cobraban ya su segunda quincena 
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con un sueldo que había subido a 8.500 sucres. La Izquierda Democrática elevó una 
demanda al Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), reclamando el procedimiento 
inapropiado adoptado por Febres Cordero. El TGC reconoció que el presidente había 
violado los procedimientos enmarcados en la constitución pero no suprimió el alza de 
sueldos.
43
  Esta tercera huelga dirigida por el FUT, contaba además con el apoyo de la 
Coordinadora Nacional Indígena, el Frente Popular, trabajadores petroleros, etc. En 
diferentes provincias del país la huelga fue general; en Guayaquil, ante la represión del 
Gobernador, pasa desapercibida. En todo el país hay obstaculización de carreteras. 
 
La represión policial fue más fuerte en esta tercera huelga, el Ministro Robles 
señaló que el uso de la fuerza pública estará de acuerdo a la cantidad de violencia que se 
genere
44
. En Guayaquil, el gobernador del Guayas se reunió con las Fuerzas Armadas, la 
Comisión de Tránsito del Guayas y los miembros de la Policía Nacional para frenar a la 
huelga del FUT. 
 
A raíz de esta huelga se crea el Frente Unitario de Trabajadores del Estado (FUTE) 
conformado por la Junta Nacional de Vivienda (JNV), FETRACEPE, ENPROVIT, el 
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INERHI), Instituto Ecuatoriano de 
Electrificación (INECEL), Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador 
(FEDELEC), (FETOP), Federación de Empleados y Trabajadores de la Salud Anexos del 
Ecuador (FETSAE), Federación Nacional de Obreros del IERAC (FENOIERAC), 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el IESS.  Todos servidores públicos 




A esta ola de despidos, se sumó la puesta en vigencia del Reglamento a la Ley de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuyo artículo número 32 señalaba que todos los 
empleados y funcionarios públicos que no poseyeran certificados de carrera serían 
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considerados de libre remoción. Frente a esto los empleados públicos plegaron a huelgas 




Los trabajadores agrarios también se unieron con el fin de frenar algunas de las 
líneas definidas por el Gobierno como la paralización de la reforma agraria, la colonización 
de la Amazonía y la ya mencionada política de precios reales para ciertos productos 
agropecuarios. Los campesinos e indígenas habían ya conformado, un mes antes de que el 
Gobierno de Febres Cordero entre al poder, la Coordinadora Campesina e Indígena. Esta 
estaba conformada por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), 
la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), Ecuarunari, Asociación de Cooperativas 
Agrícolas del Litoral (ACAE), Federación de Trabajadores Agrícolas del Literal (FETAL), 
Organización Campesina de Muisne (OCAME) y la Unión Provincial de Organizaciones 
Campesinas de Manabí (UPOCAM). 
 
Dicha Coordinadora puso todo su interés en la reforma agraria abandonada por el 
gobierno de Febres Cordero, pues había un abuso de posesión de tierras; los propietarios de 
más de 100 hectáreas llegaron a usar un 50 % de las tierras cultivables, mientras que  los 
propietarios de menos de 5 hectáreas tenían permitido usar alrededor del 7 %. Ante esto, el 
Gobierno, a través de su Ministro de Agricultura, Marcel Laniado, sostenía que la presión 
sobre la tierra era liderada por grupos anarquistas y opositores al régimen. La Coordinadora 
ante dichas declaraciones respondió que el Estado estaba desconociendo a los 600.000 
ecuatorianos del área rural que no poseen tierras, ni cualquier medio de subsistencia
47
. 
Durante los últimos meses del primer año de gestión de Febres Cordero, se produjeron 
cerca de 22 conflictos agrarios. 
 
Luego de un primer año caótico (1984-1985) se evidenció una cierta disminución 
del número de huelgas; los conflictos laborales disminuyeron de 329 a 289 y hubo una 
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Esta  estabilidad se consiguió por el uso incesante de violencia, como se señaló en el 
III Foro de Derechos Humanos realizado el 11 y 12 de julio de 1985. En este foro se indicó 
que existía un incumplimiento de contratos laborales colectivos, limitación del derecho a la 
declaratoria de huelga solidaria, liquidación fraudulenta de empresas, encarcelamiento 
arbitrario de trabajadores, despido de obreras y empleadas embarazadas, conculcación del 




Ante estos atropellos, los trabajadores apelaron al Tribunal de Garantías 
Constitucionales para pedir explicación de sus acciones a los ministros de Gobierno y 
Trabajo, Robles Plaza y Jorge Egas Peña. Sin embargo, dichos reclamos quedaron en el aire 
frente al régimen febrescorderista. 
   
Durante este año, las marchas fueron reprimidas en las tres principales ciudades: 
Quito, Guayaquil y Cuenca por orden del Ministerio de Gobierno. A la vez, fueron 
detenidos varios líderes sindicalistas bajo la excusa de evitar una conspiración de extrema 
izquierda. 
 
A los movimientos y grupos populares  se sumaron movimientos estudiantiles, que 
también tuvieron un papel protagónico durante este período de autoritarismo, puesto que 
salieron a las calles en contra de las medidas económicas tomadas por el régimen de Febres 
Cordero, del alza de pasajes y de las diferentes violaciones a los derechos humanos. 
Exigían el pago de las deudas a la universidades y escuelas fiscales, mejoramiento de 
infraestructura de escuelas, etc.  
 
Entre las principales acciones realizadas por movimientos estudiantiles  está el paro 
del 16 de enero de 1985 organizado por la Federación de Estudiantes Secundarios del 
Ecuador (FESE).  En marzo, los estudiantes de Medicina de Universidad Central salieron a 
las calles en respaldo a los médicos rurales y en contra del alza de pasajes de las busetas. 
En este mismo mes, estudiantes de Quito respaldaron el paro de maestros, varios jóvenes 
fueron detenidos. El 9 de mayo se realizó una marcha nacional de estudiantes exigiendo al 
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Ejecutivo el pago de las deudas a las universidades y escuelas politécnicas. En octubre, 
estudiantes universitarios de la Universidad Católica, Politécnica y estudiantes de medicina 
de la U. Central salieron pacíficamente a la “marcha de la flores, por la paz y la vida”, pero 




En el segundo año de  mandato de Febres Cordero, la supuesta paz laboral, 
mencionada por el Ministro de Trabajo, Jorge Egas Peña, se consiguió solo a través de 
represiones violentas; para 1986, hubo un leve aumento en el número de huelgas y también 
en el número de trabajadores que participaban en ellas. Junto a esto también aumentó el 
número de sindicatos, asociaciones de trabajadores, comités de empresas. Los obreros 
utilizaban el recurso de huelga solidaria; sin embargo, la función Ejecutiva decretó que las 
huelgas solidarias serían solo para apoyar a huelgas lícitas y que sean dentro de la misma 
provincia, duraría no más de 5 días y podría convocarse únicamente dos veces al año, 




Las huelgas siguieron en contra de despidos intempestivos, prohibición para formar 
nuevos sindicatos, la política autoritaria del régimen, medidas económicas, aumentos 
salariales y pago de utilidades, etc. Los conflictos laborales crecían día tras día en el país 
hasta el punto que el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes  se solidarizó 
con los sectores laborales y trataron de encontrar soluciones y mediar entre el Ejecutivo y 
los movimientos obreros. 
 
Nuevamente, el FUT y el Movimiento Popular se unificaron con el fin de reclamar 
por la defensa de los derechos humanos, por la economía estable  y  mejores condiciones de 
vida  para el pueblo ecuatoriano. Al FUT y al Movimiento Popular se sumaron las 
federaciones indígenas, organizaciones barriales y demás grupos que se pronunciaron por el 
NO en el plebiscito del 1 de junio. El día del trabajador, el Primero de Mayo, se evidenció 
un respaldo masivo al NO, además de que diferentes organizaciones y movimientos 
populares expresaron su preocupación ante la constante violación a los Derechos Humanos 
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en el país. Sin embargo, todo tipo de  movilización fue reprimida con brutalidad y violencia 




En 1986, se genera una  cuarta huelga nacional convocada por el FUT, el Frente 
Popular y la Coordinadora Nacional de Trabajadores por realizarse el 17 de septiembre de 
1986. En esta huelga se solicitaba la congelación de artículos de primera necesidad y 
servicios básicos, rechazo al alza de tarifas de transporte público, suspensión del pago de la 
deuda externa, enjuiciamiento y destitución de los ministros de Finanzas, Gobierno, 
Agricultura y Energías. La huelga fue declarada ilegítima y se amenazó con sanciones 




En Quito, se pretendió intimidar a los ciudadanos  e impedir que participen en la 
huelga; las fábricas del norte y sur de la ciudad paralizaron sus actividades y realizaron 
concentraciones pero son dispersadas por la policía. En el centro, las actividades 
comerciales y bancarias se realizaron a medias, empleados públicos de instituciones 




En Guayaquil, miembros del escuadrón volante rompieron las cadenas que los 
trabajadores de hospitales del Ministerio de Salud y del IESS colocaron en los edificios 
para paralizar sus actividades. Estudiantes que se sumaban a la huelga fueron reprimidos 
con violencia por parte de miembros de la policía. 
 
En las demás provincias, obreros, trabajadores y estudiantes fueron atacados con 
balas, se interrumpe el tránsito vehicular con llantas encendidas, se suman comunidades 




En este año, nuevamente se ahorcó a las universidades, pues el Estado no otorgó el 
presupuesto que les correspondía; más bien, sus asignaciones descendieron en casi 1.000 
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millones de dólares. Mientras tanto, Febres Cordero acusaba a las universidades de ser 
centros de creación de líderes subversivos y terroristas. Las universidades del país 
empezaron a salir a marchas en contra del régimen autoritario de Febres Cordero. De igual 
manera, lo hizo la UNE  que reclamaba un recorte presupuestario, además de que denunció 




A la par que diferentes entidades públicas como la Empresa Nacional de Correos, el 
Registro Civil, CEPE, IESS, consejos provinciales, etc., paralizaron sus actividades, los 
médicos y servidores de la salud realizaron el paro de la Federación Médica Ecuatoriana, 
en el cual 15.000 médicos exigieron mayor atención a la situación de los hospitales 




Los estudiantes fueron duramente reprimidos y encarcelados por cualquier motivo 
que sea considerado subversivo o  atentado para la paz pública. Las protestas estudiantiles 
continuaron desde enero hasta septiembre, exigiendo un enjuiciamiento político para Febres 
Cordero, por asignaciones económicas no efectuadas, por  los estudiantes asesinados, no 
solo en Quito sino en también Guayaquil y Cuenca. 
 
Este año, también fue muy importante para las diferentes organizaciones y pueblos 
indígenas ya que se crea la Confederación  de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
(CONAIE) teniendo como soporte a la COFENAIE y a la ECURANARI.  
 
Después de ser efectivizado el Programa de Delimitación de Áreas de Patrimonio 
Forestal en  Napo y Esmeraldas, la Unión de Campesinos del Nor-Oriente (UCANO) 
realizó una marcha en rechazo a dicho programa y a la reforma a la ley de comunas. 
Durante este año, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos registró 36 conflictos 
agrarios en diferentes provincias del país. 
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La Iglesia no escapó del régimen autoritario de Febres Cordero, puesto que 
sacerdotes y jóvenes cristianos fueron acusados de subversivos y detenidos por miembros 




Para 1986, la situación de los derechos humanos en el Ecuador es precaria y grave. 
La Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos registró alrededor de 300 denuncias de 
atropello como arresto arbitrario, violaciones de domicilio, tortura, homicidios 
extrajudiciales y desapariciones.  
 
Amnistía Internacional colocó al Ecuador en la lista de países en los que se viola 
gravemente los derechos humanos. El TGC y el Congreso solicitaron explicaciones al 
Ministro de Gobierno, Robles Plaza, y al Ministro de Defensa, Medardo Salazar, sobre la 
desaparición de la profesora Consuelo Benavides y el asesinato del estudiante Patricio 
Aragón. Sin embargo, no existió respuesta alguna por parte de ninguno de los ministros y a 
la par empieza una campaña de desacreditación para los organismos de derechos humanos a 




Los gobiernos seccionales se sintieron también afectados por las medidas 
económicas del régimen de Febres Cordero por recortes de presupuestos y una completa 
desatención a provincias y cantones; se produjeron movimientos regionales que exigían al 
gobierno el cumplimiento de sus deberes para con ellos. Igual que en casos anteriores 
fueron duramente reprimidos por la acción policial. 
 
 1987 es un año turbulento para el presidente León Febres Cordero, ya que el 15 de 
enero los comandos de la Base de Taura secuestraron al Presidente junto a su comitiva. 
Después del secuestro, pese a que el Presidente firmó una orden directa para la liberación 
del general Vargas y el compromiso de no tomar represalias contra los secuestradores, la 
orden no se cumple y los comandos son capturados, sometidos a torturas y trasladados a 
Quito, donde son condenados a reclusión en el Penal García Moreno.
60
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El terremoto del 5 de marzo dejó al país con un saldo de miles de personas 
damnificadas, puentes, carreteras, oleoductos destrozados. Las exportaciones petroleras se 
detuvieron y el Ecuador perdió casi 350 millones de dólares.
61
 Días después, el Gobierno 
impuso varias  medidas económicas que incluían  nuevamente el alza de gasolina.
62
 La 
inflación aumentó notablemente, las exportaciones petroleras disminuyeron, el desempleo 
era aún más palpable. 
 
El terremoto fue el pretexto utilizado por el Gobierno para que tropas 
estadounidenses  entrasen a la Amazonía para construir una carretera que sacaría del 
aislamiento a los damnificados de Napo producidos por el terremoto. El pueblo ecuatoriano 
y el Congreso Nacional se mostraron reacios a la presencia estadounidense, que después de 
seis meses  solamente había construido 2.200 metros de un camino que no servía para nada, 




Los conflictos laborales eran el pan de cada día en el país, pues se demandaba 
libertad de organización, estabilidad, mejora en las condiciones de trabajo, pago de deudas 
al IESS, etc. El Ejecutivo vetó el proyecto de aumento salarial  de 15.000 sucres propuesto  
por el Congreso y ejecutó su proyecto de 14.500 sucres. El régimen de Febres Cordero 
envió al Congreso dos proyectos de emergencia económica: “Proyecto de Ley de fomento 
de puestos de trabajo y democratización de la capital” y “Proyecto de ley reformatoria al 
Código de Trabajo sobre trabajo compartido y trabajo a tiempo parcial en actividades 
permanentes”.64 Con dichos proyectos, las empresas que contratasen trabajadores en fines 
de semana y días de descanso tenían que pagar sus obligaciones tributarias. 
 
Se siguió coartando el derecho a la huelga y a la organización laboral. Nuevamente 
ante el inconformismo de la gente por las medidas económicas y por el régimen autoritario 
de Febres Cordero, la FUT, el Frente Popular, la CNT convocó a un paro el 25 de marzo. 
Se sumaron los choferes y la CONAIE. En la ciudad de Quito, se efectuaron mítines y se 
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obstaculizaron las calles. En esta huelga se evidenció el uso de nuevas formas de lucha 
como barricadas, apagones, marchas, etc. Tanto en Quito y Guayaquil, varios estudiantes y 
dirigentes de movimientos populares fueron detenidos; la policía reprimió fuertemente y 
con violencia a las movilizaciones.
65
 El 28 de octubre se realizó un paro cívico convocado 
por el FUT, la CONAIE, la CNT y el Frente Popular exigiendo la separación de Robles del 




El Gobierno decretó estado de emergencia nacional, suprimió la vigencia de las 
garantías nacionales y estableció la censura previa a los medios de comunicación que 
desacatasen la orden de estado de emergencia.
67
  Los movimientos regionales aumentaron 
durante este año, seguían exigiendo sus respectivos presupuestos y obras básicas de 
infraestructura. En  Esmeraldas, Azuay y Napo se registró el mayor número de 
movimientos regionales. 
 
En sus últimos meses de gestión, el Gobierno de León Febres Cordero se volvió más 
represivo y violento. En enero de 1988, la policía detuvo, torturó, asesinó y desapareció a 
los hermanos Pedro y Santiago Restrepo Arismendi sin que ninguna acusación pesara en su 
contra. Los comandos de Taura prisioneros en el Penal García Moreno fueron torturados  y 
hostigados por miembros de la policía.
68
 La policía desarticuló a los movimientos 
insurgentes de Alfaro Vive Carajo y Montoneras Patria Libre. La mayoría de los militantes 
de estos movimientos terminaron en prisión, asesinados o desaparecidos. Constantemente 
se recurrió a los procedimientos prohibidos en las leyes del país y los convenios suscritos 
por el Ecuador.  
 
Respecto a la violación de los derechos humanos, la CEDHU registró en el período 
de 1984-1988, 305 víctimas del gobierno de León Febres Cordero en cual 65 se 
convirtieron en casos. Existiendo un mayor índice durante los años 85, 86, 87. El número 
de víctimas acaecidas durante el mandato de Febres Cordero representa el 68 %  del total 
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analizado por la Comisión de la Verdad en su informe publicado en el 2008, en el cual trata 
casos de atropellos a los derechos humanos y desaparición forzosa desde 1983 hasta el 
2008. 
1.2 Desapariciones y denuncias en la Comisión Ecuménica de los Derechos 
Humanos del Ecuador y casos puntuales que aparecieron en los diarios 
 
Antes de mencionar las denuncias que se hicieron en la CEDHU durante los 4 años 
de gobierno de León Febres Cordero, es necesario señalar los tipos de violaciones que se 
suscitaron en ese tiempo. Esto nos permitirá visualizar con mayor  facilidad un número 
aproximado de violaciones a los derechos humanos que se suscitaron durante el período 
1987-1988.  
 
Para esto, me permito usar varios tipos de violaciones explicados en el Informe de la 
Comisión de la Verdad: privación ilegal de libertad, tortura, desaparición forzosa y 
ejecución extrajudicial.
 69
 Dicho informe señala que durante 1987 el porcentaje de 
violaciones de los derechos humanos fue de un 36.6 % el más alto de los años analizados 
por la Comisión (1984-2008). 
 
Privación ilegal de la libertad es “toda detención o prisión arbitrarias realizadas por 
agentes del poder público sin sujetarse a las normas del derecho positivo nacional ni 
internacional”70. Estas privaciones de libertad eran un “modus operandi” de los agentes 
estatales, y eran resultado de operaciones policiales y militares con  uso excesivo de fuerza 
y técnicas como policía encubierta, emboscadas, incursiones domiciliarias, etc. El objetivo 
de  las privaciones era negar a la víctima las garantías legales.  
 
Tortura: La Convención contra la tortura y otros tratos y penas Crueles, inhumanos 
o degradantes realizada en Asamblea General  de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1984 y entrada en vigor el 26 de junio de 1987, señala en su artículo primero que el 
término tortura será todo acto donde se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
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sufrimientos grave, ya sean físicos y mentales, con el fin de obtener de ella información o 
una confesión, castigar por un acto que la persona haya cometido.  
  
Desaparición forzosa: es la inmediata captura de una víctima por parte de fuerzas 
policiales y militares a través de privaciones ilegales de libertad. La víctima es 
incomunicada y pasa en aislamiento, mientras que las autoridades no reconocen su 
detención. En dicho caso, la persona es apartada de la protección constitucional y legal. 
 
Ejecución extrajudicial: corresponde a las acciones ejecutadas por agentes y 
funcionarios en servicio con el consentimiento o aceptación del Estado. El fin de esta es 
privar de vida a una o un grupo de personas específicos. 
 
Remitiéndonos ya directamente a números, desde 1984 hasta 1986 se nota un 
notable incremento de víctimas; pero es en 1987 donde se producen 167 víctimas 




Fuente: Comisión de la verdad, 2010. 











14 49 82 167 8 
Víctimas de violaciones de los derechos 
humanos por año 




Respecto a las desapariciones forzosas entre 1985-1988 se producen 8 en total. En 
lo que respecta a víctimas de tortura durante los años 85, 86 y 87 registran cada año  40, 69 
y 156 víctimas, respectivamente. En lo que respecta a privación ilegal de libertad en los 
años ya mencionados se registran 32, 59 y 114 víctimas. Finalmente, en ejecuciones 




Fuente: Comisión de la verdad, 2010 
Elaborado por Sofía Rengifo Hidalgo 
 
Dentro del informe de la Comisión se señalan también los diferentes períodos 
presidenciales y violaciones de los derechos humanos, llegando a la conclusión de que 
durante el gobierno de León Febres Cordero (10 de agosto 84-10 de agosto 88) se registra 
un total de 310 víctimas, 65 casos tratados por la CEDHU. También respecto a la 
pertenencia de las víctimas a algún tipo de organización, se registra que 77 personas (21 
mujeres, 55 hombres) pertenecieron al grupo Alfaro Vive Carajo; 8 víctimas formaban 
parte del Movimiento 19 de abril (M-19) y tres víctimas más pertenecían a Montoneras 













1984 1985 1986 1987 1988 
Tipos de violaciones a los derechos humanos. 
Gobierno de León Febres Cordero 







También se registran los lugares de las violaciones que se dividían en tres grupos: 
oficiales (parte el sistema penitenciario), unidades policiales o militares (pertenecientes al 
Ejército, Marina, Policía Nacional) y lugares clandestinos (utilizados por la Policía Natural 
y el Ejército). Algunos de los lugares oficiales por donde pasaron algunas víctimas fueron 
las dependencias del Servicio de Investigación Criminal  (SIC) de la Policía Nacional, el 
Centro de Detención Provincial de Quito, Penal García Moreno, etc.  
 
En la mayoría de los casos, los diferentes atropellos a los derechos humanos fueron 
a escondidas; una vez que los ejecutores, a través de torturas y métodos poco ortodoxos, 
conseguían su acometido, el caso de la víctima era sacado a luz pública mediante el ingreso 
a uno de los centros de detención y acompañados de  papeles, en los cuales la víctima se 
incriminaba y  con certificados médicos que daban fe de la “buena salud” del paciente. 
 
Una vez que el estado legal de la víctima era regularizado, podía esta ampararse en 
el recurso del habeas corpus para su liberación inmediata, debido al incumplimiento de los 





Muchos juicios fueron instruidos  por cargos que no pudieron ser sostenidos 
jurídicamente, esto provocó que muchos de ellos fueran sobreseídos. Es importante 
reconocer que ningún funcionario de la justicia dio la importancia que se merecían las 
denuncias de atropellos los DD. HH,  y cuando lo hacían se debía únicamente si la persona 
afectada era familiar de algún funcionario público importante, agentes fiscales, jueces, etc.  
 
Durante estos años se creó un impacto colectivo de la represión, las políticas del 
Estado eran para eliminar la resistencia de grupos subversivos. La frecuencia de torturas, 
desapariciones, derechos humanos violados, etc., contra miembros de grupos subversivos o 
parientes tuvo un gran impacto social. Las violaciones a los derechos humanos generaron 
un  clima de hostigamiento y estigmatización. Pero la represión no solo fue aplicada sobre 
grupos subversivos, sino también a diferentes movimientos sociales, sindicalistas, entre 





otros. El término “alteración del orden” era utilizado para justificar la violencia en 
diferentes sectores. Existía un clima de miedo e inseguridad permanente, el Estado no 
cumplió con su misión de velar por la protección del pueblo, sino que a través de su poder 
lo intimidó. 
 
Una vez enfocados en el contexto de los derechos humanos en el Ecuador, es 
necesario revisar algunos casos que fueron presentados como denuncias en la CEDHU en 
Ecuador, y a la par presentar si estos casos tuvieron un seguimiento en la prensa 
ecuatoriana durante el periodo de  1987-1988 en el cual, como ya se ha señalado, se 
produjo un notable aumento en lo que se  refiere a violaciones a los derechos humanos.  
 
 En el libro  A mí también me torturaron, se presenta una lista de denunciantes de la 
CEDHU desde 1981. Desde el año 1987 se presenta una división en semestres donde se 
registran casi 60 nombres de personas, con fecha y lugar de su denuncia. (ANEXO 1) A la 
par, se procede a trabajar con el libro Informe de la Comisión de la Verdad en el cual  se 
registran 15 casos con un total de 174 víctimas.  
 
CUADROS DE DENUNCIAS DE TORTURA PRESENTADAS  EN LA CEDHU 
POR AÑOS  
 GRÁFICO 3 
 
 Fuente: Comisión de la verdad, 2010. 











































































Víctimas de tortura registradas en la CEDHU 
1987 





 Fuente: Comisión de la verdad, 2010. 
 Elaborado por  Sofía Rengifo Hidalgo. 
  
Debido a la gran magnitud de víctimas registradas en los 4 años de gobierno de León 
Febres Cordero, me he permitido seleccionar algunos casos de gran importancia que 
facilitarán el estudio de la cobertura de prensa realizada por los diarios El Comercio y el 


















Víctimas de tortura registradas en la 
CEDHU agosto- 1988 
NÚMERO DE VÍCTIMAS 
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Tabla 1: MATRIZ DE CASOS PARA ANÁLISIS 
 
 
Fuente: Comisión de la Verdad,  diario El Comercio y diario El Universo 





Violaciones cometidas en su 
contra 
Noticias referentes a violaciones 
señaladas en el caso. 
Número de noticias en las que el 
caso es mencionado. 
 





El Comercio El Universo 
Jhon Maldonado y comandos de Taura 
detenidos 
21 de enero de 
1987 
Tortura y privación ilegal de la 
libertad 
11 13 193 60 
Tortura a familias en Lago Agrio: Familia 
Alarcón, Familia Vivanco Mora, Familia 
Angulo 
9 de mayo de 
1987 
18 de mayo de 
1987 
Tortura, violencia sexual y 
privación ilegal de libertad 
2 2 2 2 
Militantes de Alfaro Vive Carajo: Edgar 
Frías y Justina Casco 
18 de marzo de 
1987 
Tortura, violencia sexual y 
privación ilegal de libertad 
2 0 8 8 
Miguel Ángel Jarrín 
17 de junio de 
1987 
Tortura, violencia sexual y 
privación ilegal de libertad 





Tortura, privación ilegal de 
libertad, atentado contra la vida 
4 2 38 19 
Cooperativa “10 de Enero” 
30 de noviembre 
de 1987 
Tortura, privación ilegal de 
libertad, atentado contra la vida 
9 6 32 18 
Santiago y Andrés Restrepo 
13 de enero de 
1988 
Tortura, privación ilegal de 
libertad, desaparición forzada 




PERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS 
 
2.1 Relación entre periodismo y derechos humanos 
 
Es de vital importancia reconocer que los medios de comunicación social como la 
prensa, radio y televisión son entes denunciadores de injusticias y realidades;  deben buscar 
siempre la paz mundial y la promoción de los Derechos Humanos a un nivel regional e 
internacional. Antes de empezar a hablar sobre los derechos de informar y ser informado, es 
necesario elaborar primero  una definición del término derechos humanos sobre la base de  
los  diferentes conceptos  que están dentro del ámbito jurídico, ético, político, filosófico, 
religioso, etc.   
 
A breves rasgos, podría señalarse que los Derechos Humanos son un conjunto de 
principios inherentes al ser humano que tiene como objetivo principal la defensa de la 
persona contra los abusos de los puede ser objeto; puede decirse también que son un 
conjunto de garantías interdependientes, indivisibles  e inherentes a toda persona sin 
distinción alguna. Los Derechos humanos se complementan con varias declaraciones (la 
más importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos), convenciones y leyes 
nacionales e internacionales que protegen los derechos fundamentales del hombre.  Poseen 
varias características: son innatos;  es decir, que son inherentes a todo ser humano, pues su 
origen no está en el Estado sino en la propia naturaleza de la persona. Por tal razón,  cuando 
una ley viola los derechos humanos es considerada nula puesto que va en contra de la 
misma naturaleza humana.  
 
 Son universales, es decir, que todas las personas sin importar sexo, raza, 
nacionalidad, condición socio-económica, ideología, religión, etc., gozan de 
los mismos derechos. Son intransferibles e inalienables; por  tanto, el 
hombre no puede renunciar a ellos, tampoco negociarlos, cambiarlos, etc., y 
de igual manera, el Estado tampoco puede disponer de ellos.  
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 Son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles, su vigencia no caduca 
nunca. Los Derechos Humanos son inviolables; nadie, absolutamente nadie, 
puede atentar o destruirlos; gobiernos y personas deben respetar, cumplir y 
hacer cumplir estos derechos. Ninguna ley o política económica puede ser 
contraria a ellos. 
 
Los Derechos Humanos tienen varias clasificaciones; sin embargo, la clasificación 
más usada es la siguiente: 
 
1. Derechos fundamentales y derechos adquiridos: los fundamentales son los 
inherentes a la naturaleza humana como el derecho a la vida o a la integridad; 
mientras que los derechos adquiridos son los que se obtienen por el derecho de 




Dentro de esta  clasificación hay tres generaciones de Derechos Humanos:  
 
1.1 Derechos civiles y políticos o de primera generación, que nacieron en 
Inglaterra y que fueron reconocidos formalmente en la Declaración de los 
derechos del hombre y el ciudadano en 1789, Francia. Dentro de estos derechos 
civiles y políticos encontramos el derecho a la vida,  a la libertad, seguridad e 
integridad, a la libertad de expresión, a elegir y ser elegido, a la intimidad, 
honra y dignidad, al libre tránsito, libertad de conciencia, religión, pensamiento, 
protección contra torturas, tratos inhumanos y degradantes. 
 
Aquí se asigna una responsabilidad directa del Estado para que este no los vulnere; 
es decir, no torture, no mate, entre otros. Los derechos civiles hacen referencia a la 
autonomía de la persona y de los grupos sociales conforme la actuación de los órganos del 
Estado, mientras que los derechos políticos defienden la participación activa  de los 
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Justicia y la Paz.  
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ciudadanos en el ámbito político, además de la facultad de poder elegir y ser elegidos para 
ejercer funciones públicas del Estado. 
 
Jurídicamente los derechos civiles y políticos se encuentran desglosados en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en 1966, y que entró en vigencia 10 años después. Dicho pacto obliga a 
los estados que lo ratificaron a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los 
derechos en él.  
 
1.2 Los Derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación que 
fueron reconocidos en la Constitución de México en 1917.
73
 En estos  
encontramos el Derecho a una libre auto-determinación de los Pueblos para 
disponer de sus recursos naturales; derecho al trabajo, a la seguridad social, a la 
protección de la familia, a la educación, etc.   
 
Estos derechos garantizan  el bienestar económico y social de los seres humanos a 
través de la creación de políticas públicas por parte del Estado. De igual manera, el Pacto 
Internacional  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados por la Asamblea 
General de la ONU en 1966 y puestos en vigencia en 1976,  coloca a dichos derechos en un 
pilar alto dentro del contexto de Derechos Humanos; además, dicho pacto crea el Comité de 
Derechos Económicos y Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que está encargado 
de ver que los Estados que ratificaron dicho pacto cumplan a cabalidad con la promoción y 
protección de los mismos. 
 
1.3 Los derechos de los pueblos o de tercera generación. Aquí encontramos el 
derecho al desarrollo humano sustentable,  a un medio ambiente sano, a la paz  
y la seguridad  internacional. Estos proclaman que todo ser humano debe 
desarrollarse en un ambiente de paz, sin violencia ni conflictos bélicos.  
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Para poder entender la cobertura realizada por los medios de comunicación, 
especialmente  por la prensa escrita, a los casos de desaparecidos y atropello a los derechos 
humanos se debe comprender que en la mayoría de los casos el Estado tiene gran 
responsabilidad en las violaciones de los mismos. Cuando se habla de una violación a los 
DD.HH; el primer implicado es el Estado, puesto que él tiene la misión de salvaguardar y 
protegerlos. Pero ¿por qué se hace esta relación directa?, porque los derechos humanos 
surgen frente a la violencia generada por parte del mismo Estado. Son los Estados quienes 
jurídicamente  garantizan la protección de los derechos humanos a través de pactos 
internacionales. Por tanto, el único responsable de la garantía de los derechos humanos y su 
único ente violador (ya sea por omisión o acción) es el Estado.  
 
Una vez  que se ha definido brevemente lo que son los DD. HH,  es necesario 
señalar cómo históricamente estos se van relacionando con el trabajo del periodismo. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos manifiesta al inicio: “La 
libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el respeto a los Derechos Humanos y 
de la dignidad humana”. 74 Si son los Derechos Humanos los que procuran el desarrollo de 
nuestras capacidades y cualidades humanas, exigen cada vez más una mejor calidad de 
vida; por esto se los debe respetar y proteger. De ahí que su negación es un problema grave 
personal y que crea además condiciones de intranquilidad social y política y empeora 
gravemente si es el Estado quien los niega.  
 
Frente a esta realidad que se ha vivido, se vive y puede vivirse, los medios de 
comunicación deben cumplir tres funciones: denunciar, informar y formar. Denunciar los 
diferentes atropellos a los derechos humanos; informar sobre la situación de los mismos, y 
formar a la sociedad para que ésta sepa exigir integridad y respeto de los mismos. 
 
Dentro de los derechos humanos inherentes al hombre se encuentran los siguientes: 
derecho a informar y a ser informado,  constituyen  una gran conquista de la humanidad. Ha 
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Nations. Recuperado de: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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pasado mucho tiempo para que estos derechos lleguen a fortalecerse y ser, como ya se ha 
mencionado, inherente a nosotros.  La Carta de la ONU menciona que tenemos derecho a 
ser informados  de forma veraz y completa. Aquí es importante mencionar una breve reseña 
histórica sobre estos dos derechos básicos.  
 
El derecho a ser informado se remonta a Suecia, cuando en 1766 se aprobó 
constitucionalmente una ley sobre la libertad de expresión
75
 que considerada como un gran 
tesoro de la libertad en sí, con el fin de proteger las opiniones difundidas a través de la 
prensa.  
 
 En Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, emitida 
en agosto de 1789, señala en su artículo 11: “La libre comunicación de los pensamientos y 
de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre, todo ciudadano puede, 
por lo tanto, hablar, escribir, imprimir libremente, sin perjuicio de responder del abuso de 
esta libertad en los casos determinados por la ley”.76  
 
 En este punto, es necesario indicar que aquí ya no solo se defiende a la libertad de 
impresión sino a otras modalidades (hablar, escribir, etc.),  protegiendo de esta manera el 
derecho a ser informado. Uno de los principales gestores de esta ley fue el político francés 
Georges Jacques Danton, quien sostenía que frente a la falta de papel, los ciudadanos 
debían reunirse en grupos para escuchar un mensaje y después multiplicar esa 
información
77
. Aquí se evidencian nuevas alternativas de comunicación que debían ser 
protegidas y respetadas, alternativas que luego se conocerá como el derecho a ser 
informado.  
 
 El 29 de abril de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre
78
  dice en su artículo número 4: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
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investigación, de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier 
medio”; y en su artículo número 5 menciona: “Toda persona tiene derecho a la protección 
de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada”, 
marcando una estrecha relación entre la protección al derecho a ser informado con el 
derecho a informar. 
 
 La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948 en Francia, señala en su artículo 19: 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho incluye 
el de no ser molestado a causas de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”.79 
 
 En 1950,  la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales firmado en Roma
80
 menciona en su artículo 10:  
 
  “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 
 comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 
 ideas sin que pueda haber injerencias de autoridades  públicas y sin 
 consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados 
 sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía a un régimen de 
 autorización previa. El ejercicio de estas  libertades, que entrañan deberes y 
 responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, 
 restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas 
 necesarias en una sociedad democrática para la seguridad nacional, la 
 integridad territorial o la seguridad públicas, la defensa del orden y la 
 prevención del delito, la protección de la reputación o de los derechos ajenos. 
 Para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 
 garantizar la  autoridad y la imparcialidad del poder judicial” 
 
Este artículo es de vital importancia ya que señala que para el cumplimiento de 
derechos y deberes debe existir un Estado democrático para que el derecho a informar se 
desarrolle en su máxima expresión. En otras palabras, el derecho a informar es sumamente 
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necesario dentro de una sociedad democrática limitado en razón al derecho de ser 
informado. 
 
Dentro de los instrumentos internacionales aprobados por la ONU se encuentra, el 
ya mencionado anteriormente,  Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos  que 




  1. Nadie será molestado a causa de sus opiniones 
  2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 
comprende la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
 3. El artículo del derecho previsto en el párrafo 2 entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar bajo ciertas 
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
pública. 
  
Este pacto es muy importante, para todos aquellos Estados que lo hayan ratificado; 
ya que protege el derecho a informar y a ser informado estableciendo varios límites en pro 
del beneficio de la sociedad o comunidad. 
 
De igual manera, en la Convención América sobre Derechos Humanos aprobada en 
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 22 de noviembre 
de 1969
82
 en su artículo 13 dice:  
 
1. “LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN: Toda persona tiene derecho 
a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. En ejercicio del 
derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a censura previa, sino 
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y 
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ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás, o b) La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o 
moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos  usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
 
A través de la utilización de estos distintos instrumentos internacionales y jurídicos 
se entiende que toda persona tiene derecho a comunicarse, siendo la comunicación uno de 
los pilares básicos en la formación de toda sociedad. Como se evidencia, el derecho a la 
comunicación ha ido evolucionando junto a la ciencia y la tecnología. De igual manera, 
frente a los cambios que están suscitándose en el mundo, la comunicación también 
desarrolla una estrecha relación entre la necesidad de comunicación, el desarrollo de los 
recursos de comunicación y sobre todo los Derechos Humanos. 
 
El 28 de noviembre de 1978, en la XX reunión de la Conferencia General de la 
UNESCO. Se proclamó la DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPOS 
FUNDAMENTALES RELATIVOS A LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE MASAS AL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y LA 
COMPRENSIÓN INTERNACIONAL, A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y A LA LUCHA CONTRA EL RACISMO, EL APARTHEID Y LA 
INCITACIÓN A LA GUERRA 
83
. En dicha declaración se retoma la Resolución de la 
Asamblea General de la ONU adoptada en 1946, en la que se declaró que la libertad de 
información es el punto de encuentro de las demás libertades que consagró la ONU. 
Además,  indica que la libertad de información requiere de manera indispensable  saber 
usar y no abusar de los privilegios que esta ofreciere; a esto se suma la obligación de 
investigar los hechos sin prejuicios y de difundir la información sin intención de hacer daño 
a terceros. Señala como prioridad la responsabilidad de los medios de comunicación social 
para el fortalecimiento de la paz, la comprensión internacional, la promoción de los 
Derechos Humanos, etc. Así pues,  estos documentos antes mencionados de protección de 
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los Derechos Humanos constituyen un código de conducta en los derechos relativos a la 
comunicación.  
 
Una vez que se ha señalado un breve preámbulo sobre los derechos a ser informado 
y el derecho a informar es necesario señalar el papel que los medios de comunicación social 
existentes (prensa, radio, televisión) desempeña en pro de su defensa,  especialmente dentro 
de los países llamados en vías de desarrollo. 
 
Los Derechos Humanos sin duda son uno de los ejes más importantes de toda la 
humanidad ya que permiten el desarrollo libre y pleno de una sociedad; por tal razón, es de 
esperarse que sean temas que se traten constantemente en los medios de comunicación, ya 
sea en radio, prensa o televisión, y que dichos temas sean tratados  con ética profesional. 
 
La violación de los Derechos Humanos abarca gran espacio, va desde violencia 
ejercida por el poder, desaparición de personas, tortura, hasta la falta de acceso a la salud, la 
alimentación, educación, y el trabajo. Sin embargo, en países como el nuestro donde hubo 
regímenes políticos violentos, los periodistas tienden a referirse como violación de los 
derechos humanos  casi exclusivamente a desaparición forzosa y tortura, dejando al margen  
otros atropellos,  y por esto quedan fuera de la agenda social, política y económica. 
 
La idea de derechos humanos incrustados dentro de una agenda mediática, aún se 
encuentra lejana (inclusive ahora se considera solo al derecho de la libertad de expresión), y 
esto se debe a la falta de una conciencia colectiva acerca de la amplitud de la cobertura 
realizada por los medios de comunicación y la responsabilidad del Estado para colocar 
dichos temas en la opinión pública. 
 
Cuando se habla de periodismo y derechos humanos, se trata de exigir una 
información que no solo se remita a informar los acontecimientos  sobre un X atropello; 
sino que se profundice más y se detalle cuáles han sido los acontecimientos que lo 
provocaron a través de un enfoque más amplio de derechos humanos donde se vincule y 




Por ejemplo, cuando se publica, en enero de 1987, el secuestro del presidente Febres 
Cordero por parte de los Comandos de Taura, se informa el hecho, se “mencionan” algunos 
causantes, pero no se profundiza sobre los excesivos y fraudulentos gastos que sostenía en 
aquel entonces el gobierno de León Febres Cordero, como el alza del precio de los 
combustibles, la inestabilidad económica en el país, los decretos-leyes de emergencia, actos 
de corrupción, etc.,  que generaron un malestar dentro del servicio militar. A partir de este 
suceso, los medios mencionan muy brevemente sobre las “supuestas” torturas físicas y 
psicológicas a las que los “comandos” fueron sometidos, mientras que se priorizan los 
juicios militares que se llevaban en contra de los “comandos”, dejando a un lado el tema 
social para únicamente concentrarse en el tema político. 
 
De ahí en adelante, hasta 1988, se topa con pinzas el tema de tortura hacia los 
comandos; y más bien se priorizan en la agenda temas políticos y económicos. Pero 
después de 1988, el caso específico de los comandos de Taura adquiere relevancia a raíz de 
la violenta intervención policíaca en el Penal García Moreno, porque logró juntar el ámbito 
político con social, por breves momentos;  sin embargo, se mantuvo en el simple hecho de 
informar los acontecimientos sin mencionar el proceso que los provocó. 
 
Desde el momento en que se da un giro total a la cobertura periodística de este tipo 
de casos, pasar de una idea política o económica a una idea social y de derechos, la noticia 
empieza percibirse de otra manera, impacta de otra manera al lector haciendo que este 
muestre mucho mayor interés. Y de esta forma el medio y el periodista se comprometen 
cada vez más con el tema y la sociedad. El lector ya no mirará desde afuera la noticia, sino 
que formará parte de ella e inclusive se identificará.  
 
 Otro ejemplo de esto es cuando se habla del grupo Alfaro Vive Carajo, suele 
recurrirse al término de subversivos; muchos diarios se limitan a repetir la información e 
inclusive la propia noticia tiende a repetir el lenguaje policial del informe del que ha 
recibido la información. No hay un análisis profundo de que dichas acciones subversivas  
pudieron ser el resultado de una serie de medidas económicas que afectaron a la gente y a 
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sus derechos o medidas sociales como el despido inmediato de las personas que 
participaren en cualquier marcha anti-gobierno. Se limitaban a mostrar, más no a informar. 
Hubiera sido de más ayuda no solo informar el hecho, sino buscar causas y sobre todo 
buscar si existía alguna ley o política pública que impidiera que tal acción se llevase a cabo 
y que se pudiese cuestionar al representante del Estado la medida de tales acciones, 
relacionando así dentro de los tres principales secciones informativas (economía, política y 
sociedad) el tema de derechos humanos.  
 
El periodista podrá entonces ampliar la agenda, no solo para denunciar las 
violaciones al derecho a la vida, integridad física o mental sino que también tendrá la 
capacidad para señalar e indicar las decisiones tomadas por los poderes públicos y políticos 
que acercan o alejan a la sociedad al cumplimiento y respeto de sus derechos. 
 
Como ya se ha mencionado, el tema de derechos humanos ha ido creciendo con el 
paso de los años, y, en especial, en los últimos varios gobiernos y líderes políticos han 
mantenido dentro de su discurso dicho tema  e inclusive han generado políticas públicas 
con base en ellos. Ahora, poco a poco, los derechos humanos son considerados centrales 
para cubrir noticias internaciones, por lo que la cobertura que los medios realicen irá 
aumentando y se irá exigiendo una cobertura más clara y precisa. 
 
En lo que respecta a medios de circulación escrita, dichos medios presentan un serio 
problema al tener una circulación limitada debido a un índice de analfabetismo existente 
dentro de la sociedad. Estos medios están condicionados por la publicidad que 
normalmente suele ser la fuente principal de sostenimiento económico. Los medios de 
comunicación escrita tienen  la voluntad de informar y de formar a su público mediante la 
transmisión de ideas y opiniones a través de sus diferentes contenidos. 
 
Es público y notorio que todo periódico o diario tiene una línea ideológica o política 
en específico, que direcciona la cobertura de ciertos eventos que se suscitan en el país; sin 
embargo, esto no debe ser un obstáculo que impida la publicación de temas referentes a los 
DD.HH. Lo que sí pudiera ser un obstáculo es el control de la información por parte de 
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sectores gubernamentales u oficiales. Estos factores determinan la necesidad de formación 
e información a los periodistas que trabajan sobre todo en Derechos Humanos ya que deben 
ser ellos los que pese a cualquier obstáculo promuevan el respeto a los mismos. Algo que es 
importante hacer notar es que los medios de comunicación escrita de circulación limitada 
(frecuencia mensual, bimensual) contienen mayor información sobre temas de DD. HH que 
los medios de publicación diaria. Como se evidencia, la promoción de los derechos 
humanos no es exclusiva responsabilidad de los medios de comunicación, pero está en su 
deber ético hacerlo; por esto debe promoverlos, así sea solo a través de dar a conocer los 
hechos. 
 
La cobertura periodística que los medios de comunicación realizan sobre los 
derechos humanos, en la mayoría de los casos, no es el eje principal de la noticia presentada, 
y cuando lo es depende  exclusivamente del grado de profundidad de una noticia en 
particular seleccionada por los editores. Los temas referentes a derechos humanos, pese a 
que se incluyen dentro de la noticia, no se enuncian como tales, evidenciando una completa 
falta de análisis,  lo cual disminuye la calidad de la cobertura informativa, pues al disminuir 
dicha calidad genera que las personas que reciben esta información no la entiendan; 
lógicamente, en estos casos hay negligencia profesional. 
 
Es importante señalar que se pueden cometer serios errores  cuando se trata de la 
cobertura informativa de los derechos humanos debido a que existen ciertas propensiones 
que infringen la realización de un periodismo responsable.  Los medios de comunicación, 
por lo tanto, deben rever la forma en la que se está informando a la sociedad, revisar que 
dicha información tenga una dimensión de derechos humanos y generar mayor 
responsabilidad para una cobertura más exacta. 
 
La exactitud en la cobertura depende de la  preparación de periodistas, para que 
enseñen lo que son los derechos humanos. Muchos periodistas no poseen el conocimiento 
suficiente cuando se habla de derechos, las normas jurídicas que los regulan, leyes de 
guerra o derecho humanitario. Como se ha repetido varias veces,  los medios de 
comunicación tienen el deber ético y profesional de entender el significado de los derechos 
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para de esta manera  poder describir con mayor exactitud los conocimientos e informárselos 
al público. 
 
Cuando se habla de medios de comunicación internacionales, en la mayoría de casos, 
el error más común de estos es  creer que las violaciones a los derechos humanos existen 
solo en el extranjero, dicha creencia es falsa. Muchas veces, son los mismos países a los 
que pertenece el medio en donde se han producido y registrado violaciones a los derechos, 
a pesar de que en ellos existe la obligación por parte del Estado de respetarlos. Por lo tanto, 
esta idea debe señalarnos que los derechos humanos deben ser tratados no solo a un nivel 
nacional sino también internacional, y que los criterios para informar deben ser los mismos 
tanto en un país como en otro. 
 
Esta investigación trata básicamente sobre las violaciones a los derechos humanos 
asociados con conflictos y regímenes autoritarios; pero es importante subrayar que si solo 
se realiza una cobertura de los derechos civiles y políticos y no se hace una cobertura 
también de los sociales, económicos y culturales, los medios de comunicación tendrán en 
sus manos un gran vacío informativo, porque muchas veces la violación de los derechos 
sociales, económicos y culturales genera la violación de los derechos civiles y políticos. 
Con un ejemplo, será más fácil comprender lo dicho anteriormente. Si un Estado X decreta 
Y política económica que afecta notablemente a la población, esta tomará cartas en el 
asunto a través de protestas, mítines, huelgas, etc.; en cambio,  el Estado reaccionará, en la 
mayoría de casos, como un régimen autoritario y empiezan las detenciones arbitrarias, 
desapariciones forzosas, torturas, etc.  
 
Como se ve, la cobertura correcta de los Derechos Humanos es necesaria. Los 
profesionales de los medios de comunicación tienen un sus manos el desafío de cubrir los 
temas de derechos humanos con coherencia, veracidad, análisis y exactitud, para que de 
esta forma la información que hagan llegar al público sea entendible; es decir,  permita 
captar todos los acontecimientos, y por lo tanto exigir lo que se crea correcto. De esta 
manera, el medio de comunicación cumple con una de sus funciones sociales más 
importantes: el de ser un ente de denuncia, un medio que conozca, recopile, analice, 
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comprenda, informe y promueva el respeto y también el rechazo hacia la vulneración de los 
derechos humanos. 
 
2.2 El papel del periodismo en casos de desaparecidos y quebrantamiento de los 
derechos humanos 
 
En el primer capítulo de esta investigación brevemente tratamos sobre la 
desaparición forzosa; en este ampliaremos más dicho término y sobre todo intentaremos 
explicar cómo los medios de comunicación hacen una cobertura periodística a los casos de 
desaparición forzosa y también como debería ser una cobertura para este tipo de casos. 
 
La Comisión de la Verdad, creada el 3 de mayo del 2007 por orden del Presidente 
de la República, el economista, Rafael Correa Delgado, con el fin de documentar las 
presuntas violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad que 
ocurrieron durante el período de 1984-2008, en su informe final define a la desaparición 
forzosa como la violenta privación ilegal de libertad mediante operativos donde el fin 
máximo es la captura de la víctima, incomunicándola y aislándola, sin el reconocimiento de 
su detención a instancias responsables e incluso a autoridades superiores. La persona 
“detenida” pierde automáticamente sus derechos de protección constitucional y legal, 
pierde las condiciones que garantizan sus derechos a la integridad personal y a la vida. 
 
La desaparición forzosa es un hecho vinculado directamente con la violencia 
política, violencia que es usada por pueblos y gobiernos como lucha política-social con el 
fin de conseguir varios objetivos políticos relacionados con los tres poderes de un Estado.  
Se refiere también a atentados contra instituciones o personas que tienen como propósito 
una trascendencia política. Dicha violencia, como ya se mencionó, puede ser ejercida por 
varios actores, entre ellos el Estado que a su vez puede generar varias clases de violencia 
política como violaciones a los derechos humanos, brutalidad policial, contrainsurgencia, 
tortura, pena de muerte, etc.  La desaparición forzada es considerada por muchos como un 
acto de poder del Estado que trata de imponer un control y modelo social sobre todo en 
quienes se opongan a un régimen autoritario.  
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La idea de la desaparición forzada fue usada por el gobierno alemán durante la 
Segunda Guerra Mundial para eliminar a grupos sociales específicos
84
. Como ya es de 
conocimiento general, muchas de las personas desaparecidas eran enviadas a campos de 
concentración, en los cuales eran  asesinadas y posteriormente incineradas. La idea de la 
desaparición forzada surge del mariscal alemán Wilhem Keitel, Jefe supremo del Comando 
Central del Ejército Alemán, quien ordenaba perseguir y detener a todas aquellas personas 




Dicha práctica keitelana llega a Latinoamérica y el primer hecho registrado de 
desaparición forzada se registró en Guatemala durante los años setenta. Desde entonces, ya 
sean los regímenes militares instaurados bajo la premisa de seguridad nacional (golpes de 
estado) o los regímenes democráticos han cometido crímenes de lesa humanidad. Amnistía 
Internacional menciona que en 1973 en Chile hubo más 2.000 personas desaparecidas 
durante el régimen de General Pinochet;  las juntas militares en Argentina tuvieron en su 
haber la desaparición de más de 9.000 personas.
86
 En Ecuador, los casos más conocidos son 
Consuelo Benavides (con sentencia, cuerpo fue hallado), Santiago y Pedro Restrepo (sin 
sentencia, continúan desaparecidos), Manuel García Franco, etc. Detenidos y desaparecidos 
durante el gobierno de León Febres Cordero.   
 
 La desaparición forzada se utiliza como un medio de “limpieza”;  es decir, que este 
acto borra toda prueba de violación a los derechos humanos y terrorismo que el Estado 
tenga en su contra, ya que favorece la impunidad, proyecta un supuesto “ejemplo” a la 
sociedad mientras que la atemoriza. Un ejemplo claro de esto es el caso de los hermanos 
Restrepo desaparecidos en  enero de 1988 durante la presidencia de León Febres Cordero; 
el caso sigue sin resolverse, sigue en la impunidad. O el caso del poeta Gustavo Garzón 
desaparecido en noviembre de 1990.   
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Es importante anotar que las desapariciones forzadas violan las leyes de los países 
donde estas suceden y también las normas internacionales de los derechos humanos.
87
 
Como ya se dijo antes, dichas normas, que tuvieron su origen a partir de la Segunda Guerra 
Mundial al ser proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y 
después adoptada por los Estados que formaban parte de la ONU, determinan que todas las 
personas tienen sus derechos humanos fundamentales y no solo en los países  donde sus 
gobiernos los adopten sino que todos los gobiernos deben protegerlo. Es decir, que los 
Estados que adoptaron la Declaración Universal no son los únicos que deben preocuparse 
por las violaciones de los derechos humanos  en aquellos países que se producen, sino que 
todos  los Estados del mundo deben hacerlo.  
 
Los Derechos Humanos se han ido fortaleciendo a través de diferentes instrumentos 
internacionales, ya hemos mencionado dos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ambos 
pactos obligan a los Estados que forman parte de él a respetar y garantizar los derechos que 
hubieren en cada uno de los pactos. Pero específicamente para el caso de desaparición 
forzosa, la ONU creó otros instrumentos internacionales creando así la Declaración sobre 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, misma que fue 




La Declaración Universal, los dos Pactos Internaciones, más la Declaración de 
Protección establecen la prohibición de las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. 
Cuando existe una desaparición forzosa,  se viola directamente el derecho a la libertad y a 
la seguridad de las personas, así como también el derecho a no ser torturado ni a recibir 
tratos inhumanos. Por tal razón, todos los Estados que  accedieron formar parte de los 
diferentes Pactos, al permitir que sus funcionarios y representantes cometan este tipo de 
infracciones están directamente violando las responsabilidades que obtuvieron al 
convertirse en partes de los pactos o tratados.  
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Un Estado, al entrar a formar parte de un Pacto Internacional, sea cual fuere este, 
está comprometiéndose a respetar sus disposiciones;  incluso cuando no  formare parte del 
pacto,  la Declaración Universal señala a cada Estado del mundo que debe abstenerse de 
cometer este tipo de violaciones contra el derecho a la vida, la libertad de la persona y su 
seguridad. Los funcionarios de cada Estado están en la obligación de hacer cumplir la ley, 
pero sin violentar los derechos humanos. Muchas veces en el intento de hacer cumplir la ley, 
existen daños colaterales inevitables, debido a que tienen la misión de proteger la vida de 
los demás;  desgraciadamente,  muchos funcionarios han utilizado y abusado de su poder 
para llevar a cabo este tipo de atropellos.  
 
La desaparición forzada es un capítulo negro en la historia de varios países donde 
hubo regímenes autoritarios y dictatoriales; los funcionarios que ordenan, cometen, 
consienten, encubren este tipo de agresiones violan leyes nacionales e internacionales sobre 
el respeto a los derechos humanos.  En la historia ecuatoriana,  existen alrededor de 23 
casos de personas desaparecidas  que la periodista Mariana Neira recopila en su libro 
¿Dónde están? Los desaparecidos en el Ecuador  durante el periodo 1983-1992.  Como ya 
se ha dicho, repetidamente, el Estado suele ser el principal ente generador de las 
desapariciones a través de varios estamentos públicos. Neira indica que las instituciones 
que formaron parte del proceso de desaparición forzada fueron varias,  entre ellas 
encontramos a la policía, el ejército y la marina. También se involucran los ministerios 
como el de Gobierno desde donde se supone se  enviaba las órdenes directas. La Policía 
ocupa el primer lugar como la encargada de generar estas desapariciones (recordemos al 
Servicio de Investigación Criminal de Pichincha SIC-P), los abusos de la policía salen a la 
luz cuando miembros policiales detienen arbitrariamente a los hermanos Restrepo en 1988; 
para entonces, la mayoría de los desaparecidos eran considerados delincuentes sorprendidos 
en actos delictivos, y casi todos “muertos” durante su detención. Muchas veces los 
detenidos morían por las torturas infligidas en su contra, y rara vez se informaba sobre su 
muerte a los familiares que no detenían la búsqueda de su ser querido. 
 
Entre los desaparecidos que Neira señala en su libro se menciona en desapariciones 
atribuidas a la fuerza pública, específicamente durante el gobierno de León Febres Cordero, 
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a Fanny Boada, Jaime Otavalo, Manuel Bolaños, Consuelo Benavides, Víctor Yánez, 
Santiago Restrepo, Andrés Restrepo, Manuel García.
89
  Es en este punto,  donde los medios 
de comunicación entran a formar parte del asunto ya que al ser medios de denuncia social 
tienen la obligación profesional y ética de sacar a relucir estos atropellos y encubrimientos 
sobre todo cuando de desapariciones forzadas se trata. Nuevamente se topa el tema del 
derecho a informar y ser informados, pues en  toda sociedad democrática debe existir 
libertad de expresión, derechos básicos y principales. El ejercicio de estos derechos por 
parte de los medios de comunicación y la sociedad en sí permiten la formación del 
conocimiento y de la opinión pública y la toma correcta de decisiones frente a una u otra 
situación. Por esto, es trascendente que la sociedad sea informada de forma veraz y precisa, 
a la par  que se le indique la realidad que la rodea  y en la que se muestren las diferentes  
posturas respectos a X acontecimientos políticos y económicos. 
 
 Por todo lo dicho,  se exige al Estado que garantice la libre circulación de la 
información, que promueva el derecho a la libertad de expresión; en cambio, a los medios 
de comunicación se les exige un mayor porcentaje de ética al momento de realizar una 
cobertura sobre las desapariciones forzosas,  que no solo se remitan a informar sino que 
generen futuras soluciones a los conflictos y que expongan la verdad sobre los mismos.  
 
Si el Estado negase el ejercicio al derecho de la libertad de expresión anularía de 
raíz la capacidad de debate y crítica dentro de la sociedad, y de esta manera instauraría un 
régimen autoritario, que trataría de  legitimar a través del uso del discurso político. Teun 
Van Dijk anota que los medios tienen un poder simbólico y persuasivo en el sentido de 
controlar la mente de sus lectores, dicho control no se plantea de manera directa  sino a 
través del control de conocimientos u opiniones. 
90
 Por tal razón, al tener los medios de 
comunicación esta noción del poder donde se involucra, según Van Dijk, el control de los 
actos de las personas y la mente, estos tiene la capacidad de presentar u ocultar  
información para generar un debate.  
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En este punto, los medios de comunicación pueden ser vistos como vehículos de 
formas y creencias sociales, ya que relatan los hechos ocurridos en un determinado país, 
convirtiéndose de esta manera en espacios que trasmiten el  conocimiento,  que da sentido a 
una realidad y a los conflictos sociales de sus  actores de los mismos.  Por tanto, los medios 
de comunicación deberán reconocer entre trasmitir conocimiento y trasmitir el sentido; el 
primero está ligado fuertemente con las noticias inmediatas que relatan los hechos actuales 
generando un conocimiento automático de los mismos en la sociedad; en cambio,  el 
segundo analiza los hechos pasados en el presente  dotándolos de profundidad y significado, 
lo cual involucra a los medios de comunicación como instrumentos valiosos para la 
memoria colectiva de la sociedad, pues a través de la información y conocimiento repetitivo 
de los hechos, con el paso del tiempo, esta información va generando una memoria y a la 
par otorga un sentido político a la noticia sobre todo a los acontecimientos que esta narra y 
a sus actores.  
 
 El sentido que se da a los hechos dependerá exclusivamente del proceso de 
mediación que los medios de comunicación realicen para saber si un hecho X es noticioso o 
no; de la mediación también dependerá la forma de cobertura, cobertura que será de vital 
importancia ya que retratará una parte de la realidad que la gente tomará como suya, 
evidenciando el poder de control que los medios de comunicación pueden ejercer en la 
sociedad. 
 
 La desaparición forzosa es un hecho alarmante; pero no solo los casos de 
desaparecidos deben captar la atención de la prensa,  el tema de quebrantamiento de los 
derechos humanos lo debe ser también. En este tipo de casos los medios de comunicación a 
través de sus periodistas pueden dar  o quitar la voz a las víctimas y a los perpetradores; 
puede deslegitimar o legitimar a la persona a través de la aceptación o condena social.  Esto 
puede ejemplificarse claramente a través de la denuncia que la profesora   Justina Casco, 
acusada de subversión, detenida y torturada en marzo de 1987, presentó a la Comisión 
Ecuménica de Derechos a través de una carta dirigida a la Hermana Elsie Monge, 
presidenta de la misma. Dicha carta fue escrita y enviada desde la cárcel de mujeres de 
Guayaquil con fecha Abril, 1988,  en esta carta se denuncia lo siguiente 
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 Desde el mes de agosto de 1985 el gobierno nacional a través del Ministro 
de Gobierno (Sancionado por el Congreso por las violaciones a los Derechos 
Humanos) desató una feroz, encarnizada e indiscriminada represión; lo inaudito 
estaba a la orden del día. Por medio de los diarios, la televisión, difundieron un 
afiche en el cual estaba mi fotografía, acusándome y responsabilizándome de delitos 
que jamás he conocido, peor aún cometido; acusaciones que nunca podrán probar 
porque soy inocente de esas calumniosas imputaciones. 
 
 A continuación, se presenta dicho afiche del que se habla en la carta. Este afiche fue 
trasmitido por varios diarios del país y por lo que menciona en la misiva, la televisión 


















Fuente: Archivo Fuente: Archivo CEDHU 




 Aquí se evidencia claramente el poder que los medios de comunicación tienen en 
sus manos cuando de aceptación o condena social se habla y determinan el grado de interés 
y de interpretación de las personas para este tipo de eventos. Podría decirse, inclusive, que 
los medios de comunicación, de acuerdo a su línea política, silencian útilmente  o 
comparten ciertos hechos dentro de las esferas sociales. Algunos casos de quebrantamiento 
a los derechos humanos (como tortura, ejecución extrajudicial) quedan en el olvido y en el 
silencio.  
 
 Aquí viene a relucir la teoría de la espiral del silencio propuesta por Noelle 
Neumann que señala que el clima de opinión dependerá de quién hable y quién permanezca 
en silencio, la opinión que recibe más apoyo, en este caso apoyo procurado por los 
gobiernos interinos, parece más fuerte que la otra opinión (organizaciones que denuncian el 
quebrantamiento a los derechos humanos), pues las observaciones realizadas en unos 
contextos se extendieron a otros
91
 haciendo que en la mayoría de los casos las personas 
proclamen o silencien su opinión generando un proceso en espiral, donde un punto de vista 
llega a dominar la escena pública y el otro desaparece; entonces, el silencio puede 
interpretarse como señal de conformidad. Precisamente, para que esto no ocurra, los medios 
de comunicación  deben denunciar explícitamente estos atropellos a través de la 
investigación y visualización. 
 
 Cuando se habla de cobertura de derechos humanos, los medios de comunicación no 
contextualizan correctamente la información que reciben, en la mayoría de casos faltan 
datos sobre normas y violaciones de los derechos humanos. Los medios de comunicación  
omiten la cobertura de determinados hechos o noticias sobre los derechos humanos sin 
prestar atención a las repercusiones judiciales y políticas que dicha acción podría tener.
92
 
Usualmente, los medios de comunicación y sus periodistas no poseen un conocimiento 
adecuado sobre los derechos y por lo tanto no ven cuán útiles y pertinentes pueden llegar a 
ser en determinada cobertura de un evento. 
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 Todo lo anteriormente mencionado reduce notablemente la calidad de cobertura 
periodística, dicha reducción  afecta notablemente el entendimiento y comprensión de la 
información que está trasmitiendo. Esta situación evidencia un cambio necesario en lo que 
editoriales se refiere, ya que como se ha mencionado,  la línea editorial del medio definirá 
qué es noticioso y qué no lo es. Este cambio permitirá que la cobertura periodística de los 
derechos humanos sea más exacta y precisa. 
 
 Muchas veces, esta ausencia de una mejor cobertura periodística en este tipo de 
casos se debe a la dificultad que la cobertura representa en sí misma, ya que el tema de 
derechos humanos abarca asuntos políticos, económicos, jurídicos, sociales, y muchos 
medios de comunicación y periodistas tienen la noción de que una cobertura debe centrarse 
más en los hechos que suceden en ese momento contestando únicamente las preguntas del 
qué paso y  cuándo pasó, dejando muchas veces el cómo y por qué pasó. El tema de 
derechos humanos se trata con frecuencia cuando estos acompañan  a una noticia en 
específico. Esta cobertura exige un gran trabajo ya que dependerá del periodista y del 
medio seleccionar cuidadosamente la información por trasmitir.  
 
 Esta tarea es un poco difícil, ya que la mayoría de las veces los medios de 
comunicación únicamente obtienen la información, verifican que esta sea verdadera y la 
ponen a circular; no se detienen a pensar qué podría hacerse con la información que envían 
a la sociedad, si esta servirá o no, si producirá un cambio o no. Los periodistas consideran 
que ciertamente  nada los obliga a trabajar con la información que dan, sobre todo cuando 
se trata de derechos humanos; pero no pueden olvidar la responsabilidad que tienen de  
defenderlos  y promoverlos. Al fin y al cabo, constituyen un medio de denuncia social;  se 
anuncia lo bueno, se critica lo malo y ofrecen posibles soluciones. 
 
 Gracias a los nuevos avances tecnológicos, los medios de comunicación y sus 
periodistas reciben en menos de un minuto noticias de todo el mundo.  Sin embargo, junto a 
la tecnología han crecido también los difusores de noticias que envían con mayor rapidez y 
en mayor cantidad noticias de todo el mundo, dificultando la tarea de  seleccionar 
correctamente la información por ser trasmitida; y por seleccionar cierta información se 
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deja de lado el contextualizar  dentro de los derechos humanos. Un ejemplo claro de esto es 
la información sobre el secuestro de personas en Nigeria por el grupo islamista nigeriano 
Boko Haram. En efecto, se informó sobre el hecho, pero no se contextualizó sobre los 
orígenes del grupo, que motivó el secuestro de las personas, la situación político-económica 
actual  de Nigeria.
93
 Es decir, no solo se olvidan del hecho político, sino también sus 
repercusiones en lo social, económico y cultural.  
 
 Las organizaciones que velan por los derechos humanos enfrentan un problema 
grave, ya que al no poder acceder a un medio de comunicación que sea principal fuente de 
difusión informativa, las denuncias de las violaciones quedan ahí, en denuncias hechas a 
organizaciones. La mayoría de veces, cuyos intereses influyen  en la selección y 
distribución de información políticamente delicada. 
 
 Pero no sólo la cobertura de quebrantamiento de los derechos humanos es deficiente, 
sino hay que reconocer que la cobertura periodística en sí se está volviendo deficiente. Y 
esto lo afirma el CIEDH (Consejo Internacional para Estudio de Derechos Humanos) en su 
publicación Periodismo, medios de comunicación y la cobertura informativa de los 
derechos humanos, donde señala que ante la cantidad de información que constantemente 
reciben los medios de comunicación, la información no puede ser procesada correctamente 
por lo que se reduce la calidad de la cobertura, y al ser una información deficiente, las 
personas que reciben  la información tienen la dificultad para decodificarla  y 
contextualizarla correctamente. Por ejemplo, en las noticias difundidas acerca de las 
diferentes paralizaciones que hubo durante el gobierno de León Febres Cordero, se presenta 
el hecho, se narra antecedentes, pero no existe una investigación profunda sobre las causas 
que generaron estas paralizaciones, ni el cómo las medidas económicas afectaron la canasta 
básica de familias de clase baja, media baja, media alta, alta, ni el cómo repercutiría en 
educación, etc. Una investigación profunda demanda a las empresas de comunicación, 
tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que se huye a las noticias que traten sobre derechos 
humanos. Y si se integran las noticias que hablen sobre derechos humanos entran  a la 
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agenda informativa con el fin de entretener, evidenciándose que debido a la competencia 
existente entre empresas y medios de comunicación  se reemplaza el contenido por la 
presentación de la noticia, ya que esto permite ganar  más audiencia. 
 
 La cobertura informativa sobre este tipo de casos, muchas veces depende del interés 
público en la noticia; los periodistas no deben solucionar problemas, deben  informar y 
cuando esta información deja de ser de interés público, el periodista deja de dar 
seguimiento a la noticia,  los acontecimientos dictan la selección de noticias. 
94
 Ciertamente 
el trabajo de un periodista es generar noticias a toda hora, recopilar información y 
transformarla en una noticia; este hecho de construir, generar la noticia, opaca muchas 
veces la reflexión ética cuando se trata de informar sobre derechos humanos.  
 
 Un problema grave que persiste al momento de cubrir sobre este tema es que las 
noticias referentes a derechos humanos no se encuentran solas, a su lado existe gran 
cantidad de información que los periodistas deben seleccionar. Recordemos que no se 
puede dar solamente importancia a información de derechos humanos sino que se debe 
tratar todo lo mayor posible. En este tipo de situaciones, el periodista debe seleccionar un 
ángulo de cobertura sobre la información recibida de cualquier noticia, debe analizar qué es 
lo más importante de la noticia, qué se ha dicho ya, qué podría decirse ahora que impacte al 
público y atraiga su atención.  
 
 En este tipo de noticias la relación que existe entre el reportero y el editor es 
fundamental, ya que muchas veces es el reportero quien decide qué noticias se seleccionan 
y la calidad de cobertura;  por esto, el editor deberá confiar plenamente en su reportero. 
Entre las principales dificultades que se presentan para la cobertura de este tipo temas se 
encuentran entre otras el sesgo, la selectividad, el incorrecto uso del lenguaje, la 
contaminación de la información. Veamos algunos de ellos: 
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 El sesgo es un factor importante que influye en la cobertura de los derechos 
humanos, ya que los sesgos políticos, culturales, económicos influyen directamente en la 
selección  y presentación del hecho por cubrir, nuevamente mencionamos el término  
políticamente delicados. El sesgo también se presenta en los intereses de los públicos de las 
agencias de noticias, la agencia conoce lo que el público desea y obvia lo que no.   
 
 Muchas veces los gobiernos se “ponen” la bandera de  los derechos humanos con el 
fin de manipular a las masas. Pero, como se ha dicho, muchos de estos gobiernos que deben  
protegerlos y promoverlos son los primeros que los violan, ya sea por acción u omisión, y 
tratan de ocultarlo. Los periodistas deben ser lo suficientemente capaces de no dejarse 
manipular por el gobierno de turno y denunciar el ocultamiento de la violación y la 
violación en sí misma. 
 
 El uso incorrecto del lenguaje es otro factor que determina, a menudo, la no 
comprensión de la noticia; por esto, el periodista deberá ser cuidadoso y no utilizar lenguaje 
sesgado, manejar correctamente la terminología de los derechos humanos. Justamente, por 
el mal uso del lenguaje, se acusa a los medios de comunicación de parcialidad. 
 
 Lamentablemente, las páginas y el tiempo condicionan la selección de las noticias; 
por esto,  los medios de comunicación son selectivos y no pueden adoptar la misma agenda 
mediática de las organizaciones de los derechos humanos. De ahí que sean duramente 
cuestionados por otorgar un menor tiempo a la presentación de noticias que merecen un 
tiempo mayor. 
 
 La falta de contexto es un mal que aqueja a la cobertura, pues no se menciona el 
trasfondo histórico, político, económico. La ausencia de información impide que la 
cobertura trasmita información esencial al público para que este  comprenda lo sucedido y 




 Se ha mencionado ya que todo periodista debe conocer las normas jurídicas que 
amparan a los derechos humanos. Si el periodista no conoce a cabalidad dichas normas la 
cobertura que realice será simplemente una mera descripción del hecho.  
 
 Por último, pero no menos importante que los otros impedimentos para la cobertura 
de derechos humanos es el sensacionalismo, que consiste en dar demasiada importancia a 
hechos que en realidad no lo merecen, que gracias al sensacionalismo adquieren el 
calificativo de “historias de interés o drama social”. Los medios de comunicación 
sensacionalista tratan estos temas pero no lo hacen correctamente y caen en lo burdo y 
vulgar. 
 
 Hay varios problemas durante la cobertura de los derechos humanos, pues,  pese a 
que los medios de comunicación hoy son más abiertos con estos temas no consideran como 
su responsabilidad profesional la promoción de los mismos, lo consideran dentro de su 
propia ética. Los temas de derechos humanos se mencionan pero no se cubren como 
deberían, ya que no son un punto principal dentro de la noticia, la calidad informativa 
depende del análisis  y contextualización que se dé al hecho y fácilmente se caen en clichés 
que afectan terriblemente la cobertura informativa. Es imprescindible combatir la 
ignorancia que muchos periodistas tienen sobre los derechos humanos y  de sus normas 
jurídicas, puesto que únicamente cuando se entiende sobre el tema de los  derechos  se 
puede  explicar al público.  
 
 Así que el reto está en poder cubrir los temas de derechos humanos con exactitud, 
contextualización y coherencia de tal manera que la información que dé al público genere 
opinión pública. Esto se puede conseguir a través de dar capacitaciones y cursos sobre 
derechos humanos a los periodistas y a los alumnos de periodismo para que estos se 
familiaricen tanto con las normas internacionales como nacionales que amparan a los 






2.3 Ética periodística y derechos humanos 
 
 Para Gabriel García Márquez, la ética debe acompañar al periodismo como el 
zumbido al moscardón. El trabajo de un periodista es complejo, ya de por sí el escribir y 
comunicar son tareas que demandan una gran responsabilidad. Los periodistas hacen visible 
lo invisible, sacan la verdad a la luz a través de arduos procesos de investigación, son 
héroes y villanos. Son el puente de conexión entre los hechos y los lectores y sirven a la 
comunidad a través de la información.
95
 Los periodistas son mediadores en nuestra 
sociedad ya que buscan la participación de esta dentro de una historia para activar su 
capacidad de análisis y crítica 
 
 Javier Darío Restrepo en su libro El zumbido y el moscardón señala que “no se 
puede pretender formar a un periodista ético si previamente no se ha formado un buen ser 
humano, esto sería como intentar construir una casa en el aire”. 96 Por tanto, el primer 
paso para desarrollar un ética periodística es robustecer al ser bueno que existe en cada uno 
de nosotros. De ahí  la necesidad de  que el periodista sea un ser  con un marco ético; es 
decir, con un marco de valores que le permita “ejecutar unos actos y abstenerse de otros,  
tomar decisiones y adquirir hábitos, asumir o modificar actitudes, hacer cosas y, a la vez, ir 
haciendo su propia vida y así mismos” 97. De esto se desprende que los fundamentos de la 
ética son la libertad y responsabilidad. Entendiéndose por libertad la capacidad de elegir 
libremente cada acto de vida, para irla configurando y enriqueciendo de una manera 
soberana.  Y entendiéndose por responsabilidad “cuando el ser humano está en condiciones 
de responder y de hecho responde de su vida, de sus actos, y asume –valientemente– las 
consecuencias”.98 
 
 Si la ética abarca normas y valores que rigen el comportamiento humano, puede 
deducirse entonces que la ética periodística está en el mismo camino. Luis Ramiro Beltrán, 
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en su artículo La ética periodística en Bolivia: situación y perspectiva,
99
 señala: “Por ética 
periodística puede entenderse, la manera moral de ser y de hacer del periodista regida por 
su profunda identificación con principios y normas de adhesión a la verdad, a la equidad, al 
respeto por la dignidad y por la intimidad de las personas, el ejercicio de la responsabilidad 
social y a la búsqueda del bien común”. De tal suerte, el periodista que quiera desarrollar su 
profesión de una manera ética nunca debe perder de vista la verdad, el respeto a las 
personas y el bien común. 
 
 Ahora bien, en el trabajo periodístico se presentan dilemas, es decir dudas o 
disyuntivas. Uno de estos, según Beltrán es saber distinguir entre lo ético y lo legal. Una 
situación puede ser legal pero no ética. Por ejemplo, no está penado por la ley que un 
político se retrate junto a un capo de la droga, pero ético, lo que se dice ético, no parece. 
¿Qué hacer entonces?, lo que se debe es buscar que lo ético y lo legal formen un grupo 
armonioso. Y si esto no ocurre hay que apostarle siempre a lo bueno y justo.   
 
También, el periodista puede  sacrificar la ética por la técnica. Es bueno recordar 
que el  uso de equipo sofisticado para el manejo de la información no condiciona la 
presencia de la ética en la noticia.  Una presentación novedosa que haga gala de recursos 
creativos, diseño, ilustraciones no es certificado de credibilidad, pues esta se consigue 
gracias a la práctica de una ética que ha creado confianza y respeto. Un diario que fusione 
ética y técnica será más confiable, creíble y atrayente. 
 
 La ética periodística va de la mano con la búsqueda de la verdad. Si al momento de 
ejercer la profesión periodística asignan a un periodista la tarea de cubrir una noticia 
“delicada”, este nunca debe olvidar que la búsqueda de la verdad le compromete a trabajar 
con ética; es decir no omitir hechos,  no manipular, no suprimir datos, no violar la 
intimidad y buena honra de las  personas, no proferir injurias calumniosas, etc.; puesto que 
al hacer esto, el periodista se iría en contra de los códigos deontológicos que rigen a la 
profesión. Los periodistas son los encargados de buscar la verdad, de ofrecer los medios 
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adecuados para que la sociedad decodifique la información que recibe, se involucre con su 
realidad y emita su criterio. Si no existe ética en el  trabajo periodístico, claramente el 
medio de comunicación y los periodistas no cumplirán con la labor de trasmitir el 
conocimiento de forma, veraz y oportuna. 
 
 El periodista debe buscar la independencia en la redacción; es decir, definir su 
lealtad informativa.  Por esto debe preguntarse hacia dónde direccionar su lealtad si al 
público, gobierno, partido político, editores. Si el periodista ha olvidado al público tiene 
que rever su decisión, porque este es el que define la existencia de un medio de 
comunicación y su circulación en la sociedad. 
 
 Muchas veces el dilema ético del periodista se presenta dentro del mismo medio de 
comunicación para el que trabaja, ya que el hecho de que trabaje ahí no será una excusa 
para convertirse en cómplice cuando uno de sus compañeros engaña al público con 
información falsa, suprime datos, oculta y omite hechos.  El periodista verdaderamente 
ético sabrá entonces que debe denunciar estos actos que van en contra de una moral 
informativa. De esta manera,  se constata en él la existencia de responsabilidad social  para 
con la sociedad.  En resumidas cuentas,  un periodista ético debe tener tres valores 
universales: el compromiso con la verdad, la responsabilidad  social e independencia.
100
   
 
 Muchas veces, todos o casi todos miran a otro lado cuando se habla de las 
violaciones a los derechos humanos, pues se genera una especie de espiral de silencio y 
olvido, es mejor evitar, no decir nada que inmiscuirse en “estos temas”. Por poner un 
ejemplo: en la Segunda Guerra Mundial, una vez que concluyó, y los sobrevivientes al 
holocausto retornaron a sus casas, la gente que no había sido detenida recurría a la frase “no 
hemos sabido” cuando escuchaban hablar sobre las torturas sufridas en los campos de 
concentración. Frente a esta actitud de ensimismamiento, los periodistas deben encontrar y 
comunicar las verdades para que la sociedad no olvide y sobre todo generar conciencia de 
qué este tipo de situaciones no vuelvan a pasar.    
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 La ética periodística juega un papel muy importante al momento de cubrir temas 
relacionados a los derechos humanos. Como ya se ha dicho,  la sociedad suele acusar de 
parcialidad a los medios de comunicación por omisión de hechos. La omisión es un error 
ético de cobertura que es generado por la línea editorial que maneja el medio, compromisos 
políticos, compromisos publicitarios y que generan una noticia falsa por omisión.
101
 
También y al menos cuando de derechos humanos se habla, los periodistas tienden a caer 
en este error por falta de contextualización no solo del pasado sino también del futuro; es 
decir, que la cobertura debe tener antecedentes y consecuencias del hecho para generar una 
noticia verdadera. 
 
 Otro de los errores éticos en la cobertura de derechos humanos es la información 
tendenciosa. Jacques Leaute en su libro Ética y responsabilidad del periodista menciona 
que la información tendenciosa consiste en la falta de aproximación a los hechos, alterando 
la verdad. En este caso no se silencia un hecho sino que se deforma la verdad. Esta 
deformación, según Leaute se realiza en tres diferentes formas: titulares tendenciosos, 
asociación de dos hechos, resúmenes de debates. La primera es cuando el título no 
corresponde a lo que la información señala, sino que presenta una  suposición. El segundo 
es la asociación de dos hechos que nada o poco tienen que ver con la noticia y son 
colocados como preámbulos, generando  obligatoriamente que el público relacione estos 
dos hechos con la noticia. El tercero trata sobre los resúmenes que se realizan a las 
intervenciones públicas, ya que estos pueden ser tendenciosos si se aíslan del resto del 
contexto, dando una información a medias, otorgando un sentido diferente a lo que 
verdaderamente quería decir la persona que intervino.  A todo esto es lo que se conoce 
como falta de aproximación. 
 
 Para evitar realizar estos errores periodísticos existen ciertos códigos deontológicos  
periodísticos universales; de los cuales mencionemos tres importantes: la Declaración de 
principios sobre la conducta de los periodistas de la Federación Internacional de 
Periodistas (Ver anexo 2), el Código de Ética de la UNESCO (Ver Anexo 3) y el Código 
Deontológico Europeo de la Profesión Periodística (Ver anexo 4).  En cuanto al primero, 
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esta declaración fue adoptada por la  Federación Internacional de Periodistas (FIP) en su  
2.° Congreso Mundial, reunido en Burdeos, Francia, del 25 al 28 de abril de 1954, y fue 
enmendada y actualizada en el 18.° Congreso Mundial de la FIP (Helsingor, Dinamarca  en 
junio de 1986). 
 
 En su artículo 1 señala: Respetar la verdad y el derecho que tiene el público a 
conocerla constituye el deber primordial del periodista.  Claramente  se indica que la 
misión de todo periodista es buscar la verdad y sobre todo hacerla conocer al público.  Y en 
el artículo 3 afirma: El periodista no informará sino sobre hechos de los cuales él/ella 
conoce el origen, no  suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos.  
Esencialmente básico al momento de realizar coberturas informativas sobre los derechos 
humanos, y aquí podría aumentarse que todo periodista debe contextualizar una noticia para 
lograr que su público la entienda, la asimile y la comente.  
 
 Respecto al Código de Ética de la UNESCO. Principios internacionales de ética 
profesional en periodismo.  Publicado por la cuarta reunión consultiva de periodistas 
internacionales y regionales, en París, en 1983, bajo los auspicios de la UNESCO,  
resaltamos  los 3 primeros principios de este código. 
 
 El principio I señala: El derecho de la gente a la información veraz. La gente y los 
individuos tienen el derecho a adquirir una visión objetiva de la realidad por medio de la 
información exacta y comprensiva, así como a expresarse libremente a través de los 
medios de cultura y de comunicación. Aquí es bueno recordar que un periodista no solo 
debe ser objetivo sino también creíble. 
 
 Luego está el principio II que dice: La dedicación del periodista a la realidad 
objetiva. La principal tarea del periodista es servir a la gente en su derecho a la verdad y 
la información auténtica con una dedicación honesta a la realidad objetiva, de manera que 
los hechos estén divulgados conscientemente en un contexto apropiado, precisando sus 
conexiones esenciales y sin causar distorsión, con el despliegue debido de la capacidad 
creativa del periodista, para proporcionar al público el material adecuado que le permita 
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formarse una idea exacta y comprensiva del mundo, en la cual, el origen, la naturaleza y la 
esencia de los acontecimientos, procesos y estados de eventos estén comprendidos del 
modo más objetivo posible. Por tanto, el  éxito de todo  medio de comunicación y sus 
periodistas dependerá únicamente de la búsqueda eficaz y divulgación de la verdad y, como 
notaremos más adelante, la búsqueda de la verdad será el eje principal de todo código 
deontológico.   
 
 Finalmente, pero no menos importante, se encuentra el principio III que habla 
directamente sobre la responsabilidad social del periodista: La información en periodismo 
se entiende como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista 
comparte la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo tanto, responsable, 
no solamente, ante ésos que controlan los medios sino principalmente, ante el público, 
incluyendo varios intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que 
él o ella actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con el sentido ético 
personal.  Es obvio que todo periodista tiene el compromiso profesional de no mentir, 
buscar y difundir la verdad sobre un hecho, si el periodista cumple este compromiso dentro 
de su trabajo diario tendrá, no solo él sino también el diario, la credibilidad de su público. 
 
 El Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado por 
unanimidad en Estrasburgo, 1 de julio de 1993 anota sobre la función mediadora de los 
medios de comunicación en su artículo 7 lo siguiente: Los medios de comunicación 
efectúan una labor de "mediación" y prestación del servicio de la información y los 
derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los 
destinatarios que son los ciudadanos. 
 
 El periodismo posee un gran poder en nuestra sociedad; por esto mismo requiere de 
una gran responsabilidad. La cobertura de quebrantamientos a los derechos humanos es 
importante pero a la vez delicada. Muchas veces con la cobertura de los mismos se puede 
causar, sin intención claro, un gran daño. En el caso de que una empleada del servicio 
público denuncie despidos intempestivos de sus compañeros, la noticia sale con el nombre 
de la empleada que denunció el atropello a los derechos de sus compañeros, la noticia es 
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importante pero lamentablemente la empleada es despedida. Otro ejemplo es la publicación 
de los volantes de SE BUSCA cuando el gobierno de León Febres Cordero trataba de 
exterminar a los cabecillas y miembros del grupo Alfaro Vive Carajo; el medio de 
comunicación no consideró los daños que se realizó a la honra de la persona, como 
denunció la maestra Justina Casco. En ambos ejemplos se hizo un gran daño a la persona 
pocas veces reversible. En estas situaciones, los periodistas y los medios de comunicación 
deberán entonces ser muy cautelosos para evitar estos daños. Javier Darío Restrepo señala 
que esto puede hacerse a través de la presunción de inocencia, condenando al mal, no al 
malo, dándoles voz al acusado y al acusador y sobre todo preguntándose los efectos que 




 Sobre todo en casos de violaciones a los derechos humanos, en situaciones de 
conflicto, los periodistas y los medios de comunicación deben brindar esperanza. El 
periodismo tiene el poder de crear esperanza. Esta esperanza, menciona Restrepo, nace de 
la información que el periodista brinda sobre un hecho, en esta información se encuentran 





 Como se evidencia, la ética periodística no solo se encuentra dentro de la cobertura 
de derechos humanos sino en el interior de toda cobertura informativa de un hecho simple. 
La ética periodística nos obliga a cuidar la ideología de las notas que escribimos. 
104
El 
periodismo es vital para la construcción de democracias fuertes, y esta construcción 
solamente se puede realizar cuando el medio de comunicación y el periodista asumen su 
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2.4 Géneros periodísticos idóneos para la cobertura de estos casos 
 
 Generalmente, la clasificación de géneros periodísticos varía según autores y 
analistas; sin embargo, hay un acuerdo generalizado en dividir a los géneros periodísticos 
en dos: los que dan a conocer hechos y los que dan a conocer ideas. En el primero, que es el 
que nos interesa, se encuentra la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista, etc. 
 
 César Velásquez en su artículo Una aproximación a los géneros periodísticos
105
 
menciona que los géneros periodísticos están ante todos definidos por la forma en la que el 
periodista presenta el mensaje al público y por los objetivos que se propone al hacerlo. Para 
una explicación más exacta sobre la definición del término género periodístico, citamos a 
José Javier Muñoz que dice: “Son las diversas modalidades de creación lingüística que se 
caracterizan por acomodar su estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los 
medios de comunicación social.”106  
 
 La selección de cada género periodístico para presentar un hecho depende del 
periodista asesorado por sus editores. A través del género seleccionado, el periodista  busca 
llamar la atención de su público. Un mismo hecho puede ser  contado de diferentes formas 
y puntos de vista. Es bueno recordar que el éxito está en conseguir que el género cale 
perfectamente y motive a su lectura.  
 
 Como se mencionó al principio, hay varios géneros periodísticos a la disposición del 
que quiera usarlos. Después de realizar una investigación para descubrir cuál sería el género 
más apropiado para cubrir casos de violaciones a los derechos humanos y desaparecidos, 
encontramos que puede ser la noticia, cuya obertura debe tener tres partes: descubrimiento 
y exposición de la noticia, seguimiento y desenlace. 
 
 Esta división está plenamente justificada: el inicio de la cobertura empieza con la 
investigación de una denuncia presentada, al confirmarse la denuncia se procede a su 
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denuncia pública y mediática. Luego, el medio de comunicación que haya denunciado tal 
hecho tiene la responsabilidad ética de realizar un seguimiento a su denuncia (qué hicieron 
las autoridades  frente a la denuncia de violaciones a los derechos humanos) y, finalmente,  
el desenlace, que significa básicamente si la denuncia hizo eco a través de sentencias, 
hallazgos (desaparecidos), sobrevivientes, etc. Esta, a nuestro parecer, es una cobertura 
correcta y precisa de casos de personas desaparecidas y quebrantamiento de los derechos 
humanos. Pero también podría ser el reportaje –del cual hablaremos más adelante en esta 
investigación– y la entrevista que encajaría dentro de la sección de seguimiento y desenlace 
pues se harían entrevistas a autoridades, sobrevivientes, familiares de desaparecidos, etc.  
 
 Es importante indicar que en todo género periodístico, sea cual fuere, el titular debe 
ser su carta de presentación e introducción, ya que este anticipa algunos datos sobre el 
hecho que se presenta y  puede motivar la lectura del mismo. 
107
El titular junto al antetítulo 
y el sumario se escriben al terminar de redactar la noticia, entrevista, reportaje, etc. Puesto 
que es al final cuando el periodista ve, de forma más clara, qué es lo que llamará la atención 
de su público.  
 
2.4.1.1 La noticia útil para la cobertura de derechos humanos 
 
 La noticia es uno de los géneros preferidos por los medios de comunicación y sus 
periodistas. Puesto que la noticia informa sobre un hecho actual, novedoso y de interés  
para el público. 
 
 Carlos Marín señala que en la noticia no se dan opiniones, pues no puede calificarse 
lo que se informa, por esto la noticia debe relatarse sin interpretación. 
108
 El periodista para 
poder presentar una noticia a su público debe antes realizar un análisis sobre los intereses 
del mismo, ya que este análisis permitirá que el periodista presente una noticia que genere 
interés y posteriormente  la toma de decisiones frente a un hecho. 
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 La noticia tiene como misión informar al público sobre un hecho en específico; 
dicha información debe contar con antecedentes y consecuencias del hecho, ya que siempre 
se debe  contextualizar la información para que el público comprenda mejor la información 
que recibe. El periodismo de calidad, como ya hemos mencionado anteriormente, no es solo 
el que se remite a trasmitir la información de un hecho en específico, sino que aporta con 
mayor información, ya no solo es contar lo que pasó sino también analizar futuras 
consecuencias y ofrecer posibles soluciones, sobre todo cuando se habla de cobertura de 
derechos humanos. 
 
 Las noticias que tratan sobre problemas sociales deben contener un gran contenido 
de información. Liliana Gutiérrez menciona que la noticia actual debe tener tres elementos 





 Pero para lograr una noticia de calidad y con alto contenido, el periodista primero 
debe analizar qué es lo que le interesa saber más a su público, lo que le afecta y  qué es lo 
que  motivará a desarrollar una opinión sobre un hecho. Periodistas y editores tienen la 
labor de escoger las noticias por presentar tomando en cuenta factores como el acto de 
informar, la situación geográfica física, psicológica y social para así lograr un interés 
público en la noticia.  
 
 Por supuesto que un público se siente más atraído a una noticia que involucre 
cercanía hacia su lugar geográfico. Sin embargo, esto no significa que la noticia es de 
interés solo si pertenece geográficamente a un sitio en específico, sino que una noticia 
puede ser de interés por la acción que narra  sin importar si sucedió en otro país, y esto se 
debe a que la cercanía  no sólo es geográfica sino social y psicológica. En el estricto caso 
de  cobertura al quebrantamiento a los derechos humanos, una noticia es novedosa al ser 
informada dentro del propio país, pero genera mayor interés público en países u 
organizaciones internacionales que defiendan a los derechos humanos ya que se sienten 
cercanas psicológicamente.  
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Un ejemplo claro de esto es la denuncia del Caso Lago Agrio, donde las familias Vivanco 
Mora y Alarcón Pilco fueron objetos de tortura, violencia sexual, intento de asesinato por 
parte de fuerzas militares del Ecuador durante el gobierno de León Febres Cordero. Entre 
los torturados se 
encontraba el niño Alberto 
Alarcón de 8 años quien 
presentó un cuadro clínico 
considerable con cicatrices 
en el muslo izquierdo y 
antecedentes de 
traumatismo craneal; por 
esto, se le recomendó el 
tratamiento con un 
especialista en neurología. Esta noticia no solo hizo eco en el país, sino también en el 
extranjero. En efecto, el artículo “No solo a los comandos” de Simón Espinosa publicado 
en el Diario Hoy, el día 11 de agosto 1987, en el que  cuestiona firmemente la inoperancia 
del Estado frente a estas torturas pese a haber ratificado en junio de ese año su voluntad de 
adherirse al Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura, tuvo resonancia en la 
Revista francesa LIBÉRATION y también en Amnistía Internacional. Este caso evidencia 
claramente, lo ya mencionado: que al momento de seleccionar una nota periodística para 
ser presentada pesará más el tema  que la nacionalidad del hecho o de sus protagonistas.
110
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 De los criterios de selección de notas periodísticas está el interés de un hecho para 
el medio. 
111
 Los medios de comunicación son muy hábiles para saber si un hecho es 
importante o no y si la presentación de estos generará un crecimiento en su audiencia. 
Lorenzo Gomis señala que existen 4 criterios que los medios de comunicación usan para 
reconocer la importancia de un hecho: apariciones, desplazamientos, resultados y 
explosiones
112
. Este último término  explosiones señala Gomis abarca todo lo que es 
asesinatos, atentados, guerras, destrucciones repentinas e irreversibles a la vida humana. Es 
este criterio el que abarcaremos para una mejor cobertura sobre derechos humanos.  
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 Una noticia donde haya mayor cantidad de fuentes será mucho mejor que una en la 
que exista únicamente una. El uso de  varias fuentes permite tener diferentes visiones sobre 
un mismo hecho. En el caso específico de derechos humanos, el contraste de fuentes es 
fundamental, pero no depende solamente de fuentes oficiales que no suelen ser tan 
confiables en este tipo de caso. Recordemos que en la mayoría de violaciones a los 
derechos humanos el Estado es considerado el principal violador de los derechos humanos 
ya sea por acción u omisión. Por esto, es clave tomar en cuenta la voz de los detenidos, 
acusados, violentados y, por supuesto,  las versiones oficiales para esta manera dar un 
carácter  multiperspectivista
113
, que otorga credibilidad a la noticia.  
 
 La estructura de una noticia no es obligatoria; el periodista decide qué estructura 
utilizará al momento de redactarla.  Una de las estructuras frecuentes en la redacción de 
noticias es la estructura de pirámide invertida, donde se escribe al comienzo la información 
básica de la noticia y se deja al último  varios apuntes en los que su omisión no quita 
comprensión e interés a la noticia. En la estructura de pirámide invertida,  la parte principal 
donde va la información básica se conoce como lead;  en este se narra el hecho noticioso. 
Este primer párrafo debe reunir los elementos más importantes de la noticia (podrá contener 
las 6 interrogantes: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué) pero no las desarrollará del 
todo. Este tipo de estructura es el más usado al momento de realizar coberturas 
informativas sobre violaciones a los derechos humanos. Primero se presenta el 
hecho=violación, y después en el cuerpo de la noticia se brinda más detalles. En el cuerpo 
se presentan las causas,  consecuencias, análisis, lo cual brinda al lector una visión más 
profunda de lo ocurrido.  
 
 Si una noticia sobre violaciones a los derechos humanos abarca  todo lo 
anteriormente mencionado (hechos, antecedentes, consecuencias, futuras soluciones), será 
una noticia de calidad que apoye a la creación de una sociedad mejor informada y más 
crítica, que evite la repetición de estas violaciones a través de la toma de decisiones.  
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2.4.1.2 El reportaje profundiza la información 
 
 El reportaje es uno de los géneros periodísticos más completos para informar, 
ampliar y profundizar la información presentada en la noticia. Marín,
114
 en su libro Manual 
de Periodismo,  señala que este género no solo contiene a los otros géneros  periodísticos 
(noticia, la crónica, la entrevista) sino que también comprende géneros literarios como el 
ensayo; además, el reportaje requiere de un gran periodismo investigativo. Por ejemplo, 
para narrar sobre las torturas sufridas por los Comandos de Taura durante su detención, 
había que apoyarse en las declaraciones de  las cortes marciales, entrevistas, denuncias. 
Informar cómo fueron detenidos los comandos, los sumarios que se realizaron, la supuesta 
no toma de acciones en su contra, su estancia en los diferentes sitios de detención, las 
denuncias realizadas por ellos y sus familias en las organizaciones defensoras de los 
derechos humanos, las reacciones de los altos mandos del Gobierno, etc.  
 
 Como se puede colegir, el reportaje va más allá de la noticia de un hecho, lo 
profundiza. Por esto, Rodolfo Prada manifiesta: “En el lenguaje cotidiano del periodismo, 
la definición más común, y más simple del reportaje se expresa en que mientras la noticia 




 Así como la noticia, el reportaje es un género de información que no admite la 
opinión personal del periodista, y, más bien, exige un equilibrio informativo. Al ser el 
reportaje una investigación rigurosa, este debe reconstruir los hechos a través de las 
diferentes fuentes que obtenga.   Sin embargo, es necesario mencionar que el reportaje no 
presenta a sus lectores la realidad exacta que viven, sino que expone una muestra de ella, 
una aproximación creada por el periodista a través de la selección de fuentes, enfoques 
escogidos, datos obtenidos, etc.  
 
 El reportaje debe reconstruir un hecho de la manera más apegada a la realidad 
posible. “El reportaje vale por la información que reporta, pero también por el contexto que 
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construye y por la atmósfera en la que va envuelto”116.  Esta reconstrucción es posible solo 
si se posee un manejo correcto de técnicas periodísticas como la búsqueda de fuentes 
testimoniales y documentales; pero muchas veces las fuentes no son accesibles del todo, 
sobre todo las  testimoniales a las que se les hace difícil hurgar en su memoria para poder 
aportar al reportaje. Es aquí donde la capacidad del periodista juega un papel importante ya 
que debe obtener la mayoría de datos posibles a través del diálogo con las fuentes, en un 
clima que genere confianza. En los casos en los que se realiza un reportaje sobre 
violaciones a los derechos humanos, la consulta de fuentes (personas violentadas, 
perpetradores, autoridades públicas) debe crear un ambiente de seguridad, tranquilidad y 
esperanza, para que las fuentes puedan testimoniar sobre violaciones sexuales, tortura, 
maltrato psicológico, etc.,  con toda la crudeza y patetismo posible con la que vivieron. 
 
 (…) me empujaron e hicieron que me acostará en el suelo de aquel cuartucho, 
regaron pan a mi alrededor y encima de mi cuerpo y no sé si habían ratas o ellas las 
trajeron; pero las ratas comenzaron a caminarme sobre el cuerpo (…) sentía el frío 
de sus patas como flujos de corriente eléctrica recorriéndome los brazos, el busto, la 
cintura, las piernas, ellos me gritaban que hable, que dé nombres, me decían que yo 
era una escoria humana, una terrorista. No sé cuánto tiempo duró, pero a mí me 
parecieron horas interminables hasta que las ratas se fueron. Los hombres 
permanecían ahí (…) quedé tan agotada y me sentía tan desprotegida que no pude 
volver a realizar ningún movimiento (…) me dejaron tirada en un rincón, la puerta 
permanecía abierta y había una gota de agua cayendo sobre mi cabeza durante todo 
el tiempo, parecía que se me había agrandado tanto la cabeza que me iba a explotar. 
Yo no tenía fuerzas para moverme. 
Testimonio de Rosa Mireya Cárdenas en audio receptado por el equipo interdisciplinario de la 
Comisión de la Verdad en Quito, el 12 de marzo de 2008.
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 A los dos días me sacaron de ahí y comenzó lo terrible, me botaron en el 
piso de un camión, amarrada pies y manos, tapada los ojos (…) luego de cuatro a 
cinco horas llegamos a Quito, me di cuenta de que estaba con los dos compañeros 
(…) llegamos a los calabozos, en un subterráneo (…) puertas de metal (…)[con] 
Javier[Jarrín] (…) estuve hasta el final de la tortura y a Luis [Vaca] le 
desaparecieron por años (…). En mi caso la tortura no fue física, sí hubo maltrato; 
pero lo fuerte fue lo sexual (…). Me aplicaron electricidad; pero no mucho. No me 
llegaron a colgar, me desgonzaron los brazos hacia atrás (…). Desde que me 
detuvieron me estuvieron tocando los senos, las caderas (…) todo el tiempo 
desnuda (…), empezó cuando me tumbaron en el carro y en el SIC, en el calabozo 








eran todos (…). El guardián que se quedaba en la noche iba al cuarto a querer 
provocarme, a tocarme; hubo uno que me exigía que yo le masturbe, me mostraba 
su pene y quería que yo le masturbe. Las torturas eran yo desnuda siempre (…). Es 
una agresión terrible, hubiera preferido que me peguen: todo el tiempo había 
alguien, hasta el final, porque me tuvieron esos quince días, desaparecida.  
Testimonio de Susana Valeria Cajas Lara, receptado en audio por el equipo interdisciplinario 




 Como se evidencia, el tipo de testimonios recogidos sobre casos de desaparecidos y 
quebrantamiento a los derechos humanos en el Ecuador durante el periodo de 1984-1988, 
son testimonios fuertes,  y que el periodista seguramente lo obtuvo porque su diálogo generó 
confianza. Es importante recordar que durante estas entrevistas, como lo afirma Rodolfo 
Prada, 
119
 el periodista debe ser muy receptivo a gestos, tonos de voz, miradas evasivas o 
sinceras, para que no solo recopile testimonios secos sino que también ponga a trabajar su 
creatividad y genere un producto periodístico de interés y calidad.  
 
  Se cierra este capítulo haciendo hincapié en que el periodista ya sea con una técnica 
rudimentaria o con una tecnología de punta debe poner a trabajar todas sus capacidades, 
ingenio y ética para lograr que una noticia, una entrevista, una crónica o un reportaje 
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SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA COBERTURA: METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS 
 
3.1 Periodismo ecuatoriano en casos de desaparecidos, tortura y asesinato 
 
 Como se ha señalado  en toda esta investigación, en el período 1987-1988 existieron 
numerosas violaciones a los derechos humanos en el país bajo el gobierno de León Febres 
Cordero, y es criticable el papel  que los medios de comunicación ecuatoriano 
desempeñaron durante este tiempo.   En este punto de la investigación es fácil señalar que 
se observa la existencia de una agenda de medios creada por los medios de comunicación 
privados, en la cual se priorizan ciertos casos mientras que a otros se los deja en el olvido; y 
a la vez se evidencia un esfuerzo por sustentar la política y la imagen de León Febres 
Cordero ante las violaciones a los derechos humanos. Esta última premisa la señala 
Francois  Xavier Tinel en su libro Las voces del silencio
120
,  en la cual indica que la prensa 
desempeñó un papel importante fortaleciendo la ideología Febrescorderista y sobre todo 
sustentándola dentro del país. Esta idea se fundamenta en lo ya propuesto por Miguel Roiz 
que señala que existe una estrecha relación entre las nuevas formas de control social y  la 
consolidación de los medios de comunicación, dicha relación se logra y ejerce a través de la 
manipulación de imágenes, estrategias de persuasión como el marketing político, la publi-
propaganda, las campañas de imagen sobre medidas políticas controvertidas
121
.   Se ejerce 
un control social a través de los medios de comunicación masivos que son los principales 
trasmisores de ideologías sobre el mundo social. El control social de los medios de 
comunicación se encuentra dentro del control persuasor.  Para entender esto, revisamos la 
clasificación que Ross 
122
 realiza sobre las formas de control social. Ross señala que existen 
dos formas: la forma coactiva y la forma persuasora. La primera se relaciona con el control 
directo por parte de instituciones a través del uso del sistema legal, policial y judicial, 
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fuerzas armadas, etc. Mientras que la segunda habla sobre las prácticas de información y 
comunicación a nivel institucional y difusión pública. En este último tipo o forma de 
control se destaca una unión entre la información y la comunicación masiva donde se 
considera los siguientes aspectos: el tipo de información, la agenda informativa, 
características de la edición y programación de los códigos comunicativos predominantes.  
 
 En este punto de nuestro trabajo es posible ya esbozar la comprobación de la 
hipótesis presentada en esta investigación: existe la posibilidad que a través del género 
periodístico de la noticia, los diarios El Comercio y El Universo presentaron una cobertura 
periodística a diferentes casos de personas desaparecidas, torturadas y asesinadas durante el 
período  1987 a 1988 en el Ecuador, pero lo hicieron con poca regularidad, debido a la 
creación y construcción de una agenda informativa, en la cual se privilegió a otros casos de 
desaparición, colocándolos en el centro de la opinión pública de la ciudadanía, y también 
sacándolos y escondiéndolos de la opinión pública. 
 
 El gobierno de León Febres Cordero logró un extremo control social en la sociedad 
ecuatoriana porque aplicó las dos formas de control social que Ross menciona: la coactiva a 
través del uso represivo de la fuerza pública y la persuasiva a través de los medios de 
comunicación privados que, desde su inicio y en todo el mundo, han mantenido una 
relación  estrecha con el poder político y económico. Los medios de comunicación, como 
ya lo mencionó Tinel, se encargaron de sustentar la política neoliberal de Febres Cordero. 
 
 Se evidencia, por lo tanto, un fuerte control social por parte de los medios a través 
de una forma persuasiva, donde no solo se desarrollan comportamientos y necesidades 
cotidianas sino también influyen directamente en el desarrollo de comportamientos 
mentales, de conciencia y de opinión. Pratkanis y Aronson
123
 sostienen que los mecanismos 
de persuasión que utilizan los medios de comunicación se han vueltos demasiados 
envolventes perdiendo su carácter pedagógico, convirtiéndose solamente en mecanismos de 
propaganda política e ideología. Por lo tanto, se entiende que la manipulación de 
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contenidos de la cultura de masas pertenece a los creadores de propaganda, símbolos 
sociales y opinión pública, y si es la noticia o la información la que crea y modela la 
opinión pública, y la noticia y la información es entregada por los medios de comunicación, 
serán los medios de comunicación los que manipulan los contenidos dentro de nuestra 
sociedad.  
 
 En los diarios más reconocidos de aquella época encontramos a El Universo, El 
Comercio, El Expreso, Hoy, Últimas Noticias. De estos sobresalen en esta investigación 
tres: El Comercio, el Universo y el Hoy.   
 
 Estos diarios, durante este período, realizaron una labor periodística investigativa 
para exponer estas violaciones a la sociedad. Sin embargo, de los tres diarios solo el Hoy 
trató con mayor profundidad y mayor ética el tema. Los otros dos presentan una notable 
deficiencia en la cobertura y sobre todo en la denuncia de las diferentes violaciones a los 
derechos humanos en casos de desaparecidos, tortura y asesinato. Y únicamente cuando 
varios casos son notablemente públicos, empiezan a dar importancia a las diferentes 
violaciones a los derechos humanos.  
 
 Es importante recordar que la prensa puede dar voz y a la vez quitársela al actante 
principal del hecho; así como también puede legitimarlo y deslegitimarlo. Por poner un 
ejemplo, durante este proceso la prensa ecuatoriana para referirse a los actos cometidos por 
los miembros del grupo Alfaro Vive se refiere a sus miembros como delincuentes, 
subversivos, terroristas, sin haber existido una sentencia previa donde un juez dictaminara 
que efectivamente dichas personas eran o no terroristas. La prensa se dedicó a compartir el 
discurso ideológico de Febres Cordero, porque las muertes de Fausto Basantes, Arturo 
Jarrín, miembros de Alfaro Vive eran presentadas dentro de la sección Policía,  y no eran 
tratadas como  noticias  en las que se señalase  que eran personas con derechos vulnerados.  
 
 Esto lo sustenta, Elsie Monge, presidenta de la  Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos (CEDHU), quien fue una de las principales testigos de las denuncias de tortura, 
desaparición forzosa, atropellos a los derechos humanos en el tiempo de León Febres 
 89 
 
Cordero.  Monge señala que, especialmente, en los años 1987 y 1988, “toda la cuestión de 
los Alfaro, por lo general los medios daban la información de lo que había sucedido, un 
asalto a un banco, etc. Pero casi siempre, se lo hacía desde un punto de vista condenatorio, 
no como personas que tienen derechos.”124 
 
 Conviene precisar que la  diferencia entre control y el orden social
125
 es que el 
primero es un mecanismo para obtener al segundo. Por esto, Ross anota que el control 
social es un mecanismo que la colectividad activa intencionadamente sobre los individuos 
socializados en unos determinados valores y normas de conductas, para que se comporten 
de acuerdo con ellos. En otras palabras, se percibe una alianza casi estratégica para que el 
Estado controle a la sociedad a través de la coacción y la persuasión. Los medios de 
comunicación, en especial la prensa, se remitían a casi transcribir los informes policiales, 
las versiones presentadas eran solamente las versiones oficiales, de esta manera se generaba 
una opinión pública en la ciudadanía donde se sustentaba las acciones  en contra de lo que 
el gobierno y los medios de comunicación consideraban buen comportamiento, creando un 





 Los medios de comunicación ecuatorianos no supieron tratar correctamente la 
información sobre violaciones a los derechos humanos; específicamente, en estos años 
muchos casos no fueron tratados a profundidad hasta que por sí solos saltaban a la palestra 
pública. Este fue el caso de Consuelo Benavides, en el cual Monge señala que no existió 
una cobertura amplia sino hasta cuando se inicia un juicio en contra de Robles Plaza, y 
cuando después de 4 años una vez exhumado el cadáver de Benavides se comprueba que 
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 Es de conocimiento público la estrecha relación que existe entre el Poder y los 
medios de comunicación. Pedro Ibarra,
128
 catedrático de la Universidad del  País Vasco, en 
su artículo Comunicación y poder  señala que son los medios de comunicación 
instrumentos a través de los cuales el poder político se ejerce; es decir, que a través de los 
medios logran que sus acciones sean justificadas y consideradas adecuadas e idóneas y, 
desgraciadamente, los medios de comunicación ecuatorianos constan dentro de este papel.   
 
 Los diarios El Comercio y El Universo presentan una ideología de corte 
conservador y de derecha. El primero abarca la región sierra, mientras que el segundo se 
enfoca más en la región costa. Ambos periódicos se identificaron fuertemente con el 
gobierno de León Febres Cordero; dicha identificación, señala el activista de derechos 
humanos y analista Alexis Ponce, se presentaba a través de una actitud y conducta 
permisivas, obsecuentes y hasta cómplices por parte  de la mayoría de los medios de 
comunicación de la época con la primera fase del gobierno de León Febres Cordero, debido 
a que previamente se había instaurado en la sociedad ecuatoriana (década 70-80) la opinión 
de combatir a la ya instalada idea del “enemigo interno” que significaba que todo enemigo 
interno y la contrainsurgencia deben ser penalizados y perseguidos, generando una suerte 
de cultura legitimadora estatal en contra de la violencia armada interna de grupos armados.  
 
 Con el triunfo del presidente estadounidense Ronald Reagan y el proceso de 
eliminación de todo proceso insurreccional en Centro América y el Caribe, la idea del 
enemigo interno cobra vigencia. Los medios de comunicación generarían las condiciones 
mediáticas para apuntalar la candidatura de Febres Cordero a través del FRN. Previamente, 
el FRN realizaba campañas de desacreditación en contra del Jaime Roldós. Ponce 
manifiesta que “durante la etapa 1983-1984 es una etapa preelectoral, donde el FRN 
sistematiza una campaña de spots televisivos que nunca antes el Ecuador había 
conocido”.129  En estos spots televisivos se presenta la idea de que en Ecuador podría 
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producirse un caso similar a Chile con el derrocamiento de Salvador Allende con tomas del 
golpe de estado de Pinochet.  
 
 Con la ausencia de una cultura política crítica  en el país, no podía cuestionarse el 
papel de los medios en esa época; los medios de comunicación “solamente” remitían 
información. Pero dicha información generaba la opinión de enfrentarse a un comunismo 
naciente, idea que más tarde Febres Cordero mantendría en su campaña. Nuevamente, para 
los años 83 y 84 vuelve afirmarse  la idea de enfrentar al “comunismo de Roldós” que fue 
heredado a Osvaldo Hurtado, y más tarde en época electoral se generará una campaña en 
contra de Rodrigo Borja que ascendía al poder junto al movimiento de la Izquierda 
Democrática. Los medios de comunicación ecuatoriano de ideología de derecha 
conservadora consolidan mediáticamente la candidatura de su representante Febres Cordero. 
Un ejemplo claro de esto, según Alexis Ponce, fue el debate televisivo que sostuvieron 
Febres Cordero y Borja y que fue moderado por el periodista Alejandro Carrión (Juan 
Sincielo); pues en él  se evidencia un manejo descarado de las cámaras y una clara 
manipulación mediática con las cuales se presenta a un altivo Febres Cordero  y  a un 
disminuido Borja a través de la utilización de  planos subjetivos. Lo cual evidencia lo 
sostenido y mencionado por Tinel: los medios fueron instrumento de sustentación de 
Febres Cordero.  
 
 Como se mencionó en el primer capítulo, la campaña de Febres Cordero estuvo 
salpicada de actos violentos por parte de sus guardaespaldas y seguidores. Ponce manifiesta 
que fue cuestionable el papel de los medios porque “durante la campaña electoral los 
medios ocultaban la violencia electoral que se vivió en el país… […] estos hechos 
anunciaban  la bestialidad que se avecinaba y los medios no supieron advertirlo, ni 
analizarlo
130
. Por tanto, surge una pregunta obvia: ¿cómo exigir un correcto desempeño de 
los medios de comunicación ecuatorianos en la cobertura de violaciones a los derechos 
humanos, si desde un comienzo se evidenciaba un ocultamiento “necesario” de los abusos 
de poder por parte del gobierno de León Febres Cordero? 
 





 Sin embargo, es necesario señalar que no todos los medios y periodistas apuntalaron 
la política neoliberal de Febres Cordero. Periodistas como Francisco Febres Cordero, Diego 
Cornejo, Francisco Borja, Monseñor Luna Tobar, Juan Cueva Jaramillo, Simón Espinosa, 
entre otros, pertenecientes en su mayoría a diario Hoy, escribieron en contra de este 
régimen autoritario. De hecho es el diario Hoy  uno de los periódicos en los que, durante 
este período de gobierno, se denunciaban con mayor frecuencia las diferentes violaciones a 
los derechos humanos; de ahí que este diario se convirtió en referencia para la sociedad 
quiteña y nacional. Por esto, Febres Cordero tomó medidas de represalia fuertes en contra 
de los periodistas: por ejemplo, fueron despedidos  de sus puestos de trabajos, en el Banco 
Central del Ecuador, Juan Cueva y Simón Espinosa. 
 
 La televisión ecuatoriana muy poco denunció estas violaciones a los derechos 
humanos; la radio, a criterio de Ponce, fue la que mayor cabida dio para realizar este tipo de 
denuncias: “Nos daban cabida pocas radios: Radio Éxito, radio “Noticias”, Radio Tarqui 
con el noticiero “REPORTARQUI” y Radio El sol, eran los espacios radiales los que 
permitían decir lo que estaba pasando […] ellas nos abrían las puertas… […] si uno hace 
un registro cronológico con lo que acontecía a la represión a medios de comunicación, las 
primeras en sufrir represión fueron estas radios.”131 
 
 Todos los medios ecuatorianos, en su gran mayoría, a través de sus grupos 
económicos, se encontraban a favor de León Febres Cordero, con el diario El Comercio y 
El Universo a la cabeza. En estos medios se legitimaba la violencia Febrescorderista y  las 
violaciones a los derechos humanos; se satanizaba a la guerrilla urbana en especial a los 
miembros de Alfaro Vive, se tomó como discurso social y oficial los partes oficiales de los 
“muertos en enfrentamientos”, cuando  en realidad se  trataban de ejecuciones sumarias, 
entre otras acciones. Entre las políticas más legitimadas se encontraban el spot televisivo 
“Basta de Bestias” producido por la Gobernación del Guayas (el gobernador era Jaime 
Nebot), donde se mostraban los rostros de los presuntos guerrilleros a quienes se les iba 
eliminando paulatinamente. En la prensa en cambio circuló un afiche, ya mencionado, 
donde se ofrecía recompensa por la captura de los “subversivos”. Alexis Ponce también 
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anota que “diario El Comercio apuntalaba este discurso legitimador de ejecuciones bajo el 
calificativo eufemístico de los enfrentamientos, el Universo lo mismo […] poseían un  
formato que ni siquiera era reciclado, sino que pasaba escaneado de los informes 
policiales, la versión oficial de los hechos.” 132   
 
 Los medios de comunicación sostuvieron la política brutal de Febres Cordero: 
asesinatos, torturas, desapariciones. Un caso emblemático de esta política brutal fue el 
denominado como represión juvenil en el cual se determinaban sospechas de culpabilidad y 
guerrilla por el simple hecho de ser joven. Los medios no dieron cuenta a la sociedad de 
estos hechos, pese a ser un fenómeno que se suscitaba casi diariamente. Ningún medio 
denunció la atmósfera represiva y autoritaria contra los jóvenes hasta que en enero de 1988 
se produjo la desaparición de Andrés y Santiago Restrepo, y es a partir de ese “incidente” 
cuando paulatinamente los medios empiezan a denunciar los excesos y abusos de poder, 
estando ya cercano el fin del febrescorderismo. El crimen de los hermano Restrepo fue 
considerado por la policía como “un error aislado”, y los medios de comunicación 
trasmitieron esta idea, pese a que sabían que este era uno de los resultados de los excesos en 
contra de la población juvenil que ellos no habían denunciado correctamente. 
 
 La cobertura de este tipo de violaciones, en opinión de Elsie Monge, especialmente 
en el caso ecuatoriano estaba relacionado con varios factores: la opinión pública que 
presiona,  puesto que si los medios de comunicación son los que modelan y crean la 
opinión pública, la opinión pública también presiona al medio. El rebote del exterior, 
especialmente, cuando Amnistía Internacional se pronunciaba (Caso Lago Agrio) y 
finalmente lo que entonces los dirigentes de derechos humanos, familiares de las víctimas y 
las propias víctimas conocían como derecho al tambor. Este consistía en manifestaciones 
realizadas por los afectados, las que generaban opinión pública y los medios de 
comunicación la recogían. El derecho al tambor estaba relacionado, según Monge, con el 
compromiso de las víctimas, es decir, cuando se daba un hecho de tortura, muerte, arresto 
arbitrario, en un régimen autoritario y represivo parte de la estrategia de la represión es 
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amordazar a la ciudadanía por el miedo.
133
 El miedo y la amenaza no solo influían en la 
ciudadanía sino también en los medios de comunicación; y es aquí donde las víctimas y sus 
familiares cumplían un rol fundamental; por esto, el derecho al tambor fue una estrategia 
eficiente para obligar a los medios a recoger la opinión pública y  dar a las noticias otro tipo 
de visión y contenido.  
 
 Es a partir del caso de los desaparecidos hermanos Restrepo que los medios de 
comunicación empiezan a recoger diferentes denuncias sobre  violaciones a los derechos 
humanos. Únicamente, cuando Pedro Restrepo y su esposa, Luz Helena Arismendi, salen a 
exigir una respuesta sobre el paradero de sus hijos en la Plaza Grande, otras personas 
también se sienten identificadas y se unen a los gritos de los Restrepo,  obligando a  la 
prensa ecuatoriana a reconocer abusos de poder. Desgraciadamente, uno de los mayores 
errores de la prensa y del colectivo de familiares de desaparecidos y torturados fue 
considerar a sus casos como particulares: caso Arturo Jarrín,  caso Fausto Basantes, caso 
Hermanos Restrepo, y no unirlos y presentarlos como un colectivo al gobierno de turno 
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3.2  Número de casos enunciados y seguimiento de los mismos en diario El Comercio 
y El Universo 
 
3.2.1 Diarios El Comercio y El Universo: características y línea editorial 
 
3.2.1.1 Diario El Comercio 
 
 Diario El Comercio nace en Quito en enero de 1906 bajo la dirección de los 
hermanos Carlos y César Mantilla Ortega, Celiano Monge y Alejandro Mata. Actualmente, 
es uno de los diarios con mayor tiraje en el país. Desde sus inicios ha mantenido relaciones 
muy cercanas con la banca privada del Ecuador, puesto que en el mismo año que nace este 
diario nace también Banco Pichincha, siendo César Mantilla O  parte de su directiva.  
 
 El primer slogan que diario El Comercio tuvo fue Diario de la mañana, y a partir de 
1911 el slogan cambia a Diario Independiente
134
. Es uno de los medios más galardonados 
del país. Entre sus reconocimientos se encuentran el reconocimiento a la revista Martes 
Económico  con el premio CAF por dos ediciones dedicadas al análisis global de la 
situación del Pacto Andino, el premio a la excelencia por parte de la Sociedad de 
Diseñadores de prensa para la revista Líderes
135
.  Diario El Comercio forma parte de la 
Compañía Anónima “El Comercio” que también es productora y propietaria de Radio Quito, 
Revista Familia, Líderes, Radio Platinum, diario Últimas Noticias. Presenta una ideología 
de corte conservador y de derecha por lo que su línea editorial tiene las mismas cualidades.  
 
 En el periodo estudiado, físicamente diario El Comercio presentaba las siguientes 
características: 4 cuadernos (A, B, C, D). El cuaderno A contiene las siguientes secciones: 
Política, Opinión, Local, Internacional, Quito y Provincias. El cuaderno B: Cultura, Social, 
Especial, Juventud, y los días miércoles presenta la sección de Policía. El cuaderno C 
contiene las secciones de Deportes y País. Finalmente, el Cuaderno D: Economía, Cine y 
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Clasificados. Al ser este de corte conservador y de derecha evidenciaba cierta empatía con 
el gobierno de Febres Cordero. 
 
3.2.1.2 Diario El Universo 
 
 Diario El Universo de Guayaquil es fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño,  en 
ese mismo año, la circulación del diario alcanza los 800 ejemplares diarios. Grupo El 
Universo publica diversos productos editoriales: Revista Mi Mundo, Revista Dominical La 
Revista, tabloide DXT, Revista Sambo, Revista Motores, Diario Súper, Semanario Viva 
Samborondón. El lema de diario El Universo es El mayor Diario Nacional.  Actualmente 
se lo reconoce como uno de los más importantes de la ciudad de Guayaquil. Es propiedad 
de la Compañía Anónima El Universo y es editado por Grupo El Universo. Al igual que 
diario El Comercio, El Universo presenta una ideología de corte conservador y derecha, por 
lo tanto, mantenía cierta afinidad con el gobierno neoliberal de derecha de León Febres 
Cordero.  
 
 Durante el período estudiado el diario presenta dos secciones. En la primera sección 
se encuentran los siguientes temas: Política, Economía Sucesos, País, Internacional, Policía. 
En la segunda sección encontramos todo lo relacionado con sociales: Cultura, Juventud, 
Mujer, Televisión, Clasificados y Cine. Dependiendo del día de emisión del diario, las 











3.2.2 Casos enunciados y seguimiento de los mismos en diario El Comercio y El 
Universo 
 
 En el primer capítulo de esta disertación se presentaron siete casos denunciados por 
la Comisión de la Verdad en su libro Informe de la Comisión de la Verdad: Sin verdad  no 
hay justicia, tomo tres y cuatro (Relato de Casos. Período 1984-1988 y Resumen Ejecutivo), 
entre los cuales encontramos el Caso Taura, Caso Coop. 10 de Enero, Caso Edgar Frías, etc. 
A continuación se procederá a dar un breve resumen de cada caso y se mostrará las 
matrices de seguimiento a la cobertura en los años 1987 y 1988. 
 
3.2.2.1 Caso Taura 
 
 Privación ilegal de la libertad y tortura a los comandos de aviación participantes del 
“Taurazo”. Tras la detención del Gral. Frank Vargas Pazzos, en marzo del 1986, los 
comandos de Taura por solidaridad con Vargas Pazzos, organizan una revuelta contra el 
Presidente de la República, León Febres Cordero,  el 16 de enero de 1987, como medida de 
presión para conseguir la liberación de Vargas. Las negociaciones realizadas ese día 
consiguen que este General sea liberado y la firma de un documento en el cual  Febres 
Cordero aseguraba no tomar represalias contra ninguno de los comandos que participaron 
en la revuelta; sin embargo, el acuerdo no llegó a cumplirse y los comandos fueron 
sometido a una Corte Verbal bajo un Consejo de Guerra, trasladados a varios cuarteles 
militares donde fueron torturados y posteriormente sentenciados a varios años de prisión en 
diferentes penitenciarías del país. Durante su reclusión hasta su liberación concedida por el 
presidente Rodrigo Borja, fueron blancos de tratos violentos e inhumanos, no solo ellos 
sino también sus familias 
 
3.2.2.2 Caso: militantes de AVC  Edgar Frías y Justina Casco 
 
 Tras el secuestro del banquero Nahím Isaías por parte de la organización Alfaro 
Vive Carajo, el 7 de agosto de 1985, Edgar Frías, alto dirigente de AVC, y su esposa, 
Justina Casco, fueron relacionados con dicho secuestro. Tras la muerte del banquero 
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durante una incursión policial, el 2 de septiembre de 1985, empezaron a emitirse 
propagandas donde se ofrecía una recompensa por la captura de algunos cabecillas de AVC, 
entre ellos Frías y Casco. En 1985, ante un encarcelamiento inminente, Frías y Casco fugan 
a Perú (más tarde sus hijos los alcanzarían). En marzo de 1987, son detenidos por la Policía 
de Investigación de Perú, fueron interrogados por 12 días, durante los cuales, Frías fue 
torturado por la PIP. Una vez extraditados al Ecuador, fueron torturados en las 
dependencias del SIC-Guayas con las acusaciones de asociación ilícita, falsificación de 
documentos, delitos contra la seguridad del Estado, ejecución y planificación del secuestro 
y muerte de Nahím Isaías.  
 
3.2.2.3 Caso Lago Agrio: tortura a Familia Alarcón, Familia Vivanco Mora y Familia 
Angulo 
 
 En la ciudad de Lago Agrio en 1987, las familias Vivanco Mora y Alarcón Pico, 
conformaron la pre-cooperativa “Libertad”, ubicada en el km. 6 de la vía a Quito. En marzo 
de ese año, Wilson Vivanco Mora culminó su servicio militar obligatorio en el Batallón de 
Selva n.° 56. En abril de ese año se denuncia dentro del Batallón el robo de un fusil, y se 
acusa a Wilson Vivanco de su pérdida. El 9 de mayo se ordena que una patrulla vaya en 
búsqueda del fusil a la casa de Wilson Vivanco. Los militares entraron a la vivienda de la 
familia Vivanco de manera violenta, propinaron golpes excesivos a todos los que se 
encontraban dentro de la casa, sometieron a torturas físicas y emocionales a todos los ahí 
presentes con el fin de saber dónde estaba el fusil que había sido supuestamente robado por 
Vivanco. Entre los torturados se encontraba el niño Alberto Agripino Alarcón de 8 años,  a 
este  le aplicaron varios golpes severos en su cabeza, a la vez que su cuerpo fue lastimado 
con alambres de púas. Después de 3 días de hostigamiento y tortura, los militares 
abandonan la pre-cooperativa “Libertad” al recibir la noticia de que el fusil había aparecido. 
Los militares además robaron varias pertenencias de la familia Vivanco Mora, incluyendo 
gran cantidad de dinero proveniente de un préstamo otorgado por el Banco de Fomento. 
Tras los hechos ocurridos se levantó en septiembre del 87 un auto-cabeza de proceso en 
contra de los responsables. No hubo reparaciones para las familias afectadas. 
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3.2.2.4  Caso Miguel Ángel Jarrín 
 
 Miguel Ángel Jarrín, hermano del fallecido dirigente de AVC, Arturo Jarrín, es 
detenido en junio de 1987 portando  documentación falsa al tratar de cruzar la frontera 
hacia Ecuador por el Puente Internacional de Rumichaca. Jarrín retornaba de Panamá a 
donde había ido para recabar información sobre la muerte de su hermano. Tras escapar de 
la fuerza militar colombiana y pasar la frontera hacia Ecuador es detenido en una cárcel de 
Tulcán. En esta fue incomunicado, torturado, con el fin de descubrir los motivos de su viaje 
a Panamá y saber si este viaje tenía relación con los movimientos de AVC. Es traído a 
Quito, al Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P) sitio en el cual siguió 
siendo interrogado bajo tortura, tratando de relacionarlo con el asalto al Banco Nacional de 
Fomento. Tras haber permanecido detenido en el SIC-P, es llevado al Centro de Detención 
Provisional para luego ser trasladado al Penal García Moreno donde estuvo detenido 
durante 29 meses. En su contra se abrieron 4 juicios: asociación ilícita, asalto a entidad 
bancaria, falsificación de documentos, secuestro y muerte del banquero Nahím Isaías. 
Durante su tiempo de detenido registró las siguientes violaciones: tortura, privación ilegal 
de libertad y violencia sexual. 
 
3.2.2.5 Caso Diputado Diego Delgado 
 
 Ante la fuerte represión del gobierno de León Febres Cordero, distintos funcionarios 
y organismos de protección a los derechos humanos se vieron en la necesidad de difundir 
las diferentes violaciones a DD.HH en este período presidencial. El diputado Diego 
Delgado, en su condición de legislador y miembro de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso Nacional, consigue que en septiembre de 1987 se instaure un juicio político 
en contra del ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza,  por violaciones a los derechos 
humanos denunciados a través de documentos firmados por familiares de los afectados. El 
23 de septiembre de 1987, Diego Delgado fue golpeado, secuestrado y abandonado. 
Además de que se sustrajo de su maletín, material importante de las familias de los 




3.2.2.6  Caso Cooperativa  minera “10 de enero” en Pasaje, provincia de El Oro 
 
 La explotación minera en Ecuador tiene sus inicios desde la época Colonial, pero 
entre el año 1970 y finales de los 80 se incrementa una actividad minera irresponsable que 
no generaba ninguna explotación racional. En la parroquia Progreso del Cantón Pasaje de la 
provincia de El Oro, las actividades mineras surgen informalmente. En octubre de 1982, se 
conformó la Coop. Minera “6 de Octubre”; después de cierto tiempo varios de sus socios 
se separaron  y cedieron  sus acciones a la Compañía Mixta “La Tigrera”, conformada por 
capitales ecuatorianos y chilenos, que recibió del Instituto Nacional de Minería (IMENIM)  
varias hectáreas, y cuyo campo de explotación se encontraba a poca distancia de la mina “6 
de Octubre”. Los mineros que no cedieron sus acciones formaron, a su vez,  la Cooperativa 
Artesanal Minera “10 de Enero”  y se quedaron explotando la mina. Desde 1983, los 
cooperados buscaban obtener los títulos de sus tierras en La Playa. También,  la compañía 
“La Tigrera” pugnaba por el derecho de explotación en “La Playa”. En 1987, el IMENIM 
otorgó a La Tigrera, varias hectáreas de la Coop. 10 de Enero, lo cual no fue aceptado por 
esta cooperativa, ante esta situación se solicitó al Subsecretario de Gobierno el desalojo de 
los cooperados. En noviembre de 1987, elementos policiales y civiles armados llegaron al 
sector “La Playa” y notificaron verbalmente la orden de desalojo dictaminada por la 
Gobernación del Oro. Se produjo un desalojo brutal, sin respetar a mujeres y niños. Entre 
las violaciones registradas están: tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de libertad, 
ejecución extrajudicial. 
 
3.2.2.7 Caso Santiago y Andrés Restrepo  
 
 Los hermanos Santiago (17) y Andrés (14) Restrepo Arismendy desaparecieron el 8 
de enero de 1988 en la ciudad de Quito. Ambos ecuatorianos, menores de edad, hijos de 
Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendy, ambos de nacionalidad colombiana. La 
desaparición fue denunciada el 10 de enero de 1987 en las dependencias del Servicio de 
Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P). A los 4 días de la desaparición de los 
hermanos Restrepo, la subteniente Doris Morán se hizo cargo del caso. Dicha subteniente 
forjó una imagen de los hermanos, colocándolos como drogadictos y subversivos. Se 
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realizaron varias misiones de búsquedas en todo el país. Constantemente la subteniente 
recibía informaciones falsas sobre el paradero de los hermanos. En febrero se encontró en 
la quebrada Paccha, restos del vehículo marca Tropper, perteneciente a la familia Restrepo, 
lo cual generó la idea de un accidente automovilístico. Se realizó una exhaustiva búsqueda 
de los cadáveres en las aguas del río Machángara sin éxito. Durante los primeros 7 meses, 
el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo fue mantenido en la prensa como 
drama familiar. No se alertó a la prensa sobre las contradicciones policiales. En agosto de 
1988, se inició un reclamo abierto y desde marzo de 1989 los padres comenzaron una 
protesta pacífica semanal frente al Palacio de Gobierno. Se conformó una comisión especial, 
durante la presidencia de Rodrigo Borja que  determinó que los hermanos Restrepo 
desaparecieron a manos de miembros de la Policía Nacional; además, se dejó al descubierto 
los hechos que venían suscitándose internamente en el Servicio de Investigación Criminal 
(SIC). En la actualidad, los restos de los hermanos Restrepo siguen sin encontrarse. Este 
caso es uno de los más notorios respecto a la responsabilidad del Estado como velador de 
los Derechos Humanos.  
 
3.3 Análisis de cobertura, morfológico, de contenido (forma, ubicación, uso de 
imagen, texto, frecuencia)  de los casos  
 
 Para el análisis morfológico y de contenido de los casos se han seleccionado dos 
noticias por cada caso (una por cada medio), con excepción de Taura donde se 
seleccionaron dos noticias por cada medio, lo que da un total de 4 noticias para el caso. El 
análisis que se presenta a continuación es netamente periodístico;  se focalizará en los 
siguientes puntos: cobertura brindada por el medio, jerarquía informativa (ubicación de la 
nota periodística dentro del periódico y la página en la que se inserta el texto), manejo del 
discurso,  estrategias de fondo, estrategias de superficie, lo ideológico y el  lenguaje verbo 
icónico. Para este análisis se utilizó como referencia principal el texto Análisis de mensajes  




 A continuación, se presenta una tabla donde se resumen los conceptos básicos de los 
puntos clave por analizar, con el fin de facilitar la lectura del análisis y evitar la repetición 














La jerarquía informativa se define por la paginación y el lugar en la página. La paginación consiste en la selección de la página en la que el texto será 
impreso. Kayser menciona que el texto ubicado en la página uno ha sido valorizado, las páginas pares serán para textos no llamativos para el lector, con 
excepción que la página uno reporte a otra página con una mención. Mientras que el lugar en la página es la ubicación que tiene la nota periodística en esta. 
Las noticias con mayor valorización se ubicarán  en el ángulo superior izquierdo a la cabeza de la primera columna o grupo de columnas. 
Manejo del 
discurso 
El término discurso se refiere a la elaboración mensajes donde se utilizan ciertos recursos expresivos  y persuasivos, a la vez que se seleccionan varios temas 
por tratar. Para el análisis del discurso es importante considerar los elementos expresivos, contenido y contexto. Entre los principales usos del discurso están: 
uso informativo-explicativo (centrado en el tema); uso persuasivo (centrado en el destinatario); uso expresivo (centrado en el emisor) y uso  lúdico-poético 
(centrado en el mensaje y destinatario) 
Estrategias de 
fondo 
Se utilizan para describir lo que en los mensajes aparece como lo que se quiere trasmitir a los destinatarios, lo sepan o no. Esto se realiza a partir de la 
búsqueda de información del contexto en el que fue realizado el mensaje, como antecedentes, datos sobre la fuente, entre otros. Las estrategias que se 
utilizan en este análisis son lo manifiesto y lo latente, predicaciones y referencialidad. 
Lo ideológico Dentro del punto de vista discursivo lo ideológico tiene una estrecha relación con el contenido. Lo ideológico tiene que ver con “la visión del mundo” y “la 
falsa conciencia” que se genera en el lector a partir de la lectura de un texto en específico. La “falsa conciencia” puede reconocerse dentro del discurso a 
partir de uniacentualidad significativa (una sola versión del tema) y el todo expresado. 
Lenguaje verbo-
icónico 
Roland Barthes anota que el texto viene a aclarar el sentido de la imagen ante las múltiples posibilidades de sentido. El texto orienta al lector para que realice 
una interpretación de la imagen, lo que debe leer de acuerdo a la intención del emisor. Existen relaciones entre el lenguaje verbal y el visual: anclaje o 
aclaración, redundancia (ofrece  elementos que permiten comprender su sentido según la intención del emisor), inferencia (presentación de datos para que el 
lector obtenga sus propias conclusiones) y contradicción que son utilizadas en este análisis. 
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3.3.1 CASO: COMANDOS DE TAURA 
 
3.3.1.1 Análisis de cobertura 
 
 Para el análisis de cobertura se dio un seguimiento al caso presentado en los medios 
de El Comercio y El Universo, considerando  el número de noticias donde el caso, en 
general, es mencionado y el número de noticias referentes a las diferentes violaciones 
cometidas contra los comandos. El seguimiento se realizó desde enero de 1987 hasta 




Fuente: diario El Comercio y diario El Universo 1987-1988 
Elaborado por Sofía Rengifo Hidalgo 
 
 Como se evidencia en ambos diarios (El Comercio y El Universo) la cobertura del 
caso, en general, es mayor que la cobertura a violaciones a los derechos humanos. Diario El 







Número de noticias  referente a 
las  violaciones  señaladas en el 
caso “Taura” en el diario El 
Comercio. 
Número de noticias  referente a 
las  violaciones  señaladas en el 
caso “Taura” en el diario El 
Universo. 
Número de noticias en las que el 
Caso “Taura” es mencionado  en 
el diario El Comercio. 
Número de noticias en las que el 
Caso “Taura” es mencionado  en 
el diario El Universo. 
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 Ambos  diarios exponen el caso; sin embargo, la información que brindan sobre el 
mismo es sesgada, siendo así que diario El Universo presenta en su mayoría a los comandos 
como violentos  e inestables;  igual cosa señala el diario El Comercio,  aunque este también 
brinda  mayor información oficial sobre el juicio de los comandos, su permanencia en 
prisión y su amnistía. Se evidencia también un esfuerzo por parte de ambos medios para 
mediatizar y victimizar  la figura de León Febres Cordero, a la vez que se presenta una 
constante réplica del discurso oficial y no hay un contraste de fuentes. 
 
 La cobertura dada a las violaciones denunciadas por los propios comandos en los 
juicios realizados, a los cuales la prensa tuvo acceso, es casi nula y está predeterminada a 
ser pasada por alto por el lector debido a su ubicación morfológica que se explicará más 
adelante.  
 
3.3.1.2 Análisis morfológico y de contenido 
 
a. Análisis de la noticia y el titular del 20 de enero de 1987 en diario El Comercio 
(ANEXO 5) 
 
 Liliana Gutiérrez, en el libro Manual géneros periodísticos, manifiesta que una 
noticia es un género periodístico que brinda información detallada sobre un hecho de 
actualidad, mencionando antecedentes y consecuencias. La noticia informa el qué, cómo, 
cuándo, dónde y por qué de un hecho en específico. Gutiérrez también menciona que toda 
noticia está acompañada de un titular y señala a este último como la puerta de la 
información. La titulación es una las partes más importantes de una redacción periodística 
que logrará o no atraer la atención del lector.  
 









 Según los conceptos que maneja Kayser
138
, este titular fue especialmente valorizado 
ya que se encuentra en el ángulo superior izquierdo, a la cabeza de la primera columna, 
acompañado de una imagen a full color. Respecto a la paginación de la misma se encuentra 
en la página 1 del diario. Pese a que la noticia completa se encuentra en la página 2, es 
considerada como noticia valorizada ya que se ha reportado desde la página uno mediante 
una indicación. El título y la noticia que se encuentran en la página 2 del diario son de gran 
valorización, pues el título utiliza todo el ancho de la página, mientras que la noticia utiliza 
la mitad superior de la página acompañada de una imagen. 
 
Manejo del discurso 
 
 Aquí es necesario tomar en cuenta al titular y la noticia juntos. Emilio Alarcos
139
 
menciona que existen 4 tipos de titulares: indicativos que poseen poca información, 
explicativos que ofrecen mayor explicación y son de mayor extensión, los orientados que 
son los que tienden a influir en el lector a través de un trabajo estilístico y los 
sensacionalistas que exageran los datos, buscan persuadir, irrumpen en la mentalidad del 
lector. 
 
 En este caso, el titular Se intentó matar al presidente es  sensacionalista, busca 
captar a como dé lugar el interés del lector; además, condiciona la valorización que el lector 
pueda ofrecer a la noticia, aseverando que los comandos de Taura buscaban asesinar al 
Presidente, al Ministro de Defensa Nacional y altos jefes de las Fuerzas Armadas con el fin 
de destruir la vida democrática del país.  
 
 La noticia es un texto de la intervención realizada el 19 de enero por Febres Cordero 
sobre el secuestro  de él y su comitiva en Taura.  El título de la noticia “Se pretendió 
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anarquizar el país” no está en concordancia con el titular, ya que habla de  un intento de 
asesinato, y el título en cambio habla acerca de  la desestabilización democrática del país.  
 
 El discurso (titular, título y noticia) posee un uso persuasivo; ya que está centrado 
en el destinatario y busca que el lector se persuada de creer en la posibilidad de un estado 
caótico y peligroso debido al secuestro del Presidente por parte de los comandos de Taura. 
 
Estrategias de fondo 
 
  Tanto el titular, como el título y la noticia evidencian lo manifiesto y lo latente, 
predicaciones y referencialidad.  
 
 Lo manifiesto  alude directamente a la selección y presentación del tema, mientras 
que lo latente es lo implícito en el tema. Lo manifiesto tanto en el titular como en el título 
presentan un único mensaje: el  ataque al Presidente, mientras que lo implícito deriva a la 
futura toma de represalias en contra de  los comandos,  a quienes se les consideró como 
personas energúmenas, que no pensaron para actuar. Respecto a la predicación esta da una 
determinada versión sobre una persona, situación o cosa. En el texto, esto se evidencia 
cuando se utiliza términos como “pequeños grupos de rebeldes”, “frenéticos amotinados”, 
términos que se utilizaron para referirse a los comandos de Taura. 
 
 Finalmente, la referencialidad habla sobre las distintas maneras de acercarse a un 
tema, las cuales pueden ser alta, baja o distorsionada. En este caso, la referencialidad es 
baja, ya que la noticia ofrece pocas notas sobre el secuestro, con la intensión de hacer creer 





 Fundamentalmente, trata sobre lo que se predica acerca de un sujeto, un modo de 
vida propuesto, relaciones y soluciones sociales adoptadas por los sujetos. En este caso, se 
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presenta una “falsa conciencia” a través  de la uniacentualidad significativa, en la cual por 
medio de redundancias, enfatizaciones  se da a los lectores una sola versión del tema. Esto 
se evidencia en la repetición constante del intento de asesinato del Presidente, y cómo este, 
pese a esta situación, velaba por el bien común de los ecuatorianos para evitar un 




 Ante la cantidad de posibilidades de interpretación de una imagen, es necesario el 
texto para anclar el sentido de ella. En el texto que acompaña a la primera imagen que 
aparece junto al titular, se establece una relación de redundancia, ya que en ambos casos la 
imagen ofrece los suficientes elementos para comprender su sentido según la intención del 
emisor:  un Febres Cordero  fuerte después de un atentado en su contra. En el segundo texto 
que acompaña a la segunda imagen que aparece debajo del título, la relación existente es 
anclaje ya que señala lo que debe leerse en la imagen: un grupo de periodistas y fotógrafos 
en una rueda de prensa brindada por el Presidente para hablar sobre los sucesos de Taura. 
 
 





Kayser  menciona que un texto ha sido amenguado cuando figura en las “páginas malas” 
o pares
140
; en este caso, el texto se encuentra en la página A-2 de la sección Política.  El 
texto se ubica en la mitad de la página del periódico a lado izquierdo. Su título utiliza 
cuatro columnas. Sin embargo, es opacado por el texto ubicado en la primera columna 
superior izquierda que posee un título llamativo y sugerente. El título de la noticia  
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Denuncian torturas  llama la atención; pero no en su totalidad, ya que incita al lector a 
conocer quiénes denuncian  torturas  y qué clase de torturas.  
 
Manejo del discurso 
 
 El titular, según Alarcos
141
, es indicativo, puesto que posee poca información; 
además, es sensacionalista ya que busca captar el interés del lector a través de la generación 
de un interés morboso, por saber quiénes fueron los torturados y qué clase de tortura se 
aplicó. La noticia no guarda mucha relación con el titular, ya que al analizar el contenido 
del texto  se otorgan dos párrafos en los que se señalan las torturas sufridas durante las 
investigaciones realizadas por el grupo de Inteligencia Militar denunciadas por el comando 
Edgar Velasteguí, y a continuación se indican  las acciones que el comando realizó el día 
del secuestro al Presidente.  El discurso del texto es de uso persuasivo,  distrae al lector del 
tema central: las torturas, al dar un mayor número de párrafos a otro tema dentro del mismo 
texto.  
 
Estrategias de fondo 
 
 El titular y el texto de la noticia evidencian  estrategias de manifiesto y latente y 
referencialidad. Lo manifiesto se ve directamente en la señalización de la existencia de 
torturas durante las investigaciones a los comandos; lo latente se demuestra en la falta de 
una profundización de estas denuncias pues hay una clara intención de distraer al lector 
para que este no cuestione las denuncias de tortura.  El texto contiene baja referencialidad, 
puesto que ofrece poca  información sobre las torturas en sí; se ve información sesgada, 
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 Lo ideológico va directamente  de la mano con el discurso, pues es a través de  lo 
ideológico donde se implanta la idea de la “falsa conciencia”  para forzar una percepción 
única por parte del lector. En lo ideológico se funden estrategias de fondo, que como ya se 
ha señalado, demuestran  que el emisor quiere distraer al lector y centrar su atención en 
algo más, dejando a un lado las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los 
comandos y centrándose en el juicio político y militar en el cual se crean una imagen 
negativa de ellos forjada  por los mismos medios. 
 





 Según los criterios de Kayser, esta noticia no posee una valoración  especial por dos 
razones: paginación y ubicación dentro de la página. La noticia se encuentra en la página 8 
que, a criterio de Kayser, es una página mala por ser página par. El texto está ubicado en la 
esquina inferior izquierda, su título utiliza dos columnas. El texto se encuentra rodeado de 
otros textos que hacen referencia a noticias del país.  Si seguimos la trayectoria de los ojos 
del lector, se evidencia que esta nota puede ser pasada por alto, no posee una imagen que 
sirva de anclaje al texto y que llame la atención del lector. 
 
Manejo del discurso 
 
 El titular  Familiares de comandos hacen denuncia al TGC es un titular indicativo 
puesto que posee poca información sobre qué tipo de denuncia se realiza, los motivos de la 
misma y qué se denuncia. El contenido del texto que habla sobre torturas y tratos 
inhumanos hacia los comandos es mínimo: se dedican 5 párrafos donde se relatan las 
torturas, pero se da prioridad a la denuncia realizada por la madre del Capitán Jhon 
Maldonado, a quien el texto coloca como el presunto líder de la rebelión de enero. No se 
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habla sobre las torturas a los comandos sino sobre las dificultades del capitán para acceder 
a su defensa.  El texto hace uso de un discurso persuasivo, pues da mayor atención a Jhon 
Maldonado señalando algunas torturas sufridas por él; pero en cambio no profundiza y 
señala los problemas judiciales que enfrenta al no poder acceder al derecho de defensa.  El 
título concuerda en parte con el texto puesto que aún cuando se menciona las denuncias de 
los familiares de los comandos presos, se habla más de Jhon Maldonado. 
 
Estrategias de fondo 
 
 Como estrategias de fondo utilizadas en este texto se evidencia: manifiesto y latente, 
referencialidad y predicación. En el  texto, lo manifiesto es la denuncia de los familiares y 
el juicio que se sigue a los comandos; lo latente se encuentra en la falta de atención a estas 
denuncias por parte de las autoridades y también que existen ciertas irregularidades en el 
juicio de los comandos que  impide que ejerzan correctamente su defensa. 
 
 Debido a que el caso del secuestro del Presidente fue de fuerte impresión pública, el 
término “comandos” asociado con   los militares que participaron en dicho secuestro, toma 
ya una connotación especial: las personas que atacaron salvajemente al Presidente y 
asesinaron a dos de sus guardaespaldas. Este término es ya una predicación en el texto. 
Además, el texto contiene baja referencialidad, puesto que ofrece poca  información sobre 
el contenido de las denuncias, topa el tema superficialmente para dar paso a información 




 Lo ideológico se centra en lo que no se dice, se rechaza o se oculta de lo que se 
predica de un sujeto, modo de vida, modelos y relaciones sociales, y que se trasmite a 
través del texto y del discurso. Lo ideológico va directamente  de la mano con el discurso,  
como se mencionó anteriormente; el texto hace un uso del discurso persuasivo. 
Nuevamente distrae al lector del tema central: las denuncias realizadas por maltratos hacia 
los comandos.  No se dice los motivos por los cuales fueron sometidos a tratos crueles; y se 
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intenta,  con la poca información brindada, ocultar este hecho; además, no existe un 
seguimiento por parte del medio sobre el resultado de estas denuncias realizadas.  Se 
evidencia que el lector recibe una sobrecarga de información sobre un tema similar al título, 
pero  no la información que debería importar al existir violaciones a los derechos humanos. 
 





 El texto de la noticia recibe una especial valorización por parte del medio. Respecto 
a la paginación, el texto se ubica en la página 5 del diario, y, como ya sabemos, los textos 
que se colocan en las páginas de número impar connotan mayor importancia y relevancia. 
Respecto a la ubicación dentro de la página, la noticia se ubica en la esquina superior 
izquierda, ocupando tres de las cinco columnas en las que fue dividida la página. La noticia, 
además, es acompañada de una imagen que atrae al lector hacia su lectura. El texto ocupa 
casi toda la página del diario, lo cual demuestra la importancia de este dentro de la jerarquía 
informativa de esta noticia en desmedro de las otras. Igualmente, el tipo de letra del titular, 
Un año de revuelta de Taura, y el uso de negrillas en el titular da relieve a esta noticia; 
asimismo,  es la única noticia que posee un subtítulo que introduce al tema que va abordar. 
 
Manejo del discurso 
 
 Es necesario recordar que la palabra discurso alude directamente al uso de medios 
expresivos para dar forma a un mensaje en específico. El discurso puede usarse de cuatro 
maneras: informativo-explicativo, persuasivo, expresiva  y lúdico-poético. En este caso, el 
texto hace  uso del discurso persuasivo centrado solo en el destinario.  El contenido del 
texto es sesgado e incompleto ya que no menciona los dos lados del hecho (secuestro) y se 
remite a informar simplemente la versión oficial. Se evidencia cierta parcialidad mediante 
el uso de términos como “condiciones de revoltosos” que inclusive se destaca por el uso de 
negrillas en sus letras. Se busca entregar al lector únicamente la versión oficial, mas no se 
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mencionan las diferentes denuncias realizadas por los propios comandos y de sus familiares 
en las que se señala que fueron  torturados durante los interrogatorios.   
 
Estrategias de fondo 
 
 En el caso de esta noticia se evidencia una existencia de antecedentes, datos sobre la 
fuente, contexto. Sin embargo, la información es incompleta ya que se presenta solo la 
versión oficial.  Las estrategias de manifiesto y latente, predicaciones y referencialidad se 
encuentran en la estructura del discurso. 
 
 En el texto de la noticia, lo manifiesto se presenta al señalar los hechos ocurridos a 
partir del 16 de enero de 1987 hasta enero de 1988 a través de versiones oficiales cedidas 
por los implicados. Dentro de lo manifiesto, se encuentra una constante reivindicación de la 
figura de Febres Cordero como mártir de la Patria. Lo latente, en cambio, se muestra en la 
total ausencia de la otra versión de la historia; además, se omiten totalmente las denuncias 
realizadas y no se presentan los testimonios de los comandos.  
 
 La noticia presenta un uso excesivo de predicaciones. Utilizar términos como 
revoltosos, denominados  “comandos”, condenados, genera en el  lector y, por supuesto, en 
el colectivo ecuatoriano una imagen negativa de los militares implicados en el secuestro del 
Presidente en enero del 87.   Respecto a la referencialidad del texto es poca, ya que, pese a 
dar información detallada sobre los hechos desde enero del 87 al 88, omite información 
donde se exponen las torturas a los que fueron sometidos varios comandos durante el juicio 
verbal militar. 
 
Lo ideológico  
 
 El texto crea una “falsa conciencia” en el lector, lo cual se reconoce a partir de la 
uniacentualidad significativa por medio de enfatizaciones, en las que se busca dejar en el 
lector una sola versión del tema y también a través del todo expresado donde los lectores 
reciben una sobrecarga de información. En efecto, constantemente en el texto se enfatiza la 
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figura de Febres Cordero como mártir en los sucesos de Taura; en cambio,  no existe un 
cuestionamiento al cumplimiento de la garantía de no tomar acciones en contra de los 
comandos. Tampoco en el texto se señalan las denuncias que familiares y comandos 
hicieron al TGC y a la CEDHU denunciando tratos inhumanos. Finalmente, el exceso de 
información oficial aturde al lector, quien llega a considerar que la información que recibe 




 El texto de la nota está acompañado de una imagen. El texto orienta al lector para 
que realice una interpretación de la imagen. La relación entre el lenguaje verbal y visual en 
este caso es de redundancia pues el texto insiste en algo que la imagen presenta como 
evidente. En este caso, la mayoría del texto habla sobre los juicios y las sentencias dictadas 
a los comandos, y la imagen refleja eso, puesto que la propia imagen posee  un texto de 
anclaje y aclaración.  
 
3.3.2 CASO: MILITANTES DE ALFARO VIVE CARAJO: EDGAR FRÍAS Y 
JUSTINA CASCO 
 
3.3.2.1 Análisis de cobertura 
  
  Respecto a la cobertura de este caso, ambos diarios presentan una cobertura similar 
sobre el caso en general. Es necesario recordar que el caso de los miembros de AVC era 
muy seguido en la prensa por todo lo que significaba la guerrilla interna y los esfuerzos por 
parte de la fuerza pública para tratar de contenerla. La cobertura realizada en lo que 
concierne a violaciones a derechos humanos en diario El Comercio es mínima, mientras 
que en diario El Universo es nula. La información presentada en ambos diarios, tanto en 
cobertura en general del caso y específicamente en Derechos Humanos es sesgada e 
incompleta.  Los dos diarios durante el tiempo de León Febres Cordero generaron una 
imagen muy negativa de los miembros de AVC en la mente de sus lectores, generando una 
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conciencia de inseguridad y temor colectivo.  Es importante mencionar que la mayoría de 





 Fuente: diario “El Comercio” y diario “El Universo” 1987-1988 
Elaborado por  Sofía Rengifo Hidalgo. 
 
3.3.2.2 Análisis morfológico y de contenido 
 





 Pese a que según la percepción visual,  poseen mayor jerarquía informativa los 
textos ubicados en la esquina superior izquierda,  esta noticia tiene jerarquía informativa al 
encontrarse en la esquina superior derecha y ubicarse dentro de un recuadro rojo.  Respecto 
a la paginación, la noticia está en la página 8 de la primera sección; sin embargo, dentro de 




CASO MILITANTES DE ALFARO VIVE CARAJO: 
EDGAR FRÍAS Y JUSTINA CASCO 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso “Edgar 
Frías y Justina Casco”   en el diario El 
Comercio. 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso “Edgar 
Frías y Justina Casco”   en el diario El 
Universo. 
Número de noticias  en las que los 
militantes “Edgar Frías y Justina Casco” 
son mencionados  en el diario El 
Comercio. 
Número de noticias  en las que los 
militantes “Edgar Frías y Justina Casco” 




especial  valoración.  El  titular posee también jerarquía informativa debido a su tamaño 
que hace que se distinga de los demás y  el uso de negrillas para destacar al texto.  
 
Manejo del discurso 
 
 En esta noticia, se analizará el texto y su titular. El titular Traerán a Edgar Frías y 
Justina Casco es  indicativo uso de juicios enfáticos y de poca información, pues no se 
señala el lugar de procedencia, ni el motivo de su regreso al país.   
 
  En lo referente al  texto, este hace uso de un discurso persuasivo a través de 
diferentes estrategias de fondo: se centra en el destinatario, enfatiza la relación violenta de 
los acusados con el grupo AVC y en las diferentes participaciones delictivas que estos 
realizaron. El texto guarda relación con el titular, puesto que menciona la detención de dos 
presuntos miembros de AVC detenidos en Perú y extraditados al Ecuador.  
 
 Sin embargo se evidencia el uso de predicaciones.  La prensa ha generado ya una 
imagen negativa de los miembros de AVC frente a la sociedad y escandaliza más esta 
imagen al presentar la noticia dentro de la sección Policía. El texto busca persuadir al lector 
de las acciones que la policía toma para frenar el “terror” que generaban los grupos 
subversivos. 
 
Estrategias de fondo 
 
 Es evidente la presencia de diferentes estrategias de fondo en el texto por lo 
manifiesto y latente. Lo manifiesto se evidencia en la detención de Edgar Frías y Justina 
Casco en Perú por miembros de la policía ecuatoriana y peruana; lo latente se presenta en la 
omisión sobre el traslado de los detenidos a Ecuador. También lo manifiesto  expone los 
delitos de Frías, mientras que lo latente se encuentra en la satanización de los miembros de 




 Se evidencia un uso de predicaciones tales como “subversivos, prófugos, trayectoria 
delincuencial”. El uso de estos términos dictamina ya la versión que el lector tendrá sobre 
los sujetos en el texto.   
 
 Existe una referencialidad baja, ya que nos ofrece unas pocas características de Frías, 
pero nada de Casco, y con estas características se pretende que se agote toda la información 




 Lo ideológico tiene una estrecha relación con el contenido y la jerarquía informativa, 
ya que desde su presentación la noticia pretende llamar la atención del lector y persuadirlo 
de lo que quiere comunicar. Se pone énfasis en la  uniacentualidad  significativa, en la cual 
se muestra  las acciones delincuenciales en las que Frías ha participado en diferentes actos 
“subversivos”, motivo por el cual su detención es justificada. También se evidencia un todo 
expresado; es decir, el mensaje se cierra sobre sí mismo, dice y redice para que el lector no 
busque otra fuente de información.  A mi parecer, en esta noticia el contenido presentado es 




 Desde la misma presentación de la noticia, dentro de un rectángulo rojo, ya existe 
una relación de imagen. El color rojo connota peligro, crimen, agresividad, sangre; por lo 
tanto, indica que el texto por leer trata sobre temas peligrosos y agresivos. El texto, además, 
está acompañado de dos fotografías de los detenidos para que el lector pueda reconocerlos. 
Es importante recordar que en este caso, las imágenes  de Frías y Casco ya habían circulado 
en los medios a través de un boletín en el que se  ofrecía una recompensa por ellos. Por tal 
razón, el texto y la imagen poseen una relación de redundancia, pues se ofrecen elementos 




b. Análisis de la noticia del martes 24 de marzo de 1987 publicada en diario El 




 Es justo mencionar que la lectura de un texto o imagen se realiza también de 
derecha izquierda por lo que esta noticia al colocarse en la esquina superior derecha y 
contar con el soporte visual de imágenes presenta  jerarquía informativa; es decir, fue 
valorizada por el diario. El tamaño del titular  de la noticia no posee jerarquía informativa, 
no se evidencia uso de negrillas para resaltarlo.  
 
 Respecto a la paginación, la noticia se encuentra ubicada en la página doce, la 
última página antes de empezar la sección deportiva y la única página de la sección  donde 
se ubican las noticias de interés nacional.  
 
Manejo del discurso 
 
 El contenido del texto guarda relación con el titular  ya que habla sobre la detención 
de los esposos Frías, su traslado y  su reclusión en el Centro de Rehabilitación Social y en 
la Cárcel de Mujeres en Guayaquil.  En este caso, el  discurso del texto es de uso 
informativo-explicativo, se centra en el tema de la detención en Perú y su traslado al 
Ecuador. Asimismo da información sobre  las detenciones previas de Edgar Frías y de 
detalles sobre la situación policial de los detenidos.  
 
  El titular de la noticia es indicativo,  ya que brinda poca información sobre la 
detención y reclusión de los sujetos. El contenido del texto proviene de fuentes netamente 
oficiales como la policía peruana y ecuatoriana, no se evidencia un contraste de fuentes  al 






Estrategias de fondo 
 
 Todo mensaje posee una determinada intención por parte de su emisor. Lo 
manifiesto direcciona al tema que el mensaje señala y cómo este es presentado. Mientras 
que lo latente constituyen  ideas implícitas en el texto que no se exponen, sino que el lector 
puede inferir. En este texto lo manifiesto es el trabajo en conjunto de la policía de 
inteligencia ecuatoriana y peruana. Lo latente se encuentra en que a través de estas 
detenciones, el Estado logra  descomponer la estructura de Alfaro Vive y por lo tanto ganar 
la guerra contra la “insurgencia” y la rebelión. Junto a esto se recalca la  necesidad de 
recordar los delitos por los cuales Frías es detenido; lo latente se percibe en cómo esta 
mención condiciona al lector a satanizar al sujeto y en  el modo en que las investigaciones 
fueron realizadas.   El término de subversivo es una predicación que no solo en este caso se 
exhibe sino que ha sido utilizado para referirse mediáticamente a todos los miembros de 
Alfaro Vive.  El texto posee baja referencialidad  ya que ofrece poca información y hace 
creer al lector que es todo lo que se puede decir sobre el caso. No informa sobre la situación 




 En este caso se evidencia un esfuerzo por crear una percepción única de los hechos 
por parte de la gente. Lo que se percibe en este caso es la satanización del grupo Alfaro 
Vive; es decir, se desarrolló una “falsa conciencia” en la sociedad al inducirle a creer  que 
las acciones tomadas por la fuerza pública, pese a que estas hayan sido violentas en exceso, 
son justificables con el fin de buscar el bien común de la sociedad al desaparecer de raíz a 
los grupos subversivos e insurgentes. Esto se evidencia en el texto a través de la 
uniacentualidad  significativa donde se enfatiza las acciones de Frías con el fin de dejar en 
los destinatarios la versión de subversivo, insurgente y guerrillero.  El mensaje se cierra 
sobre sí mismo, se persuade al lector que ya no hay nada más que agregar sobre el tema de 
la detención de Frías y Casco, evitando que el lector solicite más detalles sobre su captura y 






 El texto orienta al lector para que realice una interpretación de la imagen de acuerdo 
a la intención del emisor. Esta noticia  utiliza la imagen dentro de una relación  de 
redundancia; es decir, ofrece elementos para que el lector comprenda su sentido de acuerdo 
a las demandas del emisor.  Cumple la función de redundancia, ya que la fotografía de Frías  
ha sido ya presentada al público lector dentro de los boletines de los más buscados; en este 
caso el texto refuerza a la imagen de Frías como un delincuente que fue detenido y que será  
sentenciado. El emisor busca que el lector comprenda esto reforzando así la imagen de 
satanización de los AVC. 
 
 
3.3.3 CASO LAGO AGRIO: TORTURA A FAMILIA ALARCÓN, FAMILIA 
VIVANCO MORA Y FAMILIA ANGULO. AGRAVANTE TORTURA A UN 
MENOR 
 
3.3.3.1 Análisis de cobertura 
 
 Este es uno de los casos que más llaman la atención durante esta investigación; pues, 
pese que el hecho ocurrió en marzo de 1987, los diarios El Comercio y El Universo no le 
dieron importancia a  este caso, a pesar de estar de por medio la tortura a un menor, las 
llamadas de atención de Amnistía Internacional al gobierno ecuatoriano, las publicaciones  
de  la prensa internacional  como  Le Monde Diplomatique  o el Libération y la denuncia 
formulada por el diario Hoy del Ecuador.   
 
 La cobertura que se señala en este caso se debe a menciones del caso dentro de otras 
noticias, como la noticia publicada en diario El Comercio,  el 15 de agosto de 1987, con el 
título:  TGC acoge denuncias sobre violación a los derechos humanos, en la que se hace 
una mención  de 3 líneas al caso de Alberto Alarcón. Inclusive, la noticia que se va a 
analizar no es de redacción ecuatoriana sino que proviene de la agencia AFP. Se evidencia 
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en esta cobertura un muy poco interés en la cobertura de los derechos humanos y, en 




Fuente: diario El Comercio y diario El Universo” 1987-1988 
Elaborado por Sofía Rengifo Hidalgo. 
 
3.3.3.2 Análisis morfológico y de contenido 
 





 Respecto  a la paginación de la noticia, esta se encuentra en la página número 10 de 
la sección internacional;  por tanto, la noticia no posee una valoración especial. Respecto a 
su ubicación dentro de la página, se encuentra en el lado derecho, en la mitad de la página, 
es opacada por publicidad   a color ubicada debajo de ella y también por una fotografía 





CASO TORTURA A FAMILIAS LAGO AGRIO: 
FAMILIA ALARCÓN, FAMILIA VIVANCO MORA, 
FAMILIA ANGULO 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso “Lago 
Agrio” en el diario "El Comercio". 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso “Lago 
Agrio” en el diario "El Universo". 
Número de noticias en las que el Caso 
“Lago Agrio” es  mencionado en el diario 
"El Comercio". 
Número de noticias en las que el Caso 




la  misma.  El titular, Los niños también son víctimas de tortura y maltrato es un titular 
indicativo  ya que ofrece poca información. 
 
Manejo del discurso 
 
 El contenido de esta noticia proviene de la  Agencia  Francesa de Prensa (AFP).  
En este texto el discurso es utilizado de manera informativa-explicativa, centrada en el tema, 
puesto que detalla los diferentes casos de torturas  y asesinatos a niños en Latinoamérica; 
concede un espacio a explicar la mención que Amnistía Internacional  hace sobre Ecuador, 
y en especial del caso del niño Alberto Alarcón.  Es un discurso claro y preciso; inclusive, 
educativo.  
 
Estrategias de fondo 
 
 Esta noticia posee dos estrategias de fondo: lo manifiesto y lo latente. Lo manifiesto 
se presenta en la denuncia de Amnistía Internacional sobre la violación a los derechos de 
los niños en el país; lo latente, en cambio, se encuentra en el desconocimiento de la 
sociedad ecuatoriana sobre este tipo de hechos. Posee alta referencialidad  ya que 
contextualiza la información y logra que el lector se aproxime más al sujeto fuera del 
mensaje. 
 
3.3.4 CASO MIGUEL ÁNGEL JARRÍN 
 
3.3.4.1 Análisis de cobertura 
 
 Miguel Ángel Jarrín es otro miembro del grupo Alfaro Vive. Respecto a la cobertura 
de este caso se evidencia un mayor margen de cobertura  por parte del diario El Universo. 
Esto se debe a la fuerte identificación  de este diario con la política de León Febres Cordero, 
quien promovía la toma de acciones violentas frente a los “insurgentes” de AVC. La 
cobertura realizada a Miguel Ángel Jarrín se la realiza no solo por ser miembro del grupo, 
sino también por ser hermano del líder asesinado de AVC, Arturo Jarrín.  Ambos diarios, 
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El Comercio y El Universo, dieron cobertura de manera general a este tipo de casos, 
creando alrededor los miembros de AVC una especie de satanización para la sociedad. Es 
necesario señalar que la cobertura que dan al caso estos diarios es sesgada e incompleta, 





Fuente: diario El Comercio y diario El Universo 1987-1988 
Elaborado por Sofía Rengifo Hidalgo 
 
3.3.4.2 Análisis morfológico y de contenido 
 
a. Análisis de la noticia del 23 de junio de 1987 publicada en diario El Universo 




 La jerarquía informativa dentro de un diario permite al lector reconocer los temas 
fundamentales planteados desde el punto de vista del medio de comunicación.  En este caso, 
la noticia posee una valorización especial puesto que se ubica en la esquina superior 




CASO MIGUEL ÁNGEL JARRÍN 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso 
“Miguel Ángel Jarrín”  en el diario El 
Comercio. 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso 
“Miguel Ángel Jarrín”  en el diario El 
Universo. 
Número de noticias  en las que Miguel 
Ángel Jarrín es  mencionado en el diario 
El Comercio. 
Número de noticias  en las que Miguel 




texto, pese a que no utiliza una tipografía distinta a la de los demás titulares en la página, 
posee jerarquía informativa debido a su ubicación dentro de la misma. Sin embargo, el uso 
de publicidad excesivo dentro de la página podría distraer al lector llamando su atención a 
la publicidad y no a la nota periodística. Respecto a la paginación, el texto se encuentra 
ubicado en la página nueve, que en esta edición, es la única que trata sobre los temas 
delictivos en el país.   En conclusión, el texto posee jerarquía informativa tanto en 
paginación como en su ubicación dentro de la página. 
 
Manejo del discurso 
 
 Es necesario, en este punto, tomar en  cuenta para el análisis tanto el titular como la 
noticia, ya que nos permitirán reconocer qué tipo de discurso se está utilizando. En este 
caso, el titular  Capturan a Miguel  Ángel Jarrín, vinculado a “Alfaro Vive…” es de tipo 
sensacionalista, ya que irrumpe en la mentalidad del lector.  El uso de comillas para resaltar 
el nombre de Alfaro Vive, es ya un condicionante para el lector, el cual ya tiene una imagen 
negativa del grupo. El uso de los tres puntos suspensivos podría considerarse como la 
existencia de una pausa en el discurso que genere y exprese temor, duda o suspenso. 
142
 Por 
lo que también persuade al lector y de hecho lo predispone al contenido. 
 
 Dentro del texto, se evidencia un uso del discurso de tipo persuasivo, centrado en el 
destinario; en el cual, a través de varias  predicaciones, se brinda información sesgada y 
parcializada sobre el sujeto.  
 
Estrategias de fondo 
 
 En este texto se evidencia con claridad varias estrategias de fondo como lo 
manifiesto y lo latente, predicaciones, entre otros. Lo manifiesto se encuentra   en la  
captura de un “subversivo” y en la acción de la policía ecuatoriana para detener la 
insurgencia de ese entonces; lo latente se constata a través del discurso donde se 
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 Real Academia Española de la Lengua.(2005). Puntos suspensivos  en Diccionario Panhispánico de dudas. 
[En línea] < http://lema.rae.es/dpd/?key=puntos+suspensivos> [Consultado: julio 2014] 
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desprestigia por completo  la imagen de  Miguel ángel Jarrín  relacionándolo con diferentes 
hechos: ser hermano del extinto líder de AVC, Arturo Jarrín, tener vinculaciones con dicho 
grupo,  haber realizado  viajes a “cumbres terroristas”, etc. 
 
 Respecto al uso de predicaciones, el texto presenta las siguientes: se dice que 
Miguel Ángel Jarrín era un “viejo  elemento del terrorismo”  y que era hermano del extinto 
líder de AVC. Para referirse a los miembros del grupo AVC, era habitual el uso de término 
subversivos y terroristas, organización subversiva, etc. El uso de adjetivos también puede 
predicar la información que el lector reciba sobre el sujeto; en el texto esto se encuentra en 
la frase “mencionado activista”. Términos como “cumbre terrorista”, “fantasiosas 
denuncias” o “vinculándose con terroristas prófugos” son también predicaciones que 
marcan  la noticia y al discurso de la misma.  
 
  La noticia posee baja referencialidad ya que nos ofrece poca información del sujeto, 
y la información que trasmite es sesgada, pues pretende que con la información brindada, el 




 Esta noticia desarrolla una visión del mundo que crea predicaciones que generan 
una imagen negativa de Ángel Jarrín  en lector. Se evidencia también una falsa conciencia a 
través  de la uniacentualidad expresiva donde se enfatiza en el parentesco de Miguel Jarrín 
con Arturo Jarrín y en las acciones que, a criterio de la fuente oficial, son terroristas y 




 Las imágenes que el texto presenta son la cédula falsa con la que, según el texto, 
Jarrín pretendía cruzar a Colombia y una foto del sujeto. Al igual que el caso de Frías y 
Casco, la imagen de Jarrín también fue sacada en algunos boletines policiales. Las dos 
imágenes cumplen una relación de redundancia junto con el texto, ya que este ofrece 
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elementos que permiten que el lector comprenda según la intención del emisor.  La imagen 
de estilo penitenciario refuerza la idea de satanización de los miembros de AVC por parte 
de la prensa ecuatoriana.  
 
 





 Cuando se habla de importancia informativa los temas que se sitúan en la cabecera 
son considerados más importantes, mientras que los menos importantes van a la zona 
inferior de la página. En el caso de esta noticia, la página puede dividirse en cuatro 
cuadrantes: superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. La 
noticia, por lo tanto, posee jerarquía informativa, al encontrarse junto  con otras dentro del 
cuadrante superior izquierdo,  los dos cuadrantes inferiores son llenados con publicidad, y 
el cuadrante derecho posee una imagen aislada y una noticia más.  El acompañamiento de 
material gráfico también otorga importancia al texto, y en este caso la noticia es 
acompañada de una foto  del sujeto situada al lado izquierdo del texto.  
 
 Según José Ignacio Vizuete, la primera plana de cada bloque temático es la que 
acoge a las cuestiones de mayor alcance, a estas se les conoce con el nombre de “portadillas 
de sección”. La noticia se ubica en la única página de la sección Policía, por lo que también 
se evidencia una valorización especial. 
 
Manejo del discurso 
 
 Para entender el discurso que el texto utiliza es necesario analizar su titular y 
contenido. El titular Policía ratifica acusación contra Jarrín es de tipo indicativo ya que 
posee un juicio enfático y además brinda poca información. La noticia trata sobre las 
acusaciones que la Policía entregó en su informe oficial sobre Miguel A. Jarrín para que 
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este sea juzgado, por lo que se evidencia una concordancia con el titular.  El contenido es, a 
nuestro criterio, una copia del comunicado oficial que la Policía realizó sobre el caso de 
Jarrín.  El discurso utilizado aquí es de uso persuasivo, centrado en el emisor, buscando que 
este se interese por las acusaciones generando en su inconsciente la imagen  de Jarrín, y se 
puede justificar  la acción de  la policía para detener a “este antiguo terrorista”. 
 
Estrategias de fondo 
 
 Analizando tanto titular y contenido de la noticia se encuentran las siguientes  
estrategias: manifiesto y latente, predicaciones y referencialidad.  Lo manifiesto se presenta 
en la exposición de las acusaciones contra Jarrín, y lo latente se muestra  en que la 
presentación de esta noticia significa una sustentación de la política policial de frenar a toda 
costa a los grupos subversivos.  Respecto a las predicaciones en el texto, que  se encuentran 
dentro del comunicado oficial de la Policía, están  las siguientes: “antiguo terrorista”, 
“mencionado subversivo”,  las cuales  generan  una imagen  distorsionada de Miguel. A. 
Jarrín.  Finalmente, la referencialidad de esta noticia es baja, contiene poca información 
sobre el sujeto; solamente se remite a nombrar los diferentes hechos delictivos que se le 




 Lo ideológico se evidencia desde el simple hecho de la exposición de la noticia, ya 
que se presenta solo el lado oficial. Es necesario indicar que en este caso, al igual que en el 
de Frías y Casco, únicamente  se presenta la versión oficialistas de los hechos, no existe un 
contraste de fuentes. Se constata una uniacentualidad significativa; es decir, una sola 
versión del hecho.  El medio busca sustentar y respaldar la acción policíaca que era muy 
criticada en ese tiempo, debido a los métodos que utilizaba para interrogar a los 








  En este texto la imagen cumple una función de redundancia, pues  insiste en 
remarcar el sentido de la imagen, sentido según la intencionalidad del emisor, que es que el 
lector reconozca la imagen de Jarrín y la asocie con hechos delictivos. Se ve un intento de 
forzar la interpretación unívoca del perceptor. Esto se profundiza más con la colación de la 
imagen, puesto que se la ubica dentro del margen de percepción visual del lector que va de 
izquierda a derecha, de arriba abajo, desvalorizando a la misma. 
 
3.3.5 CASO DIPUTADO DIEGO DELGADO 
 
3.3.5.1 Análisis de cobertura  
 
 El caso de Diego Delgado es un hecho que obtuvo una gran cobertura  debido a que 
este sucesos era directamente político, ya que Delgado formaba parte del grupo de 
interpelación del entonces  Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, a quien se le pedía 
respuestas sobre el irrespeto a los derechos humanos en el país,  la violencia implementada 
por el gobierno  en contra de cualquier protesta social, entre otras acusaciones.  Ambos 
diarios dan una cobertura al caso, pero diario El Comercio realiza una mayor debido a la 
proximidad de los hechos. En el gráfico que se presenta (infra, p.136) se muestra un 
porcentaje del 7 % sobre el número de noticias referentes a violaciones en el diario “El 
Comercio” y un 3 % para El Universo. Es preciso indicar que dentro de este porcentaje 
además de la agresión física e intento de asesinato en contra del diputado, se encuentran 
también  hechos considerados como violaciones directas a los derechos humanos y noticias 
referentes a violaciones a los derechos humanos en general, puesto que  la interpelación al 
ministro Robles permitió sacar a la luz pública atropellos a los derechos humanos en el 
Ecuador. Nuevamente  diario El Comercio presenta una mayor cobertura por la proximidad 
de los hechos, en comparación de diario El Universo. A su vez, diario El Universo 
presentaba una línea editorial  afín con el régimen gobiernista al no presentar una cobertura 







Fuente: diario El Comercio y diario El Universo 1987-1988 
Elaborado por Sofía Rengifo Hidalgo 
 
3.3.5.2 Análisis morfológico y de contenido 
 
a. Análisis de la noticia del 26 de septiembre de 1987 publicada en diario El 




 Esta noticia desde su presentación posee jerarquía informativa pues se encuentra en 
la página de portada del diario. Visualmente, también, ya que la ubica  en la cabecera de la 
página del diario, en el ángulo superior derecho, acompañado de una imagen que aporta un 
plus para jerarquizar la noticia.  
 
 Otra forma para poder establecer la jerarquía informativa de un texto es la cantidad 
de columnas que el titular ocupa dentro de la página; en este caso, la página posee 6 





CASO DIEGO DELGADO 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso 
“Diego Delgado”   en el diario El 
Comercio. 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso 
“Diego Delgado” en el diario El 
Universo. 
Número de noticias en las que Diego 
Delgado es mencionado en el diario 
El Comercio. 
Número de noticias en las que Diego 




los otros, lo que significa que el titular busca llamar la atención del lector y atraerlo a la 
lectura del texto. De esta manera, se evidencia una valorización especial por parte del 
medio hacia esta noticia.  
 
Manejo del discurso 
 
 Para comprender el discurso que este texto maneja es necesario analizar su titular y 
contenido. El titular Conmoción por secuestro por golpiza a diputado es de tipo 
sensacionalista ya que irrumpe directamente en la mentalidad del lector; además, el titular 
se complementa con una imagen fuerte, condiciona la valoración de la noticia que el 
receptor pueda tener de la misma. La noticia trata sobre el secuestro y ataque al diputado 
Delgado, quien era uno de los interpelantes en el juicio contra Robles Plaza.  
 
 El titular no guarda relación con el contenido, ya que señala que hay una  
conmoción; sin embargo, el texto se remite a señalar los hechos del secuestro, los 
traumatismos generados, la atención médica recibida por Delgado. No existe un 
señalamiento sobre quién o quiénes recaen el término conmoción.  El  discurso utilizado en 
el texto es de uso informativo-explicativo centrado en el tema,  golpiza a diputado. Por esto 
la noticia empieza ofreciendo detalles sobre hora y lugar del secuestro, los  traumatismos 
producidos por los golpes, el modo en que Delgado consigue ayuda, etc.   
 
Estrategias de fondo 
 
 En el análisis de esta noticia se encontraron las siguientes estrategias de fondo: lo 
manifiesto y lo latente, predicciones y referencialidad. Estas estrategias permiten dilucidar 
de mejor manera el mensaje que trasmite el texto.  
 
 Respecto a lo manifiesto y latente, se evidencia dentro de lo manifiesto la agresión 
recibida por el diputado, y lo latente se encuentra en la existencia de un ambiente de 
violencia y represión generado por el mismo Gobierno, pues fue golpeado uno de los 
interpelantes en el juicio público contra Robles. 
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 Daniel Prieto 
143
 menciona que las predicaciones no son solo adjetivos o cualidades 
que se otorgan a un sujeto, sino que también  hay  predicaciones al definir, perfilar a 
alguien o algo mediante descripciones  de acciones. En el caso específico de esta noticia, se 
evidencian predicaciones al describir las acciones de Delgado y de los sujetos que lo 
secuestraron. Por ejemplo, al escribir  “golpearon salvajemente”, cuenta cómo actuaron  los 
agresores y se puede inferir su carácter violento y las intenciones de asesinar al Diputado. 
Otras predicaciones que encontramos son las siguientes: “sangrante”, “confesión en el 
lecho de dolor”, estas acciones y términos nos permiten inferir sobre la situación delicada y 




 Como se mencionó al hablar de estrategias de fondo, existe un manifiesto ataque al 
Diputado por parte de agresores, y como latente se evidencia una violencia total generada 
por el mismo Gobierno, que en sus años de gestión había evitado todo tipo de denuncia 
sobre violaciones a los derechos humanos, violaciones  que fueron ventiladas por Delgado 
en un juicio público.  Se evidencia  también una creación de falsa conciencia, para que los 
lectores creyesen que se trataba de otro acto vandálico de los muchos suscitados en el país. 
Esta falsa conciencia se da a través del uso de consignas de interpretación donde, según 
Prieto, un narrador impersonal nos indica qué leer, qué interpretar, qué hacer con lo que 
propone el mensaje. Aquí el interés del emisor se centra en condenar el acto de violencia 
contra Delgado, pero no contextualiza los motivos por los cuales pudo haber sido agredido, 





 La imagen que acompaña a esta noticia cumple la función de redundancia; es decir, 
que el texto insiste en algo que en la imagen es evidente. La imagen presenta al diputado 
Diego Delgado convaleciente, con fuertes heridas generadas por los agresores, y el texto 
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 Prieto, D. (2000). Análisis de mensajes. Quito: Quipus CIESPAL. 
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insiste en dichas agresiones. Como se dijo al inicio de este análisis, la imagen atrae la 
atención del lector junto con el titular, mucho más que el texto de la noticia en sí.  
 
b. Análisis de la noticia del 30 de septiembre de 1987 publicada en diario El 




 La página de un diario constituye la unidad básica en el diseño periodístico.  En ella 
se establece cierta prioridad para presentar algunas noticias; es decir, se las jerarquiza.  Esta 
noticia no posee esta jerarquización ya que se encuentra en la parte inferior de la página, en 
el ángulo inferior izquierdo. Además, no posee ninguna imagen que otorgue un “plus” para 
su jerarquización. Respecto al titular, este tampoco posee una valorización especial,  ya que 
su tipografía no es diferente a otro titular dentro de la página y además únicamente ocupa 
dos columnas de las 6 que posee la página.   
 
Manejo del discurso 
 
 El titular Recuerdan que diputado Delgado fue amenazado es un titular de tipo 
indicativo, ofrece poca información sobre el tema que va a abordar la noticia más adelante.  
 
 La noticia trata sobre declaraciones del Ab. Raúl Patiño, dirigente socialista del 
Guayas, en las que señalaba que días antes al ataque sufrido por Delgado, este recibió 
amenazas por agentes de seguridad política.  El texto detalla las acciones de Delgado dentro 
un “centro de torturas”.  
 
 Podríamos decir entonces que esta noticia posee un uso persuasivo, porque está 
centrado en el destinario: al lector le interesa conocer sobre las amenazas recibidas  por 
Delgado y quienes fueron los autores de las mismas, ya que estos hechos reflejaban un 
ambiente político violento dentro del país, y se generaba una reacción de incertidumbre y 
preocupación en los destinatarios.  
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Estrategias de fondo 
 
 Al analizar el titular y el contenido de la noticia se han encontrado las siguientes 
estrategias: lo manifiesto y lo latente, predicaciones y referencialidad. 
 
 Lo manifiesto se encuentra en  las amenazas recibidas por el Diputado, mientras que 
el hecho de que existan “presuntos centros de tortura” es lo implícito o latente dentro del 
texto. Respecto al uso de predicaciones se  encontraron los siguientes términos para 
referirse al lugar que visitó Delgado: “presunto”, que indica la supuesta existencia de los 
centros de torturas. “Agente”, entre comillas, son usadas  para indicar que la palabra se 
utiliza con un sentido especial o irónicamente
144
.   La referencialidad del texto es baja; el 
texto ofrece poca información, pretendiendo que eso es todo lo puede decirse, dejando  




 Lo ideológico mantiene una relación estrecha con el contenido. El discurso de la 
noticia predica la ausencia total de atención a la violencia estatal a través de los centros de 
torturas. A través de predicaciones, el medio quiere negar la existencia de los mismos con 
términos como presuntos centros de torturas. 
 
3.3.6 CASO: COOPERATIVA 10 DE ENERO 
 
3.3.6.1 Análisis de cobertura 
 
 El caso trata sobre un desalojo violento de  los miembros  de la Cooperativa de 
mineros artesanales 10 de Enero del sector Playas en la provincia del Oro. El seguimiento a 
la cobertura de prensa en este caso presentó los siguientes datos: diario El Comercio realizó 
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una cobertura más amplia y  mejor estructurada ya que contrastaba datos tanto de las 
fuentes oficiales  como las de los mineros de la cooperativa;  mientras que la cobertura de 
diario El Universo fue parcializada y sesgada, pues únicamente  presentaba informes y 
fuentes oficiales.  
GRÁFICO 10 
 
Fuente: diario El Comercio y diario El Universo 1987-1988. 
Elaborado por  Sofía Rengifo Hidalgo 
3.3.6.2 Análisis morfológico y de contenido 
 
a. Análisis de la noticia del 4 de diciembre de 1987 publicada en diario El 




 La  noticia abre la página, colocándose en la parte superior; por tanto, posee 
jerarquía informativa. De igual manera, el titular aporta a esta jerarquía ya que el tamaño 
del mismo (mayor al de otros titulares) y el uso de negrillas hace que la noticia resalte antes 
los ojos del lector. La noticia se encuentra en la página 2; que es la primera página de la 








CASO COOP 10 DE ENERO 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso “Coop. 
10 de enero”   en el diario El Comercio. 
Número de noticias  referente a las  
violaciones  señaladas en el caso “Coop. 
10 de enero”  en el diario El Universo. 
Número de noticias donde el caso 
“Coop. 10 de enero”   es mencionado 
en el diario El Comercio. 
Número de noticias donde el caso 
“Coop. 10 de enero”   es mencionado 
en el diario El Universo. 
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Manejo del discurso 
 
 El titular Dos muertos sería saldo de incidentes en el Oro es sensacionalista ya que 
busca captar la atención del lector a toda costa, además de que condiciona la valoración e 
interpretación de la noticia que el receptor pueda dar, ya que asevera la existencia de 
muertos en los desalojos en el Oro, despertando también el morbo del lector. 
 
 La noticia trata sobre los incidentes  que se produjeron debido al enfrentamiento 
entre policías y mineros de la Coop. 10 de Enero en el Cantón Pasaje. La noticia presenta 
las dos versiones, tanto la de los mineros como la de la Policía y contrastaba ambas fuentes. 
Además, se observa una contextualización de los hechos que generaron el enfrentamiento.  
La noticia es de uso informativo-explicativo, porque está centrado en el tema ofreciendo 
detalles para que el lector pueda contextualizar y entender la noticia.  
 
 
Estrategias de fondo 
 
 Un vez analizado el titular y el contenido de la noticia se ha encontrado las 
siguientes estrategias: manifiesto  y latente, predicaciones sobre la situación y 
referencialidad.  Lo manifiesto se presenta en la existencia de enfrentamientos entre 
policías y mineros que dejó como saldo detenidos, heridos y muertos. Lo latente se 
evidencia en la presencia de un “terrorismo de estado” que se presenta a través de la 
inusitada violencia por parte de la Policía.  Respecto a las predicaciones, se encontraron las 
siguientes: “saldo trágico”, “brutal represión”, “acto brutal y violento”, lo que permite 
inferir el carácter violento del desalojo. La referencialidad del texto es alta ya que existe 
una mayor contextualización de la situación de los mineros, información contrastada que 









 Este texto posee un discurso informativo-explicativo; pues,  a través de detalles e 
información, brinda la mayor cantidad de información al lector sobre el tema. Muchas 
veces lo ideológico, cierra el espacio de la interpretación, pero también puede abrirlo a 
través de lo que se predica de un sujeto o situación. Todo mensaje posee un punto de vista 
donde se enfatiza ciertos predicamentos, esquemas positivos y negativos, de apoyos y de 
oposición. A mi parecer, este caso presenta una ideología diferente a los otros tratados por 
el diario, ya que aquí se evidencia una contextualización de los hechos, contraste de fuentes, 
que permiten que el lector  genere una versión acertada de lo que lee.  
 
 
b. Análisis de la noticia del viernes 4 de diciembre de 1987 publicada en diario El 




 La noticia se encuentra ubicada en la mitad de página,  que tiene letras más grandes  
que el de los otros titulares en sus páginas,  también cuenta con el “plus” del uso de imagen. 
Esta noticia por estas características posee jerarquía informativa, no la mayor jerarquía, 
pero sí  se evidencia una valorización especial por parte del medio.  
 
Manejo del discurso 
 
 Es necesario analizar, brevemente, el antetítulo, titular y contenido de la noticia. El 
antetítulo Mineros lanzaron dinamita a policía y el titular Varios detenidos por incidentes 
en “La Playa” son de tipo sensacionalista ya que irrumpen en la mentalidad del lector, 
condicionando su interpretación o valoración de la noticia ya que crea una imagen negativa 
de los mineros cooperados. La noticia trata sobre el enfrentamiento entre policías y mineros,  
y pone especial énfasis en la actitud violenta de los mineros ante el posible desalojo, y 
resalta que la policía intentó realizar un desalojo tranquilo, pero que ante las acciones 
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violentas de los mineros tuvieron que usar la fuerza.  El discurso utilizado aquí es de uso 
persuasivo centrado en el destinatario; crea en el lector una necesidad  de conocer sobre los 
incidentes causados en su mayoría por la actitud de los mineros y se genera una reacción de  
preocupación en el lector.  
 
Estrategias de fondo 
 
 Un vez analizado el antetítulo, titular y la noticia se ha encontrado lo siguiente: 
manifiesto y latente, predicaciones y referencialidad. Respecto a lo manifiesto se presenta 
en las acciones  “violentas” de los mineros con el  fin de evitar un desalojo;  lo implícito 
está en  la omisión de las acciones también violentas por parte de la policía y en el  respaldo 
a la concesión de tierras por parte del INEMIN a empresas privadas y a la política 
neoliberal de Febres Cordero. Respecto a las predicaciones en el texto se encontraron las 
siguientes: “estaban armados”, “mineros agrupados”, “decomisan explosivos”, “opusieron 
resistencia”, todos estos términos generan que el lector pueda inferir una situación  de 
violencia y de terror.  En el texto, la referencialidad es baja, pues ofrece poca información 
sobre el sujeto y la situación, no existe contrastación de fuentes, pretende que la 




 Lo ideológico y el discurso van estrechamente ligados; por tal razón, según el 
discurso presentado en esta noticia, se evidencia una ideología del diario de respaldar las 
acciones policíacas violentas generadas por el Estado y que el texto solamente menciona las 
acciones de los mineros y toca brevemente las acciones de la policía; además, respalda el 
desalojo manifestando que la concesión de tierras otorgada a la empresa privada “La 
Tigresa” para “la explotación racional y técnica de minerales” es legal.  El forzar al 
destinario a ir en una sola dirección se evidencia a través de la uniacentualidad específica 
donde a partir de enfatizaciones se intenta llevar al destinatario en una sola dirección. Aquí 






 La noticia cuenta con  4 imágenes de los mineros detenidos y heridos durante el 
desalojo. En este caso, las imágenes cumplen en el texto una relación de redundancia pues 
insisten en remarcar la interpretación  inequívoca por parte el receptor. Ofrece elementos 
para que el lector comprenda el sentido de la imagen, según la intención del emisor.  Es 
decir, las imágenes al mostrar  a los detenidos detrás de rejas y a los heridos remarca la 
violencia generada por los mismos mineros. 
 
3.3.7 CASO: DESAPARICIÓN DE SANTIAGO Y ANDRÉS RESTREPO 
ARISMENDI 
 
3.3.7.1 Análisis de cobertura 
 
 El caso Restrepo es uno de los que más controversia causó en el país, puesto que 
gracias a este comenzaron a ventilarse otros casos de violaciones a los derechos humanos 
durante el febrescorderismo. Es justo mencionar que la prensa, con el paso de los años,  ha 
brindado mayor cantidad de información;  especialmente a partir de 1991, cuando el 
presidente Rodrigo Borja ordena la formación de la Comisión Internacional para investigar 
los crímenes de lesa humanidad en el país.  
 
 Desde enero de 1988 hasta diciembre del mismo año, se realizó el seguimiento a la 
cobertura de este caso en El Comercio y El Universo.  Los resultados son los siguientes: al 
ser un caso de uso y abuso de la fuerza policial, era imperante tratarlo como simples 
desaparecidos. El diario El Comercio, al estar próximo a los hechos regionalmente, 
presenta una mayor cobertura del caso, mientras que el diario El Universo realizó una 
mínima cobertura. Esto podría deberse a la lejanía con  los hechos o a la ideología de 
respaldar las medidas del gobierno de Febres Cordero, que seguía aún ejerciendo el 
mandato presidencial. La información presentada por ambos diarios es sesgada y 
nuevamente se presentan solo las versiones oficiales con poca contrastación de fuentes. 
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Respecto a las noticias referentes a violaciones, El Comercio presenta un porcentaje mayor 




Fuente: diario El Comercio y diario El Universo 1987-1988. 
Elaborado por  Sofía Rengifo Hidalgo 
 
3.3.7.2 Análisis morfológico y de contenido 
 





 Esta noticia por su ubicación en el ángulo superior izquierdo posee jerarquía 
informativa;  además, su titular presenta letra  de mayor tamaño y uso de negrillas, a 
diferencia de otros titulares dentro de la página, atrayendo la atención del lector hacia esta 
noticia en específico; asimismo ocupa tres columnas de las 6 columnas en las que la página 






CASO SANTIAGO Y ANDRÉS RESTREPO 
Número de noticias  referentes a las  
violaciones  señaladas en el caso Restrepo 
en el diario El Comercio. 
Número de noticias  referentes  a las  
violaciones  señaladas en el caso Restrepo  
en el diario El Universo. 
Número de noticias donde el caso 
Restrepo es mencionado en el diario El 
Comercio. 
Número de noticias donde el caso 




 Respecto a la paginación, la noticia se encuentra en lo que se conoce como  
portadilla de sección;  es decir, dentro de la primera página de cada bloque temático, en este 
caso de la sección Policía.  
 
Manejo del discurso 
 
 Después de analizar el titular y el contenido de la noticia, se obtuvo el siguiente 
análisis: el titular 20 días de desaparición de los hermanos Restrepo es de tipo 
sensacionalista, ya que busca captar el interés del lector. Irrumpe directamente en la mente 
del mismo, ya que asevera un ambiente de tensión en el país generado por las acciones de la 
fuerza pública en pro de eliminar la insurgencia incipiente en al país. El titular genera 
preocupación e intriga en la mente del lector.  
 
 El discurso utilizado aquí es de tipo persuasivo, centrado en el destinatario. El 
emisor busca llamar la atención del receptor, conmoviéndolo por la situación de los padres 
de los desaparecidos y sobre todo en el hecho de que es una “misteriosa desaparición” y no 
se centra en los motivos de la desaparición y en el “misterioso” despliegue de la fuerza 
pública para ayudar en la búsqueda de los hermanos. 
 
Estrategias de fondo 
 
 Tras analizar el titular y su contenido se encontraron las siguientes estrategias: 
manifiesto y latente, referencialidad y predicaciones 
 
 Lo manifiesto dentro del discurso de la noticia es la desaparición de los hermanos 
Restrepo; en cambio, lo latente es  la posible responsabilidad de la policía en la 
desaparición de los niños al tratarse de  un tema de abuso de poder.  Se encuentra implícito 
también una política de desapariciones a los jóvenes con el fin de eliminar la “insurgencia” 




 La mayor predicación encontrada es la utilización del término “misteriosa”, término 
que distrae al lector sobre los verdaderos implicados en dicha desaparición.  La noticia 
posee una referencialidad  baja, ya que el mensaje nos brinda pocas características sobre la 
desaparición de los hermanos; no ofrece una contrastación de fuentes entre la familia y los 
policías. No explica el despliegue significativo tanto de la fuerza policial y militar para 




 Esta noticia pretende ideológicamente aparentar imparcialidad al momento de 
relatar los hechos y al presentar testimonios de los familiares. Pero el hecho de que 
únicamente  presente estos testimonios y ningún testimonio de fuentes oficiales que indique 
el porqué del despliegue de militares, policías y bomberos en la búsqueda de los hermanos, 
demuestra  más bien un deseo de minimizar la participación de la policía.  
 
 A través de este discurso se trata de generar una imagen  dramática y victimizada de 
la familia Restrepo Arismendi, atrayendo la atención del lector a este “drama familiar”. Se 
pretende negar a toda costa la participación de la policía en el “misterioso” accidente.  Se 
presenta una uniacentualidad significativa entregando una sola versión del tema.  
 
 
b. Análisis de la noticia del 27 de diciembre de 1988 publicada en diario El 




 La noticia dentro de la página se encuentra ubicada  en el ángulo superior derecho. 
Posee jerarquía informativa, pero no una mayor jerarquía.  Es preciso recordar que la 
percepción visual del lector es de izquierda a derecha y de arriba abajo, por lo que sí se 
sustenta una valorización de la noticia. Además, se encuentra en la parte superior de la 
página. Al poseer la imagen jerarquía informativa, el titular también la posee, pese a que 
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este no se diferencia de los otros titulares en la página.  Respecto a la paginación, la noticia 
se encuentra dentro de una portadilla de  la sección Sucesos, por lo que se evidencia una 
cierta valorización por parte del medio.  
 
Manejo del discurso 
 
 Tras analizar el antetítulo, titular y el contenido de la noticia, se ha llegado a los 
siguientes resultados. El antetítulo Dos “detectives” presos”  no guarda coherencia 
semántica con el titular ya que no cumple la función ampliatoria con el mismo. El titular Se 
ahonda misterio sobre desaparición de hermanos es de tipo sensacionalista, ya que irrumpe 
en la mente del lector, generando conmoción  y preocupación sobre la desaparición de los 
hermanos  Restrepo, captando a toda costa el interés del lector, condicionando la 
interpretación y valoración de la noticia.  La noticia trata sobre una serie de irregularidades 
en las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes, como falsos testimonios,  engaños, 
extorsión, investigación sin garantías.  El discurso utilizado aquí es de tipo persuasivo; es 
decir, centrado en el destinatario, a quien se le persuade del drama familiar que sufre la 
familia por las irregularidades en la investigación, pero no señala que las irregularidades se 
deben a la inoperancia del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha y tampoco 
ahonda en la despreocupación por parte de algunos medios en la cobertura de este caso, 
después de un año de la desaparición de  los hermanos.  
 
Estrategias de fondo 
 
 Tras analizar el titular y el texto de la noticia se han encontrado las siguientes 
estrategias: manifiesto, latente y referencialidad.  Lo manifiesto se evidencia en la 
desaparición de los hermanos Restrepo y  en las irregularidades de la investigación sobre su 
paradero. Lo implícito en la despreocupación por parte de las autoridades en el caso, y en el 
proteccionismo a la policía. El texto posee referencialidad  baja, pues el mensaje ofrece 
unas pocas notas sobre los verdaderos motivos de las irregularidades en las investigaciones 
y en la completa desatención de las autoridades; centra la atención del lector en 





 El discurso de un texto mantiene una relación estrecha con lo ideológico.  En este 
texto a través de la uniacentualidad significativa  se otorga al destinatario una sola versión 
de los hechos  cuando se enfatiza en reconocer irregularidades en la investigación del caso. 
Se intenta forzar al lector a ir en una sola dirección, a través del recurso discursivo del todo 
expresado, cuando el mensaje dice y redice la misma información para que el lector no 
tenga que buscar otro tipo de información.  
 
 Ideológicamente, se trató de esconder este caso a la luz pública durante un año; pues, 
como  ya se ha mencionado, este era un caso emblemático de abusos de autoridad y poder, 
violaciones a los derechos humanos y  terrorismo de estado  generado en el tiempo de 
Febres Cordero. A nuestro parecer, el medio empezó a cambiar de ideología denunciando 




















 Una vez concluida la investigación y considerando que la hipótesis planteada en un 
principio se cumple, se presentan las siguientes conclusiones ordenadas en tres partes: 
primero, el contexto político-económico del gobierno de León Febres Cordero. Segundo, la 
relación existente entre el periodismo y los derechos humanos, y, finalmente, los resultados 
obtenidos después de analizar periodísticamente cada caso.  
 
 Después de realizar la investigación y lectura posterior  de varios medios 
ecuatorianos de comunicación escrita durante el período de 1984-1988, en el cual Febres 
Cordero se desempeñó como Presidente de la República, se llegó a las siguientes 
conclusiones respecto a su administración.  
 
 El gobierno de Febres Cordero intentó controlar a todos los poderes del Estado: el 
Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Garantías 
Constitucionales; entorpeció las funciones de estos tres poderes, evitando que se 
ejerciera una verdadera fiscalización  hacia los diferentes estamentos del Ejecutivo 
sobre el cual recaían varios casos de corrupción. 
 Utilizó un modelo económico neoliberal, disminuyendo la participación del Estado 
y favoreciendo las ganancias de los grandes grupos empresariales, financieros e 
inversionistas extranjeros.  Se afectó a la educación, salud y empleo.  
 
 Este gobierno repelió fuertemente a  cualquier tipo de movimiento social, obrero o 
subversivo amparándose en la Doctrina de Ley y Seguridad Nacional, generando 
una fuerte política de terrorismo de Estado. También se manifestó una  represión a 
la libertad de expresión  a radiodifusoras,  canales de televisión y periodistas que 
representaban, para el  primer mandatario, oposición ideológica.  
 
 La situación de los Derechos Humanos fue alarmante durante el mandato de Febres 
Cordero, puesto que se registraron en varios organismos defensores de los Derechos 
Humanos alrededor de 300 denuncias de atropello a los derechos humanos,  en las 
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que constaban casos de arresto arbitrario, atentado contra la vida, violaciones de 
domicilio, violencia sexual, tortura, asesinato extrajudicial y desapariciones.  
 
 Las diferentes violaciones a los Derechos Humanos generaron un clima de 
hostigamiento, miedo y estigmatización en el país evidenciando que el Estado no 
cumplió con su labor de velar por la protección del pueblo; más bien, lo intimidó a 
través del abuso de su poder.  
 
Respecto a la relación directa sobre el ejercicio del periodismo y los Derechos Humanos se 
obtienen las siguientes conclusiones. 
 
 El único responsable de la garantía de los Derechos Humanos es el Estado;  por lo 
tanto, también su único ente violador ya sea por acción u omisión. Por esto, tiene la 
misión de salvaguardarlos, protegerlos y garantizarlos jurídicamente a través  de 
Pactos Internacionales. 
 
 Los Derechos Humanos se relacionan íntimamente con el trabajo del periodismo, ya 
que este último deberá cumplir tres funciones principales: denunciar e informar 
abusos y educar hacia el respeto de los mismos. También se relaciona fuertemente 
con dos derechos: a informar y a ser informado que garantizan la libertad de 
investigación, opinión, expresión y difusión con la obligación de investigar los 
hechos sin prejuicios y de difundir información  sin hacer daños a terceros. 
 
 Los medios de comunicación cumplen un papel importante como sujetos de 
denuncia de injusticias y realidades sociales a través de la búsqueda de la paz y la 
promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo.  La cobertura periodística  
sobre su violación no debe centrarse exclusivamente en la afectación directa a la 
vida, sino también abarcar la violación a los derechos sociales,  económicos y 
culturales. Debe ser contextualizada y profundizada a través de un enfoque de 
derechos humanos donde se cuestione temas como pobreza, violencia institucional, 




 Los medios de comunicación masivos  tienen un poder simbólico y persuasivo para 
controlar la mente de sus lectores, teniendo la capacidad de presentar u ocultar 
información para generar un debate dentro de la sociedad. Son instrumentos 
valiosos para la memoria colectiva de la sociedad y otorgan un sentido político a  la 
noticia, evitando que esta se convierta en un hecho aislado.  
 
 Dentro del deber ético de los medios de comunicación se encuentra la promoción de 
los Derechos Humanos. Los profesionales de los medios de comunicación deben 
promover de manera coherente, veraz y exacta el cumplimiento, respeto y rechazo 
hacia la vulneración de los derechos humanos.  Se  les debe exigir un mayor 
porcentaje de ética para realizar este tipo de coberturas, para que no solo se remitan 
a informar sino que sean un ente generador de futuras soluciones a los conflictos y 
un expositor de  la verdad sobre los mismos.  
 
La investigación y lectura de los diarios El Comercio y El Universo durante el período de 
1987-1988 estableció las siguientes conclusiones. 
 
 El papel de los medios de comunicación en el Ecuador, durante el Gobierno de 
León Febres Cordero, es criticable debido a su poca cobertura de los casos de 
atropellos a los derechos humanos. La cobertura realizada es sesgada pues se 
evidencia que a través de varias técnicas discursivas se manipulaba la información 
para que el lector entienda solamente lo que el emisor quería trasmitir. 
 
 El gobierno de León Febres Cordero a través de los medios de comunicación logró 
un completo control social a través de dos formas: la coactiva  y la persuasora. La 
primera está relacionada con el control directo de las instituciones a través del uso 
del sistema legal, policial y judicial, y la segunda tiene que ver con las prácticas de 




  El Comercio y El Universo presentan cierta afinidad con la política de Febres 
Cordero, que se evidencia través de su línea editorial. A través de la información 
publicada en ambos diarios, el gobierno de Febres Cordero logró tener un control 
casi total del país; puesto que el primer periódico abarca a la región sierra y el 
segundo a la región costa,  lo cual permitía obtener el control total de la información.  
 
 La prensa ecuatoriana, con  excepciones, trató  pobremente los casos de violaciones 
a los derechos humanos, cubriendo estos hechos desde un punto de vista 
condenatorio, y no como casos de personas con derechos.   
 
Basados en los criterios de análisis morfológico y análisis de mensajes sostenidos por 
Kayser y Prieto, en esta investigación se analizaron periodísticamente 7 casos de 
violaciones a los derechos humanos durante el período de 1987-1988. Periodísticamente se 
concluye lo siguiente:  
 
 No todas las noticias poseen jerarquía informativa; en especial, las que hablan sobre 
las  diferentes violaciones que se suscitaron en cada caso. La ubicación visual y 
paginación  señalan que se  otorga jerarquía, específicamente, cuando las noticias 
tienen relación estricta con la política de Febres Cordero. Por ejemplo, en el Caso 
“Taura” se otorga jerarquía informativa a las noticias donde se cuestiona directa y 
políticamente  las acciones de los comandos en enero de 1987. Mientras que no se 
otorga una valorización especial a las noticias que aluden a los diferentes atropellos  
que sufrieron los comandos  desde su reclusión hasta su liberación.  
 
 Las noticias analizadas son consideradas como discursos retóricos, ya que a través 
de diferentes estrategias de fondo buscan lograr cierto efecto en el lector. La 
mayoría posee titulares con poca información, y son sensacionalistas; por ejemplo, 
el titular  “Conmoción por secuestro por golpiza a diputado”, puesto que irrumpe 
directamente en la mentalidad del lector y se complementa con una imagen fuerte 
que  condiciona la valoración de la noticia. 
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 Se evidencia lo manifiesto y latente dentro del discurso de ambos medios. Los 
factores comunes en todas las noticias son el respaldo a la ideología 
febrescorderista; en cambio, no se presta mayor atención a la despreocupación por 
parte de las autoridades  frente a actos violentos generados por una política de 
terrorismo de Estado. 
 
 El uso de predicaciones  sesga a la noticia; constantemente ambos diarios utilizan 
términos que otorgan una determinada versión sobre una persona, situación o cosa; 
generando una imagen negativa de todos los detenidos durante el gobierno de 
Febres Cordero. Esto se muestra con claridad en el caso de los miembros de AVC 
(Frías y Casco, Jarrín) donde se recurre constantemente a utilizar expresiones como: 
subversivos, terroristas, delincuentes, etc. Inclusive el propio término de Comandos 
es satanizado a través del discurso que ambos medios mantienen.   
 
 Respecto al lenguaje verbo-icónico, se muestra que las imágenes que acompañan a 
varias noticias, cumplen una función de redundancia con el fin de que el lector 
tenga los   suficientes elementos para comprender el sentido de la misma según la 
intención del emisor.  Por ejemplo, cuando se recurre al uso de fotografías de los 
detenidos con el fin de que la gente asocie esos rostros con actos de subversión y 
delincuencia. 
 
 Con el transcurso del tiempo, se evidencia un cambio de ideología hacia la 
cobertura de los derechos humanos en el país. Esto puede deberse a que los medios 
de comunicación consideraron prudente empezar a denunciar las violaciones a los 
derechos humanos, yendo a la par con la política del que sería el nuevo mandatario 
del país, Rodrigo Borja; quien utilizó como bandera electoral  la denuncia de las 







Una vez concluida la investigación se puede colegir  lo siguiente:  
 
 Los diarios El Comercio y El Universo no presentaron una correcta y regular 
cobertura periodística a los 7 casos analizados de personas desaparecidas y 
torturadas en el período de 1987-1988. Puesto que solo 1 caso  (Taura) tuvo una 
cobertura mensual desde su inicio hasta  la sentencia a los comandos.  Es  decir que 
la función social de los mass media, de ser vigilantes de los derechos de la sociedad, 
fue nula en estos periódicos. 
 
 La poca regularidad se debió a la creación y construcción de una agenda 
informativa; en la cual se privilegió a unos casos en desmedro de otros debido a su 
connotación política,  colocándolos en el centro de la opinión pública de la 
ciudadanía. Por ejemplo, el caso de Diego Delgado, quien fue una figura 
políticamente pública al ser uno de los principales interpelantes en el juicio contra 
Robles Plaza, o el caso de los “Comandos de Taura” por el hecho político que 
generaba el secuestro al Presidente; a diferencia del caso de las  familias Vivanco y 
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ANEXO 1: DENUNCIAS DE TORTURAS REGISTRADAS EN LA CEDHU DESDE 
1981 
DENUNCIAS  DE TORTURAS REGISTRADAS EN LA CEDHU DESDE 1981 
VÍCTIMA LUGAR DE TORTURA FECHA 
Maldonado, Jhon Quito 21/01/1987 
Armas, Norma Jipijapa 27/01/1987 
5 comandos de la Fuerza Área (otros 72 recibieron trato cruel) Quito 04/02/1987 
Narváez, Ángel Ibarra 23/02/1987 
Buitrón, Iván Quito 27/02/1987 
Quinteros, Félix + 2 hijos Putumayo 28/02/1987 
Sosa, Janeth Quito 10/03/1987 
Casco, Justina Guayaquil 18/03/1987 
Espín, Edgar Guayaquil 18/03/1987 
Frías, Edgar Guayaquil 18/03/1987 
Chico, Carlos Quito 20/03/1987 
Limaico, Juan Quito 20/03/1987 
Pilataxí, Segundo Quito 20/03/1987 
León, Marco Ramiro Quito 21/03/1987 
Lema, Felipe Azogues 30/03/1987 
Lozada, Segundo Juan Azogues 30/03/1987 
Márquez, Manuel Florencio Quito 30/03/1987 
Toalongo, Carlos Azogues 30/03/1987 
Toalongo, Manuel de Jesús Azogues 30/03/1987 
Yascaribay, Juan de Jesús Azogues 30/03/1987 
Mora, Galo Mauricio Quito 01/04/1987 
Jama, José Luis Muisne 04/04/1987 
Álcivar, Ciro Quito 13/04/1987 
Becerra, Onofre Lago Agrio 24/04/1987 
Castillo, José Quito 25/04/1987 
Nazareno, Ember Quito 25/04/1987 
Espín, Olga Margarita Quito 30/04/1987 
Garnica, Edgar Gonzalo Quito 30/04/1987 
Molina, Vicente Quito 30/04/1987 
Rodríguez, Marianela Guayaquil 08/05/1987 
Angulo, Orlando Lago Agrio 09/05/1987 
Vivanco, Delmo y esposa Lago Agrio 09/05/1987 
García, Sonia Guayaquil 10/05/1987 
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Pincay, César Guayaquil 10/05/1987 
Nazareno, Garcín Guayaquil 11/05/1987 
Caicedo, Cecil Guayaquil 11/05/1987 
Barahona, José Alberto San Lorenzo 13/05/1987 
Familia Alarcón Lago Agrio 18/05/1987 
Porras, Cruz Guayaquil 20/05/1987 
Rivera, Marjorie Guayaquil 20/05/1987 
Briones, Centurrión El Empalme jun-87 
Mendoza, Marco El Empalme jun-87 
Realpe, Milton El Empalme jun-87 
Tirado, Mercurio El Empalme 05/06/1987 
Holguín, Félix Guayaquil 14/06/1987 
Jimbo, Fausto Quito 16/06/1987 
Jarrín, Miguel Ángel Quito 17/06/1987 
Cevallos, Fabián Patricio Quito 18/06/1987 
Molina, Luis Quito 24/06/1987 
Bustamante, Sergio Quito 26/06/1987 
Navas, Ángel Quito 26/06/1987 
Navarrete, José Machala 07/07/1987 
Chiliguano, José Quito 12/07/1987 
Condoy, Edgar Quito 19/07/1987 
Sarmiento, Félix + 2 La Troncal 24/07/1987 
García, Silva Santo Domingo 25/07/1987 
Carrillo, Mauricio Ibarra 26/07/1987 
Piedra, Byron Ibarra 28/07/1987 
Robles, Edwin Quito 28/07/1987 
Yépez, Jorge Ibarra 02/08/1987 
Álvarez, Segundo Pujilí 08/08/1987 
Sarasti, Edison Quito 09/08/1987 
Aguilar, Mónica Quito 14/08/1987 
Marzo, Sergio Guayaquil 14/08/1987 
Burneo, Edwin Quito 26/08/1987 
García, Modesto Quinínde sep-87 
Mora, Martín Quito 10/09/1987 
Cuesta Zaulo Quito 16/09/1987 
Miguez, Giovani Quito 19/09/1987 
Correa, José Lago Agrio 27/09/1987 
Castillo, Efrén Lago Agrio 27/09/1987 
Ayoví, José Lago Agrio 28/09/1987 






















Ortega, Luis Lago Agrio 02/10/1987 
Quiñones, Germán Lago Agrio 02/10/1987 
Quiñones, Germán Lago Agrio 04/10/1987 
Enríquez, NN Quito 26/10/1987 
Solórzano, Ramón Chone 29/10/1987 
Morales, Felipe Quito 15/11/1987 
Becerra, Santos Lago Agrio 26/12/1987 
Voltaire, Teófilo Esmeraldas 23/12/1987 
AÑO 1988 (enero hasta el 10 de agosto) 
Caza, María del Carmen Quito 26/01/1988 
Ortiz, Jorge Quito 27/01/1988 
Chato, José Manuel Quito 14/02/1988 
Mena, Fausto Quito 24/02/1988 
Mora, Galo Mauricio Quito 25/02/1988 
Cabanilla, Homero Guayaquil 29/02/1988 
Paucar, Elías Guaranda 03/03/1988 
Santos, Luis Fernando El Carmen 12/03/1988 
Villagómez, Hernán Lago Agrio 14/03/1988 
Navarro, Hugo Quito 18/03/1988 
Parra, Jairo Quito 18/03/1988 
Muñoz, María Victoria Ibarra 24/03/1988 
Zaldumbide, Marco Antonio Quito 31/03/1988 
Roto, Manuel Mesías Alausí 02/04/1988 
NN Cuenca 03/04/1988 
García, Manuel Guayaquil 09/04/1988 
Lemos, Max Donald Quito 13/04/1988 
Manzo, Juan Emilio Ibarra 14/04/1988 
Quiñones, Martha Guayaquil may-88 
Jácome Humberto Guayaquil 08/05/1988 
Peralta, José Supermán Lago Agrio 13/05/1988 
Almeida, Marco Quito 02/06/1988 
Cruz, Manuel Lago Agrio 20/06/1988 
Chalar, Jorge Esmeraldas 20/06/1988 
Alvarado, Franklin + 1 Quito 23/06/1988 
Jurado Alfonso Quito 26/06/1988 
Cedeño, Vernice Putumayo 29/07/1988 
Guevara, José Guayaquil 29/07/1988 
Ribadeneira, Eddy Guayaquil 29/07/1988 




Declaración de Principios  sobre la Conducta de los Periodistas 
 El 2.° Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas, reunido en 
Burdeos, Francia, del 25 al 28 de abril de 1954, adoptó la declaración siguiente que fue 
enmendada,  actualizándola, el 18.° Congreso Mundial de la FIP (Helsingor, Dinamarca, 
del 2 al 6 de junio de 1986).  
 
 La presente Declaración Internacional puntualiza los deberes esenciales de los 
periodistas en la búsqueda, la transmisión, la difusión y el comentario de las noticias y  la 
información, así como en la descripción de los sucesos.  
 
 1. Respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla constituye el deber  
primordial del periodista.  
 
2. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá, en toda ocasión, el doble principio de  
la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad del  
comentario y de la crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar  con 
lealtad.  
 
 3. El periodista no informará sino sobre hechos de los cuales el/ella conoce el origen, no  
suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos.  
 
 4. El periodista no recurrirá sino a medidos equitativos para conseguir informaciones,  
fotografías y documentos.  
 
 5. El periodista se esforzará, con todos los medios,  por rectificar cualquier información   
publicada y revelada inexacta y perjudicial.  
 
 6. El periodista guardará el secreto profesional acerca de la fuente de las informaciones  




 7. El periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada por los medios  
de comunicación y hará lo posible para evitar que se facilite tal discriminación,  
fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral sexual, la lengua, la religión,  las 
opiniones políticas y demás, así como el origen nacional o social.  
 
 8. El periodista considerará como faltas profesionales graves:  
a) el plagio  
b) la distorsión mal intencionada  
c) la calumnia, la maledicencia, la difamación, las acusaciones  sin fundamento  
d) la aceptación de alguna gratificación a consecuencia de la publicación de una 
información o de su supresión.  
  
 9. Todo periodista se impone el deber de cumplir estrictamente con los principios 
enunciados arriba. En el marco del derecho vigente en cada país, el  periodista sólo aceptará, 
en materia profesional, la jurisdicción de sus iguales,  excluyendo cualquier injerencia 



















CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNESCO 
 
CÓDIGO DE ÉTICA 
 Nosotros, los periodistas dominicanos, organizados en el Colegio Dominicano de 
Periodistas -CDP- al amparo de la Ley 10-91, reunidos en Asamblea General, con absoluta 
conciencia de la importancia que tiene para nuestra nación y toda la humanidad un ejercicio 
ético de la profesión de periodista y el garantizar el derecho humano fundamental que es la 
libertad de información (Art. 19 de la Declaración Universal de los  Derechos Humanos de 
la ONU), hemos decidido darnos un código deontológico, que en adelante se conocerá 
como Código de Ética del Periodista Dominicano, cuya función principal es educativa y 
normativa del ejercicio profesional. 
 Como la ética profesional, y la del periodista en particular, tiene un alcance más 
subjetivo que los códigos jurídicos, la búsqueda de un equilibrio entre la libertad y la 
responsabilidad en el ejercicio dependen, no tan sólo de las decisiones conscientes de los 
periodistas,  sino también de la práctica de los órganos de información y del ambiente 
social. 
 Este código procura un acercamiento al Código de Honor Profesional para los 
Periodistas, o Código Internacional' de Ética Periodística, aprobado por la UNESCO el 21 
de noviembre de 1983, que insiste en que el ejercicio de la libertad de prensa e 
información: estará tanto mejor salvaguardado sí, con  esfuerzo.  
 Serio de voluntad, el personal de prensa y de la información, cualquiera que sea su 
modo de expresión del que se sirve, no deja nunca que se debilite el sentimiento de la 
propia responsabilidad y se percata de la obligación moral que le incumbe de ser sincero y 
de aspirar a la verdad en la exposición, la explicación y la interpretación de los hechos. 
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 El Código de Ética del Periodista Dominicano contiene las normas de conducta 
requeridas en el ejercicio profesional en la prensa, la radio, la televisión y en otros medios 
donde se procesan informaciones periodísticas. 
 Cada miembro se compromete solamente a cumplir el presente código y a hacer que 
se cumpla. Queda en manos de los organismos dirigenciales del COP garantizar su 
aplicación; y el Tribunal Disciplinario, en función de Tribunal del Honor, tomar las 
medidas disciplinarias contempladas y clasificadas en la Ley 10-91 y  el Reglamento 
Interno de este último organismo. 
  
CAPÍTULO I 
DE LA LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACIÓN 
Art. 1.- Como el periodismo es un servicio de interés social y la información un bien común, 
el periodista asumirá como su primer deber y derecho la defensa de la libertad de prensa, y 
se comprometerá a ejercer  la profesión con plena conciencia. 
Art. 2.- Será deber del periodista reconocer y defender el derecho universal de las personas 
a informar y ser informadas. 
Art. 3.- Será derecho del periodista luchar por el libre acceso a las fuentes públicas y 
privadas de información  para comunicar e interpretar los hechos con objetividad, veracidad 
y exactitud. 
Art. 4.- El periodista respetará todos los estatutos sobre comunicación e información 
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la 
República y otras normas jurídicas. 
Art. 5.- El periodista estará en el deber de denunciar todos los actos dirigidos a violentar el 






DEBERES Y DERECHOS ANTE LA SOCIEDAD 
Art. 6.- El periodista defenderá la vigencia y consolidación de las libertades públicas y los 
derechos democráticos que garanticen la constitucionalidad de la Nación.  
Art. 7.- El periodista respetará y defenderá el derecho de las comunidades nacionales, 
raciales, religiosas, y políticas a la integración y desarrollo total del país. 
Art. 8.- El periodista propugnará por la igualdad, la justicia social y el bienestar para todos. 
Art. 9.- El periodista velará porque el público tenga acceso a una información fidedigna de 
los hechos, manejados objetiva e imparcialmente. Asimismo, verificará y comprobará la 
información con precisión y claridad. 
Art. 10.- El periodista defenderá el derecho de participación de los diferentes sectores de la 
sociedad en los medios de comunicación social, y promoverá la educación, la cultura y la 
ciencia. 
Art. 11.- El periodista defenderá la dignidad humana, la convivencia social y los valores 
esenciales de las comunidades. 
Art. 12.- El periodista defenderá los recursos naturales y el medio ambiente, denunciará las 
acciones que atenten contra ellos. 
Art. 13.- El periodista contribuirá a salvaguardar la salud mental y la moral colectiva, 
desechando la pornografía, la vulgaridad, la violencia y otros actos sensacionalistas y 








El PERIODISTA Y El ESTADO 
Art. 14.- El periodista tendrá el deber de defender la soberanía nacional y la integridad 
territorial. 
Art. 15.- El periodista estará obligado a utilizar correctamente el idioma español y a 
respetar los símbolos de  la Patria. 
Art. 16.- El periodista se comprometerá a enfrentar las decisiones de los poderes del Estado 
que disminuyan o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a las 
fuentes y medios públicos de información. 
Art. 17.- El periodista tendrá el derecho de rechazar cualquier presión del sistema de Estado 
y  de otras instituciones que pretendan obligarle a distorsionar o mutilar las informaciones. 
Art. 18.- El periodista exigirá del Congreso Nacional la aprobación o vigencia de 
legislaciones que garanticen el ejercicio profesional del periodismo y la protección social 
de los periodistas, y que resguarden a la comunidad del perjuicio del monopolio u 
oligopolio de los medios de comunicación social. 
CAPÍTULO IV 
 
DEBERES PARA CON LOS COLEGAS Y El COLEGIO 
Art. 19.- El periodista deberá fomentar la fraternidad entre sus colegas, respetar su 
reputación y brindar solidaridad y amparo a los que sufran vejámenes en el ejercicio de su 
profesión, persecución por razón de sus ideas y opiniones, y cualquier ataque físico en el 
cumplimiento de su labor profesional. 
Art. 20.- El periodista estará obligado a respetar el derecho de autoría y, en consecuencia, a 
citar las fuentes bibliográficas. 
Art. 21.- El periodista estará en el deber de acatar, exigir y contribuir con el cumplimiento 
de la Ley 10-91, este Código de Ética y los diferentes reglamentos y acuerdos que emanen 
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de los organismos de dirección del Colegio. Asumirá, en consecuencia, la militancia leal 
por el fortalecimiento de su colegio, así como por la defensa de sus principios profesionales 
y de seguridad social. 
Art. 22.- El periodista deberá observar la mejor disciplina y comportamiento, a fin de que 
su profesión honre y sirva mejor la sociedad.  
Art. 23.- El periodista tendrá la obligación, en caso de justificados reparos o dudas sobre la 
conducta ética de un colega, de presentar la querella o denuncia ante el organismo 
competente, sin apresurarse a la exposición pública. Igual procedimiento se recomienda 
cuando impugnen acuerdos o políticas de distintas instancias del Colegio. 
CAPÍTULO V 
 
DEBERES Y DERECHOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
Art. 24.- El periodista velará en los centros de trabajo por el cumplimiento de las 
legislaciones sobre la libre difusión del pensamiento, la colegiación, este Código de Ética, 
los reglamentos y disposiciones del CDP, así como las relaciones con los asuntos laborales. 
Art. 25.- El periodista tendrá el derecho a exigir de la empresa o institución que le ha 
contratado respeto a sus opiniones y creencias políticas, ideológicas, religiosas, etc., así 
como un tratamiento ajustado a su dignidad humana y profesional. 
Art. 26.- El periodista actuará siempre con rectitud en la empresa donde preste sus servicios 
profesionales, y no revelará asuntos de carácter reservado de ésta, aún cuando haya dejado 
de laborar en la misma. 
Art. 27.- El periodista asumirá la responsabilidad, conjuntamente con la empresa donde 
labore, de las informaciones que haya elaborado y publicado. Tendrá el derecho de 
reclamar, cuando así lo considere, que a sus trabajos se les otorgue el crédito 
correspondiente con su firma o difusión. 
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Art. 28.- El periodista defenderá el derecho de retirar su firma de cualquier información, 
que haya elaborado y que, en la mesa de redacción, sufra cambios sustanciales o 
deformación en su contenido. 
Art. 29.- El periodista deberá conquistar su participación en la política informativa y 
editorial del medio de comunicación donde ejerza su profesión. 
Art. 30.- El periodista estará en el derecho de abogar por el establecimiento de cláusulas de 
conciencia en los acuerdos o contratos de trabajo con las empresas de comunicación, que le 
permitan dimitir voluntariamente de estos centros de trabajo, con todos los derechos 
garantizados, cuando ocurran situaciones que impliquen conflictos éticos o de conciencia. 
Art. 31.- El periodista no deberá pactar por salarios inferiores a los establecidos en el 
mercado de trabajo ni fomentar la competencia desleal. Tampoco podrá atentar contra la 
calidad del trabajo profesional y el prestigio del medio donde trabaja. 
Art. 32.- EI periodista con función en un medio de comunicación no deberá propiciar la 
designación de personas sin la formación periodística ni la capacidad moral para ejercer la 
profesión. 
Art. 33.- El periodista deberá acogerse y exigir a la empresa el derecho a réplica o 
rectificación que haya afectado a personas o institución reclamante, en igual medida o 
intensidad de despliegue, sin tener que esperar la acción civil o judicial. 
Art. 34.- El periodista con cargo de dirección en un medio deberá tomar en cuenta las 
inquietudes, sugerencias e iniciativas de sus colegas subalternos, que coadyuven a mejorar 
la calidad y el nivel informativo del medio. No deberá hacer uso de sus atribuciones para 
aplicar medidas arbitrarias contra sus colegas. Estos, a su vez deberán ser francos y 







El PERIODISTA Y LA FUENTE 
Art. 35.- El periodista guardará estricto secreto profesional sobre sus fuentes de 
información cuando no atente contra la integridad territorial del país. PÁRRAFO.- AÚn 
bajo la peor presión, el periodista deberá preservar la confianza que se le ha concedido para 
no revelar, pública o privadamente, hechos de interés. 
Art. 36.- El periodista no deberá invocar el secreto profesional como pretexto para justificar 
acciones ilegales o encubrir hechos contrarios al interés colectivo ya la ética periodística. 
Art. 37.- El periodista se abstendrá de recibir remuneración de fuente pública o privada 
dirigida a silenciar, interferir o privilegiar informaciones. De igual manera, deberá 
mantener relaciones con la fuente en un plano estrictamente profesional. 
Art. 38.- El periodista deberá recurrir a las fuentes que merezcan mayor garantía, 
verificando siempre sus informaciones, a fin de que éstas sean veraces. 
Art. 39.- El periodista estará en la obligación de rectificar -en el plazo legal establecido- las 
informaciones difundidas  y que la fuente demuestre que son falsas o inexactas. 
Art. 40.- El periodista estará en el derecho de denunciar ante el Colegio Dominicano de 
Periodistas las presiones que pudiere ejercer la fuente ante la empresa para ser removido sin 
motivo justificado. 
Art. 41.- El periodista no deberá presentar como propio ningún material informativo o 
programa, en cuya preparación no haya prestado su concurso activamente. 
Art. 42.- El periodista no deberá utilizar métodos deshonestos para obtener informaciones 
ni para desplazar a colegas de las fuentes asignadas. 
Art. 43.- El periodista se abstendrá de ejercer en forma simultánea el cargo de relaciones 
públicas o cuando éste ocupe un puesto ejecutivo en la misma institución. 
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Art. 44.- El periodista se comprometerá a no difundir como noticia ningún texto comercial 
sin su correspondiente identificación, ni a usar imágenes de personas que las conviertan en 
productos mercantiles. 
Art. 45.- El periodista sólo aceptará premios o galardones cuando éstos sean otorgados por 
instituciones reconocidas y calificadas del país o el exterior, con base en la competencia 
profesional y que estén ajustados a un reglamento ético elaborado por el CDP. 
CAPÍTULO VII 
 
ACTOS CONTRA LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 
Art. 46.- El periodista deberá abstenerse de incurrir en el delito común transgrediendo las 
leyes adjetivas y la Constitución de la República.  
Art. 47.- Se considerarán actos violatorios a la ética profesional:  
a) El ocultamiento de informaciones de interés colectivo. 
b) Utilizar documentos falsos o de procedencia desconocida. 
c) Participar en violaciones a los derechos humanos. 
d) La desinformación premeditada y la difusión de rumores tendenciosos. 
e) El irrespeto a la propiedad intelectual o el plagio. 
f) El soborno, la extorsión o el cohecho. 
g) La difamación y la injuria. 
h) La censura y la autocensura. 
i) La delación de personas perseguidas de las cuales se haya tenido Informaciones o acceso. 
 j) La actuación confidencial para los servicios secretos y organismos de inteligencia. 
k) Inmiscuirse en la vida íntima de las personas, salvo en casos de que se violente el orden 




DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
 
Art. 48.- Será deber de los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas respetar los 
vínculos fraternales que establezca el CDP con instituciones similares de América Latina y 




Art. 49.- Los periodistas dominicanos promoverán un nuevo orden internacional de la 
información y de la comunicación, y contribuirán con los esfuerzos por crear medios que 
aseguren un flujo noticioso objetivo sobre la realidad de las comunidades regionales e 
internacionales. 
 
Art. 50.- Los integrantes del CDP estarán en la obligación de promover el espíritu de 
solidaridad entre periodistas de distintas nacionalidades, prestar auxilio y defender a los 
colegas que, por razón del ejercicio profesional, sean víctimas de persecución y atropellos. 
 
Art. 51.- Será deber y derecho de los periodistas dominicanos defender las soberanías y la 
autodeterminación de los pueblos, respetar los valores universales del humanismo y 






Art. 52.- Corresponderá al Tribunal Disciplinario del Colegio Dominicano de Periodistas, 
en función de Tribunal de Honor, vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones del 
presente Código de Ética procediendo conforme con el Reglamento Interno y aplicar las 
sanciones establecidas en la Ley 10-91. 
 
Art. 53.- Será obligación de los periodistas dominicanos observar fielmente todos los 
artículos de este Código de Ética. 
 
Art. 54.- Cada periodista deberá hacer un juramento solemne cuando ingrese al colegio de 
que acatar y hacer cumplir los dictados del Código de Ética. 
 
Art. 55.- Este Código de Ética deberá ser difundido entre todos los periodistas y exhibido 
en lugar visible de las redacciones de los periódicos, emisoras, canales de televisión, otros 
centros de trabajo y en las escuelas de comunicación social. 
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 El presente Código de Ética fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria 
del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), celebrada en la Casa Nacional del Periodista, 
en el Centro de los Héroes, Santo Domingo, a los 16 días del mes de abril del año mil 


























CÓDIGO DEONTÓLOGICO EUROPEO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 
Resolución aprobada por unanimidad en Estrasburgo, 1 de Julio de 1993.  
Ponente y redactor: Manuel Núñez Encabo (parlamentario europeo y catedrático de 
Filosofía del Derecho) . 
 
 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adopta los siguientes principios 
éticos del periodismo y estima que deberán ser aplicados en Europa.  
 
NOTICIAS Y OPINIONES  
 
1. Además de los derechos y deberes jurídicos que están recogidos en las normas jurídicas 
pertinentes, los medios de comunicación asumen en relación con los ciudadanos y la 
sociedad una responsabilidad ética que es necesario recordar en los momentos actuales, en 
los que la información y la comunicación revisten una gran importancia para el desarrollo 
de la personalidad de los ciudadanos así como para la evolución de la sociedad y la vida 
democrática.  
 
2. El ejercicio del periodismo comprende derechos y deberes, libertad y  responsabilidad.  
 
3. El principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara 
diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones. Las noticias son 
informaciones de hechos y datos, y las opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o 
juicios de valor por parte de los medios de comunicación, editores o periodistas.  
 
4. La emisión de noticias debe realizarse con veracidad a través de las actividades 
verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción 
y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares 
y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los 
hechos y datos.  
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5. La expresión de opiniones puede versar sobre reflexiones en relación con ideas genera 
leso referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos  concretos. Si 
bien es cierto que en la expresión de opiniones por ser subjetivas, no debe ni es posible 
exigirse la veracidad; sin embargo, se debe exigir que la emisión de opiniones se realice 
desde planteamientos honestos y éticos.  
 
6. La opinión referente a comentarios sobre acontecimientos o acciones de personas o 
instituciones no debe intentar negar u ocultar la realidad de los hechos o de los datos. 
 
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS  
PERSONAS, EDITORES, PROPIETARIOS Y PERIODISTAS. 
  
7. Los medios de comunicación efectúan una labor de "mediación" y prestación del servicio 
de la información y los derechos que poseen en relación con la libertad de información, 
están en función de los destinatarios que son los ciudadanos.  
 
8. La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio 
europeo de los derechos humanos y las Constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular 
son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se 
da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las 
opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores 
privados.  
 
9. Los poderes públicos no deben considerarse propietarios de la información. La 
representatividad pública legítima para actuar en orden a garantizar y desarrollar el 
pluralismo de los medios de comunicación y para asegurar que se creen las condiciones 
necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, 
excluyendo a la censura previa.  
 
10. El tratamiento del periodismo debe efectuarse teniendo en cuenta que este se ejerce 
desde los medios de comunicación que están sustentados en un soporte empresarial y donde 
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se deben distinguir editores, propietarios y periodistas, por lo que además de garantizar la 
libertad de los medios de comunicación, es necesario también salvaguardar la libertad en 
los medios de comunicación evitando presiones  internas.  
 
11. Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas especiales 
socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por las 
condiciones que deben  hacer posible la prestación de un derecho fundamental.  
 
12. En las empresas informativas debe existir transparencia en materia de propiedad y 
gestión de los medios de comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los 
ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y del nivel de su participación económica 
en los medios de comunicación.  
 
13. En el interior de la empresa informativa en relación con la libertad de expresión deben 
coexistir editores y periodistas, teniendo en consideración que el respeto legítimo de la 
orientación ideológica de los editores o propietarios, queda limitado por las exigencias 
inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible 
por el derecho fundamental a la información que poseen los ciudadanos.  
 
14. En función de estas exigencias es necesario reforzar las garantías de libertad de 
expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los emisores 
finales de la información. En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar 
las figuras de la cláusula de conciencia y el secreto  profesional de las fuentes 
confidenciales, armonizando las disposiciones nacionales  sobre estas materias para 
ejercerlas en el marco más amplio del espacio  democrático europeo.  
 
15. Ni los editores o propietarios ni los periodistas deben considerarse dueños de la  
información.  Desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una 
mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos.  En consecuencia, ni la 
calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las  mismas deben estar 
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mediatizados por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en 
función del aumento de los ingresos por publicidad.  
 
16. El tratamiento ético de la información exige que se considere como  destinatarios de la 
misma a las personas consideradas en cuanto a tales no como  masas.   
 
LA FUNCIÓN DEL PERIODISMO Y SU ACTIVIDAD ÉTICA 
 
17. La información y la comunicación que se realizan por el periodismo a través de los 
medios de comunicación y con el soporte de las nuevas tecnologías  tiene una importancia 
decisiva con el desarrollo individual y social. Es imprescindible para la vida democrática, 
ya que para desarrollarse plenamente, la  democracia debe garantizar la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos. Basta señalar que esta participación será imposible si 
los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que necesitan 
y que  debe ser prestada por los medios de comunicación.  
 
18. La importancia de la información, principalmente de la radio y de la televisión  en la 
cultura y la formación fue puesta de relieve en la Resolución 1067 de la  Asamblea y 
también es evidente su repercusión en la opinión pública.  
 
19. Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación representan  a la 
opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o  entes públicos 
o de las instituciones de carácter educativo o cultural como la  escuela.  
 
20. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en  poderes o 
contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la  representación de 
los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos  propios de los poderes públicos, 
o posean la especialización de las instituciones  culturales o educativas correspondientes.  
 
21. Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionar ni mediatizar la  información 
veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de crear o  formar la opinión 
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pública, ya que su legitimidad radica en hacer efectivo el derecho  fundamental a la 
información de los ciudadanos en el marco del respeto de los  valores democráticos. En este 
sentido, el legítimo periodismo de investigación tiene  su límite en la veracidad y 
honestidad de informaciones y opiniones y debe ser  incompatible con campañas 
periodísticas realizadas desde tomas de posiciones  previas e intereses particulares.  
 
22. En el ejercicio del periodismo, las informaciones y opiniones deben respetar la  
presunción de inocencia principalmente en los temas que permanecen sub judice,  
excluyendo establecer juicios paralelos.  
 
23. Se respetará el derecho de las personas a su propia vida íntima. Las personas  que tienen 
funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida  privada, salvo en 
los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida  pública. El hecho de que una 
persona ocupe un puesto en la función pública, no le  priva del derecho al respeto de su 
vida privada.  
 
24. La búsqueda de un equilibrio entre el derecho al respeto de la vida privada,  consagrada 
por el artículo 8 del Convenio europeo de derechos del hombre y la  libertad de expresión 
consagrada por el artículo 10, está ampliamente documentada  por la jurisprudencia 
reciente de la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos del  hombre.  
 
25. En el ejercicio del periodismo el fin no justifica los medios por lo que la  información 
deberá ser obtenida a través de medios legales y éticos.  
 
26. A petición de las personas afectadas, se rectificará por los medios de  comunicación, 
con el tratamiento informativo adecuado de manera automática y  rápida, las informaciones 
y las opiniones que sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones 
adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños.  
 
27. Para que exista una armonización en el uso de este derecho en los Estados  miembros 
del Consejo de Europa, es conveniente aplicar la Resolución 74-26 sobre  el derecho de 
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réplica: situación del individuo en relación a la prensa, adoptado por  el Comité de 
Ministros de 2 de julio de 1974, así como las disposiciones pertinentes  del Convenio 
Europeo sobre la Televisión Transfronteriza.  
 
28. Para asegurar la calidad de trabajo del periodismo y independencia de los  periodistas es 
necesario garantizar un salario digno y unas condiciones, medios de  trabajo e instrumentos 
adecuados.  
 
29. En las necesarias relaciones que en el ejercicio del periodismo se mantengan  con los 
poderes públicos o con los sectores económicos, se evitará llegar a una  connivencia tal que 
pueda repercutir en la independencia y la imparcialidad del  periodismo.  
 
30. En el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular con lo  importante 
desde el punto de vista informativo. El periodista no mediatizará el  ejercicio de su función 
con la finalidad principal de adquirir prestigio o influencia  personal.  
 
31. Dada la complejidad del proceso informativo, basado cada vez más en la  utilización de 
nuevas tecnologías, la rapidez y la síntesis, se debe exigir a los  periodistas una formación 
profesional adecuada.  
 
LOS ESTATUTOS DE LA REDACCIÓN PERIODISTICA 
 
32. En el interior de la empresa informativa deben convivir los editores,  propietarios y los 
periodistas. Para ello es necesaria la elaboración de estatutos de  la redacción periodística 
con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de  los periodistas con los 
propietarios y editores en el interior de los medios de  comunicación, con independencia de 
las obligaciones laborales. Dentro de estos  estatutos se podrá prever la existencia de 






SITUACIONES DE CONFLICTO Y CASOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
33. En la sociedad se dan a veces situaciones de tensión y de conflictos nacidos  bajo la 
presión de factores como el terrorismo, la discriminación de las minorías, la  xenofobia o la 
guerra. En estas circunstancias los medios de comunicación tienen la  obligación moral de 
defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad  humana, la solución de los 
problemas a través de métodos pacíficos y de tolerancia,  y en consecuencia oponerse a la 
violencia y al lenguaje del odio y del  enfrentamiento, rechazando toda discriminación por 
razón de cultura, sexo o  religión.  
 
34. En lo referente a la defensa de los valores democráticos nadie debe ser  neutral. En este 
sentido los medios de comunicación deben ser factores importantes  para prevenir 
momentos de tensión y deben favorecer la comprensión mutua y la  tolerancia y la 
confianza entre las diferentes comunidades en las regiones en  conflicto, tal como se ha 
proyectado a través de las medidas de confianza por la  Secretaría General del Consejo de 
Europa en el caso de los territorios de la antigua  Yugoslavia.  
 
35. Teniendo en cuenta la especial influencia de los medios de comunicación  
fundamentalmente la televisión y la sensibilidad de los niños y los jóvenes, se  evitará la 
difusión de programas, mensajes o imágenes relativas a la exaltación de  la violencia, el 
sexo y el consumo y el empleo de un lenguaje deliberadamente  inadecuado.  
 
ÉTICA Y AUTOCONTROL EN EL PERIODISMO 
 
36. Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto los medios de  comunicación 
deben: Comprometerse al sometimiento de principios deontológicos rigurosos que  
aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a  recibir 
noticias veraces y opiniones honestas.  
 
37. Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos, deben  crearse 
organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por editores, periodistas y 
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asociaciones de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de la universidad y 
de los jueces, que emitirán Resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos 
deontológicos en el periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios 
de comunicación de publicar tales resoluciones.  
 
38. Tanto por los organismos o mecanismos de autocontrol como por las asociaciones de 
los usuarios de la comunicación y por Departamentos universitarios, se podrán publicar 
anualmente investigaciones efectuadas a posteriori sobre la veracidad de las noticias 
difundidas por los medios de comunicación, contrastando la adecuación o inadecuación de 
las noticias con la realidad de los hechos. De esta manera se obtendrá un barómetro de la 
credibilidad que servirá de guía a los ciudadanos sobre el valor ético de cada medio de 
comunicación o de cada sección o periodista en particular. Las medidas correctivas 
tomadas en consecuencia permitirán al mismo tiempo mejorar el ejercicio del periodismo.  
 
RECOMENDACIÓN AL COMITE DE MINISTROS 
 
1. La Asamblea Parlamentaria recordando sus informes en el campo de los medios  de 
comunicación.  
 
2. Desde 1970 la Asamblea Parlamentaria y otros órganos como el Parlamento  europeo 
han solicitado la elaboración de códigos deontológicos del periodismo. Sin  embargo, los 
textos existentes no tienen un alcance internacional suficiente y su  eficacia práctica es muy 
limitada.  
 
3. Los ciudadanos de los distintos Estados miembros del Consejo de Europa  comparten 
cada vez más los mismo medios de comunicación en el interior de un  espacio informativo 
europeo común.  
 




a) Invitar a los Gobiernos de los Estados miembros a velar para que las leyes  
garanticen la organización de los medios de comunicación públicos a fin de  
asegurar la neutralidad de las informaciones, el pluralismo de las opiniones y la  
igualdad de sexos y velar también para asegurar un derecho de rectificación  
equivalente a todo ciudadano que efectúa una alegación. 
 
b) Estudiar en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, tales como  la 
Federación Internacional de periodistas (FIJ), la posibilidad de establecer en el  seno 
del consejo de Europa un mecanismo de autocontrol de la información  concebido 
como un Ombudsman europeo de la comunicación con la  representatividad 
internacional que ello implica, teniendo en cuenta si es posible los  órganos o 
mecanismos de autocontrol nacionales correspondientes que tengan un  
funcionamiento y un papel semejantes.  
 
c) Promover la creación de asociaciones de usuarios de los medios de comunicación  y 
animar a las escuelas a desarrollar una enseñanza en relación con la utilización de  
los medios de comunicación.  
 
d) Adoptar una declaración sobre la ética del periodismo de acuerdo con las líneas  
directrices de la Resolución precedente y promover la aplicación de estos principios  





















ANEXO 6: noticia del 19 de marzo de 1987 en diario El Comercio  
 




ANEXO 7: noticia 4 de febrero  de 1987 publicada en diario El Universo 
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ANEXO 9: noticia del 18 de marzo de 1987 publicada en diario El Comercio 
 




ANEXO 10: noticia del martes 24 de marzo de 1987 publicada en diario El Universo 





















ANEXO 11: noticia del 6 de enero de 1988 publicada en diario El Comercio 
























































ANEXO 14: noticia del 26 de septiembre de 1987 publicada en diario El Comercio 
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ANEXO 19: noticia del 27 de diciembre de 1988 publicada en diario El Universo 
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